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EL TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos de la 
reglón del Oeste y aguaceros, cielo con nubes. Tempe-
ratura: máxima de ayer, 22 en Alicante; mínima, 2 en 
León. En Madrid: máxima de ayer, 14; mínima, 30. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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A n t e l a s p a r c e l a c i o n e s d e fincas 
Observamos en estos d ías un movimiento social que revela cómo puede 
resolverse por vías pacíficas el llamado problema de la tierra, producido en 
algunas regiones de España por la concentración del suelo cultivable en las 
manos de pocos propietarios, generalmente absentistas. 
Recientes son las parcelaciones de Solos ancho y Ojos Albos y m á s a ú n las 
verificadas en las provincias de Falencia y Huelva. Todas ellas se han llevado 
a efecto por medio de Sindicatos Catól ico-Agrarios. Unas con el auxilio del 
Estado, otras con los recursos de las Cajas de las Federaciones católico-
agrarias. 
La Prensa ha propagado estos fecundos ejemplos de t ransformación so-
cial, al par que se ha hecho eco del tr iste espectáculo del paro forzoso cam-
pesino, extenso y agudo como pocos años en el presente Invierno. Y el grave 
problema impuesto en toda su magnitud a los m á s distraídos terratenientes, ha 
despertado en muchos de ellos el deseo de vender las tierras a sus colonos o 
parcelar fincas entre los vecinos de los pueblos donde es tán enclavadas. En 
una sola semana se han recibido en las Oficinas de la Confederación Nacional 
Católico Agraria ofertas de parcelaciones por valor de ocho millones de 
pesetas. 
Por otra parte, el Estado acaba de transformar el único órgano de que 
disponía para estas parcelaciones. Un real decreto del ministerio de Hacienda 
convierte la "Caja de la Pequeña Propiedad" en "Instituto de la Pequeña Pro-
piedad", aunque conserva casi intacta la misma organización. 
Es Indudable que ni el esfuerzo de los Sindicatos Agrícolas n i el del men-
cionado Insti tuto pueden dar abasto a las ofertas de parcelaciones que con 
tan grande y lisonjera profusión han comenzado a multiplicarse. 
Por ello, ante la importancia extraordinaria del fenómeno social que re-
gistramos, hemos de convenir en que carece la sociedad española de órganos 
eficaces para aprovechar tan favorable coyuntura y que por consiguiente ur-
ge crearlos. 
No nos parece aceptable el procedimiento actual. N I a ú n suponiendo que 
el Estado pudiera dotar al Inst i tuto de la Pequeña Propiedad con el número 
de millones que ha r í an falta para una t rans formación apreciable de l a distr i-
bución de la propiedad terr i torial en España . 
Los campesinos se obligan a pagar las tierras que reciben en veinticinco 
anualidades. Apenas la política ha comenzado a actuar hemos sabido de ofre-
cimientos para lograr moratorias o condonaciones a cambio de votos. Y cual-
quiera que conozca un poco la picaresca polít ica rural española, no pondrá 
en duda, que tarde o temprano, y siempre que el censo de un "pueblo parcela-
do" sea necesario, los plazos de la parcelación e n t r a r á n en juego. 
Nos estamos oponiendo constantemente a la concesión de mercedes a las 
grandes urbes, a costa de los campos. Tenemos, por tanto, autoridad moral 
para combatir el posible regalo de tierras, otorgado a irnos cuantos, sean quie-
nes fueren con el dinero de todos. Y peor había de parecemos el que se h i -
ciera con desmoralizadores fines electorales. 
Ese riesgo exis t i rá siempre que el dinero sea del Estado y él mismo lo 
otorgue, bien directamente o a t ravés de un Instituto, cuyo Consejo de A d -
minis t ración dependa de una firma del ministro de Hacienda. 
Además , el Insti tuto de la Pequeña Propiedad, n i tiene hoy el capital ne-
cesario para atender a las parcelaciones de fincas n i dedica a ese género de 
operaciones la mayor parte de su actividad, consagrada a "casas baratas". 
No olvidemos, por últ imo, la "peregrinación burocrá t ica" que han ahora 
de seguir los labriegos, deseosos de poseer la t ierra que trabajan. Durante mu-
chos meses han de gestionar y aguardar la resolución de una serie de t r ámi -
tes a t r avé s del ministro del Trabajo, la Dirección de Acción Social, el Ins-
t i tu to de la Pequeña Propiedad y el ministerio de Hacienda. 
L a organización definitiva de las parcelaciones en España ha de hacerse, 
a nuestro juicio, por medio de un gran Insti tuto de Colonización, de si tuación 
administrativa, semejante al Instituto Nacional de Previsión. 
Sería un Centro oficial, pero autónomo; subvencionado por el Erarlo pú-
blico, pero con capital privado; regido por un Consejo de Administración, en 
el cual tuviera representantes el Estado, pero independiente del Gobierno. Po-
dr ía concedérsele la facultad de emitir cédulas por los prés tamos que otor-
gase. Y creemos que esta concesión en nada d a ñ a r í a al privilegio del Banco 
Hipotecario, que tiene sobrado campo donde operar y no suele aceptar "mi -
crofundios sociales" en g a r a n t í a de sus créditos. 
Una acertada evolución del Inst i tuto de la Pequeña Propiedad podr ía do-
t a r a E s p a ñ a del Inst i tuto de Colonización que necesita Y tendr íamos un or-
ganismo ágil, porque ser ía una empresa privada; capaz, por su carácter , téc-
nico y suficiente, por nutrirse del ahorro particular. 
Las asociaciones agrícolas y los nacientes núcleos políticos agrarios, en vez 
de asediar al Gobierno con sus constantes peticiones sobre parcelación de fin-
cas, deberían redactar un documentado proyecto de Inst i tuto Nacional de Co-
lonización, propagarlo y defenderlo hasta convertirlo en ley. Es lo m á s efi-
caz que pueden pedir, como punto de su programa para resolver el problema 
de la t ierra. 
L O D E L D I A 
Lo que importa 
en el Sur de Gales 
Continúan las negociaciones en 
busca de la solución 
E n la cuenca del Ruhr han entrado 
en huelga treinta mil obreros 
LONDRES, 2.—El conflicto minero 
del Pa í s de Gales afecta a 140.000 obre-
ros. 
Cont inúan las negociaciones para 
conseguir la solución del conflicto. 
Huelga en el Ruhr 
ÑAUEN, 2.—La s i tuación en la cuen-
ca del Ruhr, en donde se t e m í a una 
huelga general a mediados de enero a 
causa de un conflicto de salarios, ha 
empeorado hoy bruscamente a causa de 
una huelga violenta planteada por los 
comunistas, que alcanza a 30.000 obre-
roa y que ha obligado a cerrar 20 po-
zos. 
Los Jefes de los Sindicatos han publi-
cado llamamientos a los obreros para 
que no se dejen arrastrar por la tác t ica 
comunista, que produc i rá inevitablemen-
te, calamidades. Pero a pesar de estos 
esfuerzos, la huelga tiende a aumentar 
y la Policía ha tenido que ser reforza-
da u concentrada en todo el distrito. 
Según la Policía existen pruebas do-
cumentales de que los comunistas ftan 
preparado un plan para explotar siste-
mát i camente la inquietud económica y 
el paro en Alemania. 
Despido de obreros 
a Colonia 
Mañana saldrá para Berlín y el 
lunes piensa llegar a Moscú 
COLONIA, .2—Miss Amy Johuson ha 
llegado esta tarde en avión, procedente 
de Lieja, de donde salió a las once y 
treinta y cinco y en ruta para Pekín. 
E l viaje fué muy penoso, a causa del 
mal tiempo. L a aviadora declaró que 
pensaba llegar a Moscú el limes, si las 
condiciones del tiempo no se lo impedían. 
M a ñ a n a h a r á la etapa Colonia-Berlín; 
en esta ciudad será agasajada en el 
mismo aeródromo por la Directiva del 
Aero Club. 
Jorge Castillo en Cabo Juby 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2.—El aviador Jorge Cas 
t i l lo ha llegado hoy a Cabo Juby y hoy 
ha salido para San Luis de Senegal.— 
Córrela Marques. 
De Argel a Madagascar 
Ñ A U E N , 2.—Durante el día de hoy 
se han registrado en la cuenca del nuhr 
varios actos de sabotaje y diversos cho-
ques con la Policía, pues los comunistas 
parecen decididos a buscar, sea como 
sea, un conflicto de importancia. 
Agrava la s i tuación el anuncio de una 
de las m á s poderosas empresas meta-
lúrgicas de despedir cerca del 50 por 
100 de sus obreros por fal ta de pedidos. 
L E BOURGET, 2.—A las once y cin-
co de la m a ñ a n a han emprendido el vue-
lo, con dirección a Barcelona y Argel, 
el piloto Abraham, a quien acompañan 
el mecánico Marignan y el radiotelegra-
fista Mathias. 
Se proponen realizar a bordo de su 
aparato, un avión t r imotor de 700 ca-
ballos, un vuelo de Argel a Madagascar, 
Avión destrozado 
Experiencias de televisión 
Se ha conseguido ver a un grupo de 
ocho personas 
LONDRES, 2.—Hoy se han verificado 
pruebas de televisión, llegándose a re-
producir en una pantalla de cristal la 
imagen de u n grupo de ocho personas. 
Hasta ahora, las experiencias solamen-
te habían sido efectuadas por una so-
i a persona. 
BASORAH, 2.—El aviador Indio Moy-
rad. uno de los competidores para el 
premio ofrecido por el Agha Khan al 
primer aviador indio que realice el vue-
lo de la India al Cabo, sufrió una caída 
con su aparato cerca del aeródromo de 
Shaiba. 
E l aviador resul tó indemne, pero el 
avión quedó completamente destrozado. 
Un nombramiento 
LONDRES, 2.—Se anímela oficialmen-
te que el teniente coronel Shelmerdine, 
director de Aviación civil india, ha sido 
nombrado director de Aviación civi l , en 
susti tución de Sir Seftor Brancker que, 
como se recordará , halló la muerte en 
la ca tás t ro fe del "R-101". 
Ha anunciado el señor Cambó en 
unas declaraciones que publica "La 
Veu de Catalunya" que cuando conozca 
el texto ín tegro del discurso del conde 
de Bugallal contes ta rá a la parte en 
que se le alude. A l parecer, el señor 
Cambó, estima que se le atribuyen he-
chos y actitudes inexistentes, y es esto 
lo que se propone aclarar. 
A su tiempo expresamos en estas co-
lumnas nuestro sentimiento por que en 
las notas del político ca ta lán y en el 
discurso del jefe conservador se hubie-
sen deslizado alusiones personales que 
rara vez pueden contribuir a otra cosa 
que a distraer la atención del fondo de 
los asuntos y a que el interés se pierda 
en discusiones menudas que no logran 
atraer la pública atención por mucha 
que sea la importancia de las personas 
que en ellas intervienen. 
Con toda lealtad y franqueza les de-
cimos a los señores Bugalla! y Cambó 
que la opinión espera de ellos cosa dis-
t inta de una polémiica sobre retrospec-
tivas actitudes. No debe escapar al cla-
ro juicio de los dos prohombres que los 
momentos actuales no son oportunos 
para eso. 
En cambio, véase la importancia del 
tema: el regionalismo. Véase la calidad 
de los interlocutores: el señor Cambó, 
jefe de los regioaalistas catalanes, y 
el conde de Bugallal, que preside el par-
tido conservador español. Puede asegu-
rarse que el primero ha dedicado largas 
meditaciones al problema, que tiene de 
él una concepción madura, probable-
mente cristalizada ya en algún proyec-
to de solución estructurado y articula-
do. E n cuanto al señor Bugallal, por el 
puesto que ocupa y la representación 
que ostenta, no es posible que se l imi -
te a un punto de vista vago, o a una 
difusa percepción del asunto. Como je-
fe de los conservadores españoles es lo 
probable que tenga un pensamiento 
concreto. 
Pues bien, ¿no sería de interés máxi-
mo que puestos a dialogar estos dos 
hombres, en vez de entretenerse en me-
OS DESE HA P U B U W U LEY 
DE I I 
Un viajante de sedas que fué mu-
tilado por bandidos chinos 
E L ZINC, ALIMENTO DE PRIMERA 
NECESIDAD 
Conferencia francoingíesa para que 
entre menos oro en Francia 
(De nuestro redactor) 
PARIS, 2.—El comienzo del año colo-
ca y exhibe, en primer plano, figuras 
oscuras, vidas sin relumbrón que, sin 
embargo, poseen cualidades para desta-
car. Así, el Obispo de LuQón, con su 
asistencia a una ceremonia familiar, ha 
hecho fijar la atención en dos vidas, los 
dos esposos de La Rochelle, unidos hace 
cincuenta años, que celebran sus bodas 
de oro rodeados de 29 hijos y nietos. El 
lleva más de cincuenta años de sacris-
t án en una iglesia de La Rochelle. 
Y al iniciarse el año 1931 destaca tam-
bién la figura del decano de los inquili-
nos parisienses, alsaciano, que llegó de 
niño a Pa r í s para trabajar y que acaba 
de cumplir los cíen años. Ocupa el mis-
mo humilde cuarto desde hace setenta y 
siete años, y tiene cinco hijos septage-
narios y octogenarios. 
A l empezar 1931 anuncia otra inau-
guración interesante. Monsieur André 
Depeyron, peregrino de todos los Conti-
nentes, cuyas dos manos fueron mutila-
das por bandidos chinos, va a ofrecen, 
a instancia de amigos y admiradores, 
una exposición de sus pinturas. Antes, 
viajaba dedicado al comercio de la seda 
y alternaba los negocios con su afición 
al arte. Después de su desgracia, ha dis-
currido un sinfín de utensilios para 
ma-ntener los pinceles, y gracias a tales 
artificios, pinta, según dicen, con mayor 
C. 
maes t r í a que cuando era dueño de sus 
n u c í r s "discusiones de cosas pasadas nos propias manos, 
diese cada uno de ellos la solución al 
LA UNIDAD ES LA LIRA ORO CON 
0,07919 GRAMOS DE ORO FINO 
En el anverso lleva la imagen de 
Cristo-Rey y en el reverso 
la efigie del Papa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—Ha sido publicada hoy la 
ley de emisión de monedas de la Ciudad 
Vaticana. Tiene el número veintiuno y 
está integrada por siete art ículos. 
E l sistema monetario de la Ciudad Va-
ticana es decimal. La unidad monetaria 
es la l i ra oro, que contiene 0,07919 gra-
mos de oro fino. Dentro de la Ciudad 
Vaticana tendrán curso legal las mone-
das y billetes italianos. 
Las monedas de oro llevan en la cara 
el busto del Pontífice, mirando hacia la 
derecha revestido de capa pluvial y con 
birrete. En el revés ostentan la figura 
de Cristo Rey, nimbada, empuñando el 
cetro, y con el globo a los pies. Las 
monedas de plata de diez liras tienen en 
la cara el busto del Pontífice, dirigido 
hacia la izquierda, con muceta, estola y 
birrete; en el revés llevan la f igura de la 
Virgen coronada y nimbada, sentada, 
con el Niño sobre la rodilla, en actitud 
de bendecir, y con un ramo de olivo en 
la mano izquierda. En las gradas del tro-
no en que es tá sentada la Sant ís ima Vir -
gen se lee la inscripción: "Regina pa-
cís". Alrededor van grabadas las inicia-
les de "Pax Christi ín Regno Christi". 
Las monedas de plata de cjnco liras 
ostentan en la cara la misma figura que 
las de diez liras, y en el revés llevan la 
figura de San Pedro, que, con la dies-
tra en alto y la izquierda sobre el t imón, 
está sentado sobre la barca. Las mone-
das de níquel de dos liras tienen en la 
cara el escudo del Pontífice, con la t ia-
r a y en el revés la figura del Buen Pas-
P a r a l a G u a r d i a c i v i l 
Pesetas. 
problema tal como ellos la conciben? 
Si no un proyecto de ley, por lo menos 
unas bases, definidas y claras. Ese diá-
logo al lanar ía los cammos del futuro. 
Lo otro. . . 
No nos cansaremos de repetirlo. Es-
tamos en un momento en que la opi-
nión española abomina cada vez m á s 
de las divagaciones, de los personalis-
mos, o de los problemas ficticiamente 
creados. Y es indispensable que los 
hombres que representan un valor po-
sitivo, aprovechable en mayor o menor 
grado en la política española, se hagan 
cargo de ese público afán y traten de 




E l Departamento de Estado yanqui no 
reconoce al Gobierno revolucionario de 
Guatemala, y justifica su decisión con 
el acuerdo centroamericano de febrero 
de 1923, Este convenio, del que los Es-
tados Unidos no son parte contratante, 
establece disposiciones minuciosas para 
evitar, o a lo menos poner obstáculos, a 
las revoluciones tan frecuentes en los 
países de América Central. No será re-
conocido ningún gobierno que adquiera 
violentamente el poder, n i siquiera des-
pués de legitimado por el sufragio elec-
toral. En el a fán de evitar las subleva-
ciones el tratado desciende a detalles 
de parentesco, de cargo y de ciudada-
nía legal para señalar de modo inequí-
voco la incompatibilidad de los que han 
dirigido un movimiento revolucionario. 
Los Estados Unidos quieren que se 
cumpla este Convenio. No son, como he-
mos indicado, parte contratante, pero 
adoptan una vez m á s el papel de árb i -
tro que con mucha frecuencia y no me-
nor provecho han ejercido en las orillas 
del mar Caribe o en las cercanías del 
canal de P a n a m á . No merecer ía censu-
ra esta actitud si la diplomacia norte-
americana hubiera observado siempre la 
condición ineludible de los á rb í t ros : la 
imparcialidad. No nos referimos a l re-
conocimiento de los gobiernos revolucio-
narios de las grandes potencias ameri-
canas, sino a la 
t ra l . ¿ P o r qué se t rata de tan distinta 
manera a los revolucionarios de Guate-
mala que a los conservadores nicara-
güenses, reputados de antiguo como emi-
nentemente favorables a las miras y 
los proyectos de Wásh ing ton? 
Lejos de nuestro espír i tu intentar una 
defensa de los sublevados n i de Guate-
mala n i de parte alguna de América . 
Lo que lamentamos es que la fuerza 
moral y material de los Estados U n i -
dos sea en el Contintnte americano un 
itor, con una oveja sobre las espaldas. 
El ZinC, a l imen to neoeSariO |Las monedas de níquel de una l i ra tie-
misma figura que las 
Suma anterior,.. 
Conde de Castronuevo 
Duque de P e ñ a r a n d a 
Duques de T'Serclaes 
Cpñía, de Seguros "Omnla". 
D. Carlos Doctsch 
Ayuntamiento de Algeciras, 
D. Pedro Alvarez Vellut i 
Ayunt, de F e r n á n Núñez. . , . 
D. Modesto Noriega 
D. Antonio M . de Mazarrase. 
Un Ben. de la C. de Madrid. 
Doña Encarnac ión Borregón 
D. P. de Benito Moreneos... 
D, Nicanor Mocoroa 
D. Pascual Galindo 
D. Antonio Kle t t 
D. Apolinar Moreno 





















« » « 
Se reciben donativos en los Bancos 
de España , Bilbao, Español de Crédito, 
Central, Hispano Americano, Guípuzcoa-
no, Río de la Plata, Previsores del Por-
venir, Urquijo y Vizcaya; y en los do-
micilios del duque de F e r n á n Núñez 
(Santa Isabel, 40 y 42), marqués de A l -
bayda (Paseo del Cisne, 18), marqués de 
la Vega de Anzo (Génova, 28) y conde 
de Limpias (Maldonado, 25). 
» « » 
BARCELONA 2.—La Compañía de 
Autobuses de Barcelona ha entregado al 
capitán general 7.500 pesetas con desti-
no a las suscripciones para los Institu-
tos armados y 2.500 para las familias 
de las victimas de los sucesos de Jaca 
» * » 
BARCELONA. 2,—En Capitanía gene-
ral se han recibido los donativos de 1.000 
pesetas de don Juan y don Enrique Go-
mis con destino a la_ Guardia civil y a 
las víctimas de los últimos sucesos. Se 
ha hecho efectiva por el Ayuntamiento 
la cantidad de 2.000 pesetas que a pro-
puesta del alcalde se concedió con el voto 
en contra de los señores Massó, Coll y 
Rodés. 
« « » 
VALENCIA, 2.—La suscripción abier-
ta a favor de la Guardia civil asciende 
a 13.145 pesetas. 
, . . . j . , ^ . . inen en la cara 1 
La metalización del hombre es tan|de d revés la . n de la 
r ^ s t ^ ^ ¿ m a c u l a d a , sobre el globo. Las y nuestra que la mamfestación exter- . j d cincuenta cént imos tienen 
necesftaf el e l ^ la cara Ia misma fi^ra ^ las de 
careñ metair^s?Lmos nasTdo^ liras ^ en el revés• la imagen de s en etales, ASI nemos p a  üe ia| M i j Arcángei , en la actitud  
época del hierro y casi estamos en los 
comienzos de la época del zinc. 
Por lo menos, tal puede deducirse de 
la Memoria elevada a la Academia de 
Ciencias y de las manifestaciones he-
chas por monsieur Gabriel Bertrand, 
del Instituto Pasteur. Si se conoce la 
existencia del zanc en nuestro organis-
mo, los ensayos hechos por el citado in-
.• es t i ¿.ador con ciertos animales, le dan 
una importancia e - t rao id iñar ía . Habrá , 
pues, qué comér eii ¿djSí'sjite alimentos 
ricos en zinc, como legumbres verdes y 
hojas de ensalada también verdes. Lle-
ga el comunicante a recomendar el 
pronto destete de los niños. 
Conferencia financiera 
Ha comenzado en P a r í s una confe-
rencia de financi?.-uK ingleses y fran-
ceses. Según el "Times" de Londres, se 
trata de una conferencia preparatoria, 
a la que seguirán otras m á s extensas, 
en busca de una colaboración de los 
mercados monetarios de Pa r í a y de 
Londres. Ahora, la situación ofrece múl-
tiples inconvenientes, por la acumula-
envainar la espada. Las de níquel de 
veinte céntimos tienen en la cara la mis-
ma inscripción que las anteriores y en 
el^revés, el busto de San Pablo, 
Las monedas de bronce de diez cén-
timos tienen en la cara el escudo del 
Pontífice con la t iara pontificia y en el 
revés, el busto de San Pedro, Las de 
cinco céntimos son iguales a las anterio-
res en la cara, pero por de t r á s llevan 
un ramo de olivo.—Daffina, 
ti Elcano" en Nagasaki 
TOKIO, 2,—El buque-escuela español 
"Juan Sebast ián Elcano" ha llegado al 
puerto de Nagas akú 
Entre el comandante del buque y las 
autoridades de la plaza se han cambia-
do las visitas protocolarias. 
ción del oro hecha por el Banco de 
Francia y las retiradas de Londres. Se 
trata de controlar los movimientos mo-
netarios.—Solache. 
Mussolini vuelve a pedirla en un discurso. Dice que 
contienen "cláusulas territoriales absurdas" 
Los franceses comentan con acritud el discurso del "duce" 
PARIS, 2,—El discurso pronunciado 
por Mussolini ante la "radio" y retrans-
mitido por las estaciones de Nor teamé-
rica e l d í a primero de año, es agriamen-
te comentado por la mayor ía de los pe-
ru'dicos franceses, especialmente en el 
pas»/. > en qu^ el "Duce" aboga -ue ra 
mí^sinr Amér ica Cen-?ieilte V0* la revisión de los tratad--
de paz, con sus cláusudas territoriales 
absurdas y sus injusticias flagrantes". 
Otra parte del discurso que ha produci-
do malísimo efecto es la afirmación de 
que la hegemonía mil i tar de Francia 
tiene la mayor parte de la culpa en la 
actual inquietud europea. 
Es curioso i/bseivar la cou>.*adicolón 
que afhge a gran parte de los periódi-
cos por su s impa t í a con la política in-
terior del "Duce" y su ant ipa t ía con la 
política exterior, o viceversa Por ejem-
¡ l e í n e n t o ' d e " p e r t u r b a c i ó n y ,"en lugar|P10' a l g ^ o s periódicos nacionalistas y 
de ser, como pretenden, u n apoyo del 
orden y de la justicia. Se comprende 
que el tratado de 1923 no merezca res-
peto si los que lo iniciaron y lo impu-
sieron empiezan por quebrantar lo es-
tipulado cuando así conviene a sus i n -
tereses. 
Las avispas matan en el 
Brasil a cinco personas 
RIOJANEIRO, 2.—Un enjambre de 
avispas ha invadido una quinta en K!o 
Grande del Sur, atacando a sus habi-
tantes, un matrimonio con cuatro hi-
jos. La mujer y los cuatro hijos resul-
taron muertos y el padre se encuentra 
jen grave estado. 
Mensaje de diez náufragos 
del "Lusitania" 
Se ha encontrado, al cabo de cator-
ce años , en la costa alemana 
HAMBURGO, 2.—Cerca de un Islote 
deshabitado de la desembocadura del 
Elba, u n pescador ha recogido una bo-
tella con un mensaje de despedida q j ^ 
firman diez pasajeros del "Lusitania", 
el g ran t ransa t lán t ico inglés hundido 
por un submarino a lemán en el Canal 
de la Mancha. 
L a botella contiene una hoja de pa-
pel en la que dice que el barco se es-
tá hundiendo y desaparecerá dentro de 
pocos minutos. Siguen los nombres de 
diez pasajeros de primera clase. 
Se cree que el mensaje es auténtico, 
porque la botella es tá recubierta de a l -
gas, como si hubiera permanecido mu-
cho tiempo en el mar. Las autoridades 
de Hamburgo han enviado esta botella 
a las oficinas de la Cunard Line. 
de extrema derecha no reproducen los 
pasajes del discurso sobre la revisión 
de los tratados y la hegemonía mil i tar 
sino en las frases en que Mussolini afir-
ma que el pueblo francés no es por na-
turaleza agresivo. En cambio, "La Re-
publique" hace resaltar l a afirmación 
de Mussolini de que I ta l i a en ningún 
caso piensa provocar una guerra, pero 
afirma que son Injustas las afirmacio-
nes sobre la hegemonía mili tar , aunque 
reconoce que en determinados sectores 
se ha explotado como militarismo lo 
que, s egún el órgano radical no son sino 
" I I Popólo di Roma", Insiste también 
en la afirmación pacífica de I t a l i a y co-
menta a s í : "Todos los Gobiernos de hoy 
en día se encuentran ante el dilema de 
practicar una polít ica de civilización, de 
desarme y de justicia internacional o 
una política belicosa y dura. I t a l i a y 
los Estados Unidos han declarado ya 
sus intenciones. A los demás países co-
rresponde obrar del mismo modo. 
Nota de la Embajada 
PARIS, 2—La Embajada de I tal ia 
ruega l a publicación de la siguiente no-
ta: "Contrariamente a ciertas informa-
ciones, la reproducción del mensaje de 
Mussolini a los americanos no ha sido 
en modo alguno prohibida en I ta l i a y 
ha sido comunicado a los periódicos Ita-
lianos." 
Declaraciones de Venizelos 
V A R S O V I A 2,—Venizelos ha recibi-
do a los periodistas, a los cuales ha ma-
nifestado que la revisión de los Trata-
dos const i tuir ía un grave peligro de 
guerra. 
L a presidencia del próximo 
Consejo 
B E R L I N , 2.—De fuente bien informa-
da se anuncia que el ministro inglés de 
las g a r a n t í a s necesarias para la seguri-l Negocios Extranjeros, Henderson, ha de-
dad de Francia. clarado estar dispuesto, con arreglo a las 
E l órgano socialista "Le Populaire" sugestiones del Gobierno del Reich, a 
duda de la buena voluntad del fascismo, i presidir el próximo Consejo de la Socle-
Fesetas. 
Suma anterior.,. 150.003,25 
Recaudado en Bilbao hasta el 
día 1.° para las familias de 
las v íc t imas 
Ayuntamiento de Algeciras, 
D, Antonio P, Hidalgo 
Un Ben. de la C, de Madrid, 
D, José Antonio Medina 
D, Antonio Klett , , . 
Un vecino de San Sebast ián, 
U n sacerdote astorgano 
Un sacerdote asturiano 
Doña Carolina V. Mazaa 
Doña Dolores V, Mazas 















UNA REVOLUCION DIRIGIDA POR 
LA "ACCION COMUNAL 
PATRIOTICA" 
Figura al frente de ella el magis-
trado Harmodio Arias 
Hubo un combate, en el que resul-
taron diez muertos y veinte heridos 
Se ha encargado del Gobierno el 
Tribunal Supremo 
P A N A M A , 2.—El Gobierno del presi-
dente Arosemena ha sido derrocado por 
una revolución. La ciudad ha pasado a 
poder de una Junta revolucionaria, pre-
sidida por el señor Harmodio Arias, 
E l movimiento rebelde ha sido lleva-
do a cabo por la organización política 
denominada Acción Comunal Pa t r ió t i -
Pesetas. 
Suma anterior,.. 
Ayuntamiento de Algeciras.... 
D. Pedro Alvarez Vellut i 
Doña Encarnac ión Borregón,. , . 
Marquesa Torre de Villanueva. 
D. Antonio Kle t t 
U n Ben, de la C. de Madrid. . . 










Para los pobres de Navidad 
Pesetas. 
Suma anterior... 3,120,00 
D. Pedro Alvarez Vellut i 25,00 
Un sacerdote 5,00 
l i i ü l l l l ! ! 
Suma 3,150,00 
iiiiiiBiiinüiiiBiiiiniiiimiiniüiiiiiiL 
y dice que Mussolini ha olvidado sin du-
da que en una ocasión reciente cantó 
la belleza de los cañones. 
Comentarios italianos 
ROMA, 2,—Toda la Prensa se hace 
eco del mensaje mussoliniano a Norte-
américa y afirma que se t rata de un 
gesto de importancia internacional, "11 
Messagero" declara que el "Duce" qui-
so desmentir las calumnias que circu-
lan en el extranjero respecto a I t a l i a 
y al mismo tiempo, afirmar el sincero 
y genuino deseo italiano en favor de la 
paz, así como hacer un llamamiento a 
dad de Naciones, que se reunirá en Gi-
nebra en el raes corriente. 
Se añade que el ministro a lemán de 
Negocios Extranjeros, Curtius, presidi-
r á l a reunión siguiente del Consejo, 
Destrucción de un 
buque inglés 
LONDRES, 2,—El crucero "Emperor 
of Inde" que, de acuerdo con el Trata-
do naval, ha de ser destruido en el co-
rriente afio, lo se rá probablemente en el 
raes actual, sirviendo de blanco a los 
submarinos, hidroaviones, y otros bu-
Nor teamér ica para que cooperase en lajques de la Escuadra del Atlántico, los 
restauración de la prosperidad europea 
ei mismo modo que acudió durante la 
guerra mundial. 
cuales d i spa ra rán contra el "Emperor of 
Inde" utilizando cañones de todos los 
calibres. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros,,, P á g . 4 
X a vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad Pág. 6 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 7 
Una batalla doméstica, por 
Manuel de Montolíu Pág. 10 
Del color de mi cristal (Pro-
paganda sangrienta), por 
"Tirso Medina" Pág. 10 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág. 10 
Los chisperos de hogaño, 
por "Curro Vargas" Pág. 10 
Un complot en Turquía, por 
R. L Pág. 10 
L a llave del jardín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
lus P á g . 10 
PROVINCIAS. — E l temporal impide 
la salida de barcos pesqueros en 
Vigo,—Los aviadores Quintana y El -
viro llegan a Sevilla. — Se pide el 
aprovechamiento de los ríos Castril 
y Guardal (página 3). 
EXTRANJERO.—Ha sido derribado 
el Gobierno de P a n a m á por un mo-
vimiento revolucionario.—Se ha pu-
blicado la ley de emisión de mone-
das vaticanas. —140.000 mineros en 
huelga en el Sur de Gales; en la 
cuenca del Ruhr han entrado en huel-
ga 30.000 obreros—Amy Johnson ha 
llegado a Colonia.—Ha sido domina-
da la rebelión en Birmania (pági-
nas 1 y 2). 
E L S E í í O R AROSEMENA 
ca, que desde Lace a lgún tiempo venía 
criticando violentaimente al Gobierno, 
acusándole de corrupción. 
En t re loa colaooradores del señor 
Arias f igura el señor Francisco Arias 
Paredes, acaudalada personalidad, y el 
doctor Vafllar-no, esipeoialHata en ara-
yos X. 
A l triunfar la revolución, Arosemena 
designó al señor Arias primer ministro 
de P a n a m á y después dimitió dí jándola 
en libertad para formar el nuevo Go-
bierno. 
Antes hab ía presentadc. también la 
dimielón el pri.nur ministro del Gcbier-
no Arosemena, señor Daniel Valles. 
Con todo, parece que no ha habido 
t ransmis ión de poderes a Arias sino 
que el Tribunal Supremo de Justicia 
ejerce eventualmente las funciones de 
Gobierno. 
Hasta ahora el Gobiertuo de los Es-
tados Unidos no ha intervenido para 
nada, 
E! go!pe se dió de madrugada 
El golpe se dió de ia manera sigaieu-
te: A las tres de la madrugada un gru-
po compuesto de cien hombres asal tó 
el cuartel general de la Policía, cuyos 
miembros constituyen la única fuerza 
armada permanente del país. Después 
de una corta lucha, durante la cual se 
cambiaron bastantes disparas de rifle, 
l a Policía se rindió. Simultáneamente 
se efectuó el ataque al Palacio presi-
dencial, que fué tomado eco facuidad. 
Los atacantes iban man-iadcs por ej 
general Quintero, que se ha instalado 
en el cuartel de Policía, 
Según unos informes, no confirmados 
todavía, el número de muertos ocasio-
nado por el movimiento revolucionario 
asciende a diez, y el de heridos a veinte. 
E l corresponsal de un periódico nor-
teamericano, que resultó herido duran-
te la lucha, ha fallecido en el hospital. 
E l movimiento de rebeldía se ha des-
arrollado con tan poca lucha y tan es-
caso tiroteo, qtie la mayor parte de los 
habitantes de la capital no se entera-
ron de nada hasta que despertaron y se 
encontraron con que un nuevo Gobierno 
era dueño de los destinos del país, 
Arosemena, detenido 
El presidente Arosemena se encuentra 
recluido en el Palacio presidencial, al 
parecer, en calidad de detenido. 
También han sido detenidos esta tar-
ide el ex presidente Rodolfo Chiari, que 
gestaba considerado generalmente como 
;candídato presidencial para el año 1932, 
el gobernador de la provincia de Pana-
má, Boyel; el jefe de Policía Arango, y 
según parece, todos los ministros. 
Se cree que el primer vicepresidente, 
señor Duque y el segundo vicepresiden-
te, señor López, se han refugiado en la 
zona del Canal, 
Numerosas fuerzas armadas compues-
tas por paisanos patrullan las calles en 
unión de los revolucionarios. 
Comunican de Colón que el Gobierno 
de la Zona del Canal ha prohibido el 
paso por su terri torio de un destacamen-
to de Policía y de paisanos armados, 
mandados por el general Salmido, que 
trataban de penetrar en Panamá, 
Manifiesto de los 
i i iai imimBm 
Los teléfonos de E L D E B A T E 
son los números 
revolucionarios 
i La Acción Comunal Pa t r ió t i ca ha pu-
jblícado esta tarde un manifiesto, redac-
jtado en té rminos dramáticos, en el cual 
¡(Continúa al final de la primera colum-
/ 1OUU, /1 b ü l , 71509 y 72805. 1 na de la segunda plana) 
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O T A S P O L I T I C A S 
Hoy, Consejo de ministros. Se estudiará la prórroga de los 
presupuestos que probablemente mañana será sometida a la 
firma del Rey. El ex ministro general Marzo salió anoche para 
la Capitanía general de Baleares 
Despacho con el Rey 
Con Su Majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y el ministro del 
Trabajo. E l general Berenguer dijo que 
habla llevado una pequeña firma de 
Guerra con el pase a la reserva del ge-
neral García de la Herranz, y unos des-
tinos de Marruecos. También llevó unas 
cosas de Fomento, de contabilidad, que 
estaban pendientes. 
•—¿No ha traído usted nada de pre-
supuestos ? 
—Eso lo t r ae r á el ministro de Ha-
cienda. 
E l marqués de Guad-el-Jelú, un de-
creto creando en el ministerio el Museo 
del Trabajo y otro admitiendo la dimi-
sión de inspector general del Trabajo al 
señor Galiay, y nombrando para susti-
tuirle al señor Cano. 
La mañana del presidente 
E l presidente conferenció ayer maña-
na con el ministro de la Gobernación. 
Tuvo audiencia mi l i ta r y recibió tam-
bién a l presidente de la Asociación de 
Ingenieros indust iales, quien le entre-
gó un álbum, acompañado de una Ins-
tancia en la que solicita para el inge-
niero don Fernando Luca de Tena en 
nombre de los ingeniaros industriales la 
gran cruz de Alfonso^ X I I . 
Hoy Consejo de ministros 
EJI subsecretario de la Presidencia se-
ñor Benítez de Lugo anunció a los pe-
riodistas q u é hoy por la tarde se ce-
lebra rá Consejo de ministros en la Pre-
sidencia. AL Consejo asis t i rán todos los 
ministros excepto el de Trabajo que 
m a r c h ó anoche a Pa r í s . Después del 
Consejo el ministro de Estado empren-
d e r á el viaje anunciado. 
Los presupuestos 
tiempo lo dedicó a despachar con el 
subsecretario de Ejército, general Go-
ded. 
A la« nueve y media de la noche 
abandonó el ministerio del Ejérci to y 
bajó a la estación a despedir al capi tán 
general de Baleares, el general Marzo, 
que salió anoche para reintegrarse a 
su destino. 
E l gneral Berenguer manifestó a ios 
periodistas que la tranquilidad era com-
pleta en el pais y que no tenía ninguna 
noticia que comunicarles. 
Los retirados de la Guardia 
Civil y Carabineros 
Firmada por más de cuarenta retira-
dos de la Guardia civi l y Carabineros 
ha sido presentada al presidente del 
Consejo una razonada instancia en la 
que se les tenga en cuenta en los pró-
ximos presupuestos con el fin de au-
mentar en lo posible las pens.ones que 
hasta ahora les han sido concedidas y 
que consideran insuficientes en la época 
actual. 
Entre otras razones alegan que mien-
tras sucesivas disposiciones han ido re-
gulando, según el agudizamiento de la 
crisis económica exige, las pensiones y 
sueldos de los funcionarios en situación 
de retiro, a los retirados de la Guardia 
civil y Carabineros no les han alcanza-
do la serie de beneficios otorgados a la 
mayor ía da Clases pasivas. 
Por los ministerios 
V E R S I O N ALEMANA DE UN CUENTO VIEJO 
Economía.—Visitaron al ministro, don 
Darío Pérez, don Abilio Calderón, mar-
qués de Santa Cruz de Rivadulla, don 
Claudio López Ferrer y el general don 
Manuel Dávila. 
Los candidatos españolistas 
ES. ministro de Hacienda estuvo ayer 
todo el d ía ocupado en ultimar la re-
dacción del proyecto presupuestario. Por 
esta razón no recibió ninguna visita. 
A ú l t ima hora el señor Wais mandó de-
c i r a los periodistas que había dado los 
úl t imos toques a la p ró r roga de los 
presupuestos y que pensaba llevar al 
Consejo de hoy el proyecto ya redacta-
do y puesto en limpio. 
También hizo saber au creencia de 
que en este Consejo quedaría aprobado 
definitivamente toda vez que iba redac-
tado conforme a la fórmula convenida Desde el próximo mes, el Boletín de 
v que en ese caso podría someterlo a;Ias Corporaciones del Trabajo aparece-
ía firma regia m a ñ a n a domingo por la ^ c ^ , e l « tu lo de " ^ ^ t í n del Consejo 
mañana . 
BARCELONA, 2.—La P e ñ a Ibérica de 
esta ciudad, netamente españolista, ha 
acordado participar activamente en las 
próximas elecciones en favor de los can-
didatos españolistas y enfrente de los de 
la liga y separatistas, pues tienen la im-
presión de que, aunque parecen distan-
ciados los elementos de acción catalana 
y los de la Liga, esto no es más que en 
ápariencía. Presen ta rá la Peña Ibérica 
dos candidatos prestigiosos por Barce-
lona y extenderá su labor a otros dis-
tritos. En breve publicará un manifiesto 





Palabras del Papa a los 
Estudiantes Católicos 
Estudio profundo de la religión pa-
ra que la fe sea "verdadero ins-
tinto teológico" 
El conocimiento de las ciencias de-
be obtenerse con base filosófica 
De este modo se podrá tener una vi-
sión de conjunto del mundo 
A l terminar su "Semana de Estudios" 
los estudiantes católicos italianos fueron 
recibidos por Su Santidad que pronun-
ció ante ellos el siguiente discurso: 
Su Santidad comenzó diciendo que 
Los leales toman el cuartel de los 
rebeldes, que tienen dos-
cientas bajas 
La rebelión de B i r m a n i a p N D O C A T O L I C O 
ha sido dominada ^ M r a T v S 
de la Virgen del Pilar 
El Cuerpo de secretarios locales 
dedica una lápida a su Patrona 
RANGOON, 2.—Las tropas blrmanas 
adictas se han hecho dueñas del cuar-
tel general rebelde, en Alantoimg, des-
pués de un reñido combate. 
Se cree que és ta puede considerarse 
terminada. 
ocupada por las tropas. Contenía provl-
agradecía particularmente a sus queri- siones importante? de gasolina y pól-
dos hijos e hijas el haber venido a visi- vora. Se estima, oficialmente, que más 
ZARAGOZA, 2.—Con motivo de la fles^ 
ta conmemorativa de la venidade la 
Virgen del Pilar a Zaragoza, se han ce-
lebrado solemnes actos en el Pilar. A 
Doscientos muertos o„ll0 hubo una misa de comunión, 
en la que ofició don Santiago G a l l a r y 
RANGOON, 2 —La fortaleza de ios ja la ^e as¡stieron los Caballeros del Pi-
rebeldes birmanos en la cima de la mon- ilar jag señoras de la Corte de honor y 
taña Aliantoung, fué destruida al trer numerosos fieles. A las diez se celebro 
c ^ i a m n o « n la eme onclo el. 
tarlo, ant icipándose a un deseo pater-
no que él tenía en día y en hora tan 
particulares. Era el día que ponía ñn a 
la espléndida "Semana de Estudios", r i -
de 200 rebeldes han resultado muertos 
o heridos y que otros 600 han sido he-
chos prisioneros. 
Después de la toma de la fortaleza, 
ca de santos propósitos, adornada de los i las tropas sostuvieron un encuentro con 
más radiantes fulgores que pueden ima-itres columnas de rebeldes a las que dis-
ginarse. Espléndida por la fe y por el persó, resultando tres muertos y cinco 
estudio, puesto que había juntado ad- heridos, entre estos últimos, dos de los 
mirablemente las dos cosas. La hora principales cabecillas. 
: también era significativa, pues se trata-
Iba de la vigi l ia de Navidad, que vuelve 
icón todas sus divinas evocaciones de 
una fiesta sole ne, en la que 
Chantre y Vicario de la diócesis, don 
José Mur. predicando el lectoral don Va-
lentín Hernández. Asistieron todas las 
autoridades y el Ayuntamiento en cor-
poración. . . . 
A l terminarse los cultos se procedió 
al descubrimiento de una lapida colo-
cada a la derecha del coro, dedicada a 
la Virgen del Pilar por el Cuerpo de Se-
cretarios de Ayuntamiento, quê  la eli-
gieron como Patrona. Descubrió la la-
pida el secretarlo del Ayuntamiento de 
¡Madrid, señor Berdejo. La lápida dice 
Patrulla atacada lo siguiente: " E l Cuerpo nacional de Se-
cretariado v de Interventores de la Ad-
THARRAWADY, 2 (Birmania).—Co- ministración local de España, a su Ex-
Ihechos divinos, de beneficios, de alegría, munican de Minhla que los rebeldes bon 2«}sa Patrona la Santísima Virgen del 
íde salvación, en las cuales todos los co-¡atacado a una patrulla de "puniabis" iPl,ar,.?omo testimonio perdurable de va-
razones se sienten m á s fuertes y m á s l ^ t efe^uabí reconocimiento en nerac(Íon y ^ P 1 ^ 0 , acuerdo del pn-
mvnfuT^o io n^c+^nír. A i T I • ~ . ,|Que eiectuaDa un reconocimienLu, «u |mer Congreso Nacional de Secretarios o 
iprofunda la nostalgia de la Iglesia, deliuna población cerca de Sitkmina. Los -
La Bella Durmiente del Bosque despierta siempre a l cabo de los años 
("Kladderudatsch", Berlín.) 
El nuevo capitán general 
de Baleares 
E l presidente permaneció toda la tar-
de en su despacho oficial. Recibió única-
mente al general Balmes y el resto del 
proclama presidente al señor Harmadio 
Arias y pide la dimisión del señor Aro-
semenav ""' •••••̂ M.t •*«.• • 
"Ha sonado la hora de la justicia—di-
ce el citado documento—. Dejemos a los 
felones sufrir el castigo de sus cr íme-
nes, mientras resurge la democracia de 
un pueblo viril."—Asociated Press. 
Comunicado oficial 
WASHINGTON, 2.—En el comunica-
do facilitado por el ministro de P a n a m á 
sobre los sucesos desarrollados en su 
país, se lee lo siguiente: "Un movimien-
to revolucionario de carác ter naciona-
Jista ha logrado derribar al Gobierno 
presidido p- r Arosemena. Todo el país 
apoya a los revolucionarios. En toda la 
república se ha restablecido la tranqui-
lidad y la paz".—Associated Press. 
\ Sorpresa en Wáshington 
WASHINGTON, 2.—A pesar de que el 
ministro del P a n a m á en esta capital ha 
anunciado el éxito de la revolución en 
su país, en los círculos oficiales se de-
clara hasta ahora ignorar la existencia 
del movimiento revolucionario. 
E n el Departamento de Estado se ha 
declarado que no se tienen noticias de 
haber estallado una revolución en Pa-
namá, como aseguran ciertas informa-
ciones. E l citado Centro político afirma 
únicamente que en el citado país reina 
cierto malestar, originado principalmen-
te por la crisis económica que atraviesa. 
L a noticia del movimiento revolucio-
nario de P a n a m á ha sorprendido en los 
medios políticos de esta capital, pues ni 
el departamento de Guerra, n i el de Ma-
rina, sabían nada de lo sucedido cuan-
do el ministro de P a n a m á comunicó que 
el Gobierno de su país había sido derri-
bado por un movimiento revolucionario. 
E l Departamento de Comercio hab ía re-
cibido algunas cartas en las que se ha-
blaba de la intranquilidad que se sentía 
ú l t imamente en P a n a m á a causa de la 
El pulso se debilita, la respiración 
es agitada y la tempera-
tura C ' iende 
LA TARDE TRANSCURRIO EN 
MEDIO DE GRANDES ALARMAS 
U n a m i s m a c e r i l l a p o d r á 
e n c e n d e r s e 6 0 0 v e c e s 
fre continúa siendo hoy por la m a ñ a n a 
de Cultura Sociaf del Centro de Espa-¡estacionario- E1 enfermo no ha probado 
ñ a " y adicionará a las secciones que I ̂  §o ta de agua, respira profunda y 
Un químico austríaco dice que ha 
inventado una composición y 
negocia ya la patente 
V I E N A , 2.—Un químico aus t r íaco lla-
mado Richter dice haber inventado una 
composiición química mediante la cual 
una cer.lla del mismo t a m a ñ o que las 
que fabrica en la actualidad el Trust 
Sueco, pero de un peso algo mayor, pue-
de ser encendida 600 veces. Parece que 
el químico aus t r íaco está negociando ya 
en patente con unos financieros norte-
americanos y también se dice que los 
japoneses tratan de negoaiar con el 
inventor porque la nueva cer.lla es i n -
PARIS, ?.—El estado del mariscal Jof-' inflamable, y por esto se adapta per-
Hacía treinta años que Joffre no 
había estado enfermo ni 
probado el alcohol 
publica varias correspondientes a dicho 
patronato y a la Escuela Social de Ma-
drid. 
* « » 
LONDRES. 2. — E l corresponsal del 
"Times" en Madrid, refiriéndose al dis-
curso que pronunció el miércoles por la 
noche el conde de Bugallal en el Círculo 
liberal conservador, dice que el señor 
Bugallal se ha hecho el campeón de quie-
nes se esfuerzan en ignorar los siete 
años de Dictadura y en retornar a la' 
Constitución de 1876. E l expresado dia-
rio añade que el conde de Bugallal, apo-
yado por media docena de ex ministros, 
otros conservadores extremistas y el 
m a r q u é s de Lema, intenta bravamente 
reforzar la posición de los monárquicos 
tradicionales, esperando refuerzos en las 
próx imas elecciones generales. 
ajJllllili!Bl¡lllBlimilll!Hill!¡SI!illBIJ!!IHIIl!IHÍiHill!¡B!llI!B 
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lentamente y no sufre ningún sobresalto. 
L a noche t ranscurr ió sin accidente. 
E l doctor Le Riche, que había salido 
de la Clínica de los Hermanos de San 
Juan de Dios a las cinco y media, regro-
só a las ocho, y manifestó a los periodis-
tas que la prolongada agonía del ilustre 
soldado, verdaderamente excepcional, de-
be atribuirse al estado excelente del or-
ganismo del enfermo, quien, desde hace 
más de treinta años, apenas ha probado 
el alcohol n i ha'sufrido ninguna dolen-
cia seria. 
E l doctor Boulin salló de la Clínica a 
las ocho y cuarto, diciendo que el sínco-
pe final podrá preverse media hora o 
tres cuartos de hora antes, por una ace-
leración del pulso. 
Añadió que el mariscal continúa sin 
conocimiento y que se le hacen frecuen-
tes inyecciones de suero a fuerte dosis, 
creyendo que su vida podrá prolongarse 
todo el día de hoy y quizá toda la noche.' 
Al mediodía 
fectamente a los climas tropicales. 
m u e r t o s y 1 0 0 h e r i d o s 
a l c e l e b r a r l a s P a s c u a s 
Muchos accidentes en la costa 
yanqui del Pacífico 
S A N FRANCISCO, 2.—Las víct imas 
altar de la familia y del hogar. Los jó-| . 'pUniabis" abrieron fuego, matando a 
venes amados habían venido, por lo tan-^5 rebeldes. 
to, muy oportunamente a ofrecer al Pa-| 1 ' :_ . - • j 1 • J* 
pa sus filiales felicitaciones y a traerle! 
una palpitación de verdaderos afectos 
domésticos, como son solamente los de 
sinceros y amorosos hijos. 
A esto quería añadir también el Au-
gusto Pontífice sus felicitaciones por el 
éxito brillante de la Semana de Estudios, 
de los universitarios y universitarias ca-
tólicos. Hab ía leído con exquisito pla-
cer, y aun estudiado en su verdadera 
profundidad, el programa de trabajos 
que se propusieron, como plan de activi-
dad para el nuevo año. En dicho pro-
grama hab ía notado sobre todo con gran 
satisfacción, la parte destinada al es-
tudio de la Religión, concretada en el 
estudio de las oraciones de la Iglesia; 
método éste sapientísimo para estudiar 
m á s a fondo la Religión misma, para 
comprenderla mejor, avalorando el an-
tiguo dicho: "La ley de creer establece 
la ley de orar". Se felicitaba también 
Su Santidad del gusto de los jóvenes pol-
las profundas verdades de la fe; de 
aquella fe que él quería definir como ^ n C V a l i e r n o p u d o C a n t a r 
"verdadero instinto teológico", así como 
existen diversas tendencias y diversos 
temperamentos científicos para las dis-
tintas disciplinas. 
El estudio filosófico 
LONDRES, 2.—El señor Macdonald 
ha declarado ante el Comité de mino-
rías de la Conferencia de la Tabla Re-
donda, que el Parlamento británico da-
rá toda clase de facilidades para garan-
tizar la protección de las minorías. 
E l primer ministro añadió que prefe-
ría no tener que mezclarse en asuntos 
comunales de la India, entendiendo eme 
a los delegados indostánicos correspon-
de la conclusión de los acuerdos rela-
cionados con ellos. 
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¡ D I A D E R E Y E S ! 
Visitad la exposición de cuentos y ju-
guetes instructivos de la 
L I B R E R I A P A E Z 
BOLSA 10. MADRID 
REGALOS A LOS COMPRADORES 
l i i a f f M I I I H M I B l 
de las ciencias 
Había otro punto en el programa y 
era el estudio cada vez m á s intenso 
de los presupuestos filosóficos de las 
e n C a r d i f f n i L e i c e s t e r 
Las autoridades juzgaron poco 
convenientes sus canciones 
LONDRES, 2.—A Maurice Chevalíer, 
que en Cardiff tuvo que renunciar a can-
tar por haber juzgado pecaminosas sus ria^de" CarmpnC Btóo?"ehércoles , 'Tu 
Interventores de la Administración local 
de España, celebrado en Zaragoza del 25 
al 28 de mayo de 1928". Una vez descu-
bierta la lápida, el canónigo señor Gua-
llar colocó sobre el manto de la Virgen 
una magnifica medalla de platino con la 
insignia del Colegio de Secretarios. 
Después el mismo canónigo señor Oua-
llar pronunció un brillante discurso. Elo-
gió el acuerdo de secretarios al elegir 
a la Virgen del Pilar como Patrona. Pu-
so de relieve la importancia de la la-
bor social que deben desarrollar los se-
cretarios en los pueblos. Dijo que la fa-
milia y el Municipio son como las célu-
las de la sociedad y deben procurar qu-é 
éstas sean lo más sanas posible. Añadió 
que España sería grande con sólo que 
en cada pueblo hubiera tres personas 
buenas: el párroco, el maestro y el se-
cretario del Ayuntamiento. Tres clases 
sociales a las que parece que el Gobier-
no tiene más postergadas. A l terminar 
el discurso el señor Guallar. se dió por 
acabado el acto. En la plaza del Pilar, 
al salir, fué objeto de una calurosa ova-
ción por parte de los secretarlos. 
Han venido para asistir a este acto 
unos 250 secretarios, entre los que figu-
ran todos los de la región de Aragón, 
gran parte de los de Navarra, a pesar 
de no ser asociados, y representantes dn 
casi todas las capitales españolas. A. las 
dos de la tarde se reunieron en banque-
te en el Casino Mercantil, asistiendo to-
dos los secretarios y las autoridadiis1. 
Ofreció el banquete el secretario de Za-
ragoza, señor Ibáñez, como presidente 
del Colegio provincial. Hablaron después 
el secretarlo de Madrid, el canónigo se-
ñor Guallar y el alcalde de Zaragoza, 
señor Jordana. A petición del secreta-
L T ^ T ^ X ^ t ^ Z t l ^ i Í S i S E j u e i . ^ b i í ^ s u T i t ó m i o T n i ; ; 
'coátá» norteamencana delj]ectua] tiene la preciosa cualidad de ^ 
canciones las autoridades locales, le ha 
ocurrido una cosa análoga en Leicester, 
donde le propusieron cantar únicamen-
clencias; materia és ta no adaptada ta l^e composiciones inglesas: Maurice Che-, 
vez para todos los estómagos, si asi valier se negó, considerando esta deter- iPielado' de 3,160 Pesetas' recaudadas en-
pueden definirse las capacidades inte-
cluso para su patria, suspendiéndose las 
representaciones. 
lectuales; pero t ra tándose de jóvenes 
que tienen estómago excelente, puede 
nombrado el señor Guallar capellán ho-
norario del Cuerpo secretarial. También 
hicieron entrega al canónigo señor Ga 
rrido, que asistía en representación del 
Prelado, de 3.160 pesetas, recaudadas en-
la Diputación una sesión de los seciv 
tarios, en la que dió una conferenci 1. 
don Luis Jordana de Pozas. En dicha-
de í f i co durante la-? fie^ta^ dP Navi iJe ,tu^ "ene noaa a asi- JJ D „ , , amipl]0 conferencia explicó los orígenes del se-
¿ ñ ^ T T ñ ^ ^ t t L Í l 5 S ? l b ^ h : de modo, que podrán llegar a e T u n a ^ ^ Di j o . que desde las Cortes de 
amen- i^f l , , „„„„f' „ «.' , K . ; ICadiz se empezó a darles el nombro de 
n H r á n l 1 ^ ^ 0 1 1 ^ 0 Prometedora de su Q^nda |secretar¡os de Ayuntamiento. Habló de de un centenar de heridos. 
EÜFIGKI DE UH PERIODÍI 
i 
tales del programa general y podrán,l,,„rQ - ^ J¡ 
Ipor lo tanto, estudia? y dar una ojea-:3"Vfe°tud catollca' de su <i^rlda. Acciónjia importancia que tiene esta institución 
ida particular a cada una de las d i r e c - ^ r 1 ^ q,Ue ^ ca-^ que en el Estatui9 municipal empeza 
PARIS, 2.—Barthou estuvo esta ma-
ñana, a las diez y cuarto, en la Clínica, 
permaneciendo algunos momentos al la-
do del mariscal Joffre. A la salida, el 
ministro de la Guerra dijo que la situa-
ción no había cambiado y que el ilustre 
enfermo puede vivir aún veinticuatro 
horas. 
E l parte facultativo publicado a me-
diodía dice que el estado del mariscal no 
na experimentado cambio. 
E l coronel de Estado Mayor, Fabry. 
y Barthou, que llegaron, el primero, a 
el mes de diciembre, han originado un 
crisis económica por la que atravesaba recrudecixniento de la gripe que se ha 
el pa ís . Sm embargo, ninguna de estas ̂  en f de 
informaciones hacían prever la existen- \ ; - t , jS 0 
• H H H B B ^ n terac* kmu o" SAN "BERNAROO, 3 •InUHIHUKBBBiaUMi HAY PIEZAS OÍ RCPUCSTO 
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I E M L DE LMS El FRANGIS 
E l Marne ha experimentado una 
gran crecida 
TÍTTTMC! •> —T.flq lluvia»? torrenciales las d;ie2 y- el segundo, un cuarto de ho-
REIMS, 2. —Las Uu^as torrencia.es d é salieron juntos a las diez y 
que e s t án cayendo desde hace cuarenta 
y ocho horas. en esta región, han ocasio-
nado la crecida muy importante de los 
ríos Marne, Aisne y varios afluentes. 
En Vitry , Perthois, el río Sailx ha ex-
perimentado considerable crecida. 
En Troissy el agua ha arrancado de 
cuajo en el paraje conocido por Molino 
Viejo un enorme árbol centenario, que 
al caer par t ió en dos una casa. Hasta 
ahora no se conoce ninguna desgracia. 
L A S N I E B L A S E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, 2. — El médico jefe del 
Servicio de Higiene del condado de Lon-
dres ha declarado que las nieblas ex-
cepcionalmente intensas registradas en 
BALTIMORE, 2.—Un violento i n -
cendio ha destruido el edificio dea -iia-
rio "Baltimore Post". 
En el siniestro ha perecido carboni-
zada una persona, temiéndose que ha-
yan corrido igual suerte otras cinco, 
qiii fueron cercadas por las llamas. 
w a n i n i i i i i i M 
" F r u s l e r í a s S e l e c t a s " 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
clones científicas. 
E l Papa no dudaba, por lo mismo, 
que por tan altas y luminosas vías es-
tos jóvenes h a r á n mucho camino y gran 
provecho de preciosos frutos. Saben 
ellos que esta clase de frutos no son de 
Inmediata madurez; precisan ser profun-
da, cuidadosa y prolijamente cultivados. r r ^ V ^ . " * 
Tal preparac ión no carece de dificulta-¡lamente de maiestar generé , smo de na-
mina por la misma senda. El Papa pe|ban a ser reconocidas sus aspiraciones, 
sent ía regocijado al oír y comprobar qu3'HabI0 de la misión importante que dc-
aquellos campos vastísimos de actividad !be? d f e m p e ñ a r los secretarios y de la 
r a 0 — 0 ! ? T ^ T ^ ' * ^ P ^ ^ S ^ ^ i S ^ ^ 
pida tampoco lentamente, y siempre con i che, en el Teatro Principal, son obse-
constancla. Y esto no obstante las nue-jquiados con una función de gala por el 
vas dificultades de los tiempos, no obs-1 Ayuntamiento, 
tante las dificultades que no son so-
des; pero las dificultades son p r e c i s a - 1 ^ ^ 6 ^ , 6 8 ^ 1 ^ 1 ^ moral: bien conoci-
mente las que hacen m á s preciosos los dfS Por I f Jóvenes porque viven en me-
frutos; puesto que se t rata de proyectar d 0 d¿ ellas ^ las de1ben, ^ j o n t a r cada 
de lo alto la luz filosófica, aquella luz!?^- Rfordaba ' P°r lo tail to ' ^ San-
que alumbra las causas en todas las d i - t idad el au&ur10 V la esperanza de siem-
recoiones; la razón de ser, las razones Fre may0re! y m f í " 1 ^ 6 3 éXltos• tan" 
formales de las cosas; "ciencia de ellas f0 ?ara la 3U^!ntud fomo Para 
por las causas ú l t imas" . la Acclón Católica, que ellos, los univer-
sitarios, habían evocado en los puntos 
El verdadero conocimiento principales. 
Entendía también bendecir las familias 
de cada uno, además de la familia espi-
r i tual ya recordada; sus casas, sus pa-
I De esos esplendores pueds seguirse 
jaquel conocimiento siempre m á s profun-
Pedidos a la Administración de E L DE-jdo e iluminado, humano y cristiano dejrientes" las personas queridas, a las cua-
nueve y cuarenta y cinco de la clínica 
de San Juan de Dios. 
Barthou habló con los periodistas, di-
ciendo: "Se trata de un organismo que 
tiene resortes marav.llosos. Cuando se 
cree que va a detenerse sigue su mar-
cha. E l mariscal sigue en estado coona-
i LOSO, pero por dos veces ha recobrado 
ei conocimiento." 
E l señor Fabry ha dicho: "Se trata 
de un sorprendente caso de vitalidad. 
No puede precisarse el tiempo que po-
drá durar." 
A las veinte treinta el profesor Fau-
re, a l sal.r de la clínica, dijo: "La si-
tuación continúa sáendo la misma. El 
mariscal puede vivir todavía varios días 
o varias horas. 
BATE, Colegiata, 7. 
mariscal no experimenta ningún sufri-
miento." 
L a alarma 
i f r i  í  r r 
cia de un movimiento revolucionarlo con 
fuerza capaz para derribar a l Gobierno. 
Hannodio Arias, jefe del movimiento 
revolucionarlo que, según dicen los tele-
gramas anteriores, ha t runfado en Pa-
namá, es una figura poco conocida en 
la política militante de este país. Uni -
camente, durante la presidencia de Chia-
r i , de 1924 a 1928, fué elegido diputado 
en la Asamble Nacional. 
Es una persona prestigiosa. Goza en 
P a n a m á de gran reputación, alcanzada 
en el ejercicio de su carrera. Es uno de 
los mejores abogados del país y se ha 
distinguido también como hombre de ne-
gocios. 
H a hecho sus estudios en Oxford, pa-
ra lo cual el Gobierno le concedió una 
beca en 1908. Intervino, como represen-
tante del Gobierno panameño, en unas 
diferencias surgidas entre su pa ís y Cos-
ta Rica. Es de Ideología liberal. 
Harmodio Arias tiene cuarenta y dos 
años . E s t á casado con doña Rosario 
Guardia, y tienen cuatro hijos. 
E l doctor Vallarino es médico del Hos-
pi ta l de P a n a m á . E l señor Arias Pare-
des es un ex diputado liberal que en las 
elecciones pasadas apoyó al presidente 
Arosemena, 
E n la Legación de P a n a m á en Ma-
dr id no se tenía ayer noche ninguna no-
t icia oficial sobre el movimiento revo-
lucionario, según nos dijo el encargado 
de Negocios Extranjeros, señor Méndez 
Pereira. E l ministro de P a n a m á en Ma-I 
drid, señor Lasso de la Vega, es tá au-| 
sen té desde hace irnos cuatro meses. ' 
difícil curación. 
PARIS, 2.—Una multi tud enorme no 
cesa de estacionarse ante la clínica del 
mariscal. 
E l coronel Desmades, jefe del Estado 
Mayor del mariscal, ha facilitado, a las 
diez de la noche, a los periodistas el si-
guiente parte facultativo: 
"La tarde del d ía de hoy ha transcu-
rrido en medio de grandes alarmas a 
consecuencia de la respiración. 
E l pulso se debilita por momentos, la 
U n periodista le pre-i respiración es muy agitada y la tem-
guntó si el mariscal sufría, a lo quelperatura baja. — Firmado: Le Riche, 
con tes tó : "Estoy segur í s jno de que elj Boulin y Fontaine." 
lo que cada uno debe hacer, del modo de 
ser del modo de tener una visión de con-
junto del mundo, una "Weltanschaung", 
como dicen los alemanes, y en el senti-
do católico y con intención de católicos. 
Si en efecto es hermosa esta visión pa-
ra el hombre acostumbrado a buscar la 
razón ín t ima de las cosas, es todavía más 
hermoso poder hacerlo católicamente, ya 
por el mundo externo que nos circun-
da, ya por el mundo pequeño interior de 
cada uno de nosotros, según las direc-
ciones con las cuales la Providencia se-
ñala a cada uno el empleo de la vida. 
Su Santidad auguraba que la mies que 
sus queridos hijos habían de recoger en 
aquel glorioso camino que él indicaba, 
sea la m á s abundante y duradera; y pa-
ra concurrir a este alto y deseado ideal, 
él se apresuraba a dar la bendición apos-
tólica de todo corazón para cada uno de 
les el Papa deseaba que llegase también 
su felicitación de las santas fiestas, de 
un nuevo año feliz, santificante y rico de 
toda ansiada prosperidad. 
Signos simbólico y tangible de las fe-
licitaciones paternales quería que fuese 
también una medalla que el Santo Pa-
dre entregó a Monseñor Pizzardo para 
que fuese distribuida a cada uno de ellos. 
Era la "Medalla Milagrosa", y el Augus-
to Pontífice no dudaba que, habituada a 
hacer milagros, los h a r á también para 
sus queridos hijos; ya por la bondad pa-
terna de Dios y materna de María, ya 
Las obras del Pilar 
ZARAGOZA, 2.—La suscripción para 
las obras del Pilar alcanza hoy la suma 
de 3.123.028,15 pesetas. 
tt « « 
E l director de la Corte de honor de 
Señoras de la Virgen del Pilar, señor 
Lafuente, con la Junta y auxiliares de 
la misma, han visitado al Arzobispo de 
Zaragoza, para hacerle entrega con mo-
tivo de la fiesta de la venida de la Vir-
gen, de lo recaudado entre las señoras 
de la Corte de honor, para las obras del 
Pilar. E! director, señor Lafuente, hizo 
la presentación de la Junta al Prelado. 
La presidenta, condesa de Sobradiel, d i r i -
gió un saludo al Prelado, y la vicepre-
sidenta, doña Pilar Riva, dió cuenta4" de 
la misión que les llevaba e hizo entrega 
de 118.700 pesetas y 58 monedas de oro. 
El Arzobispo agradeció los donativos es-
pléndidos y les alentó a que prosigan 
su beneficiosa labor. 
E l general Rañoy, recién ascendido y 
que hasta ahora mandaba un regimien-
to en Zaragoza, como coronel, ha visita-
do al Prelado y le ha hecho entrega de 
la primera paga que cobra como gene-
ral, con destino a las obras del Pilar. 
Velada eucarística 
BARCELONA, 1.—En la madrugada 
por los méri tos que ellos sabrían con- pasada, para celebrar el tránsito del 
quistarse, haciendo a su vez milagros de Año Viejo al Nuevo, se celebró en la 
bondad consciente, de vida cristiana y 
católica. 
Después de la bendición apostólica Su 
Santidad fué aclamado frenéticamente 
por los estudiantes. 
— S u marido ha caído de cabeza desde lo alto de 
!a chimenea. «> 
— ¡ S a n t o Dios! ¿Y es tá herido? 
—No, IVle ha mandado por un poco de aspirina. 
.("The Humorist", Londres) . 
—¡Oye! ¡Hace un frío terrible en este jardín! Abre la ventana, a 
ver si se caldea esto un poco. 
("Pages Gaies", Iverdon) 
— E s t e paraguas se abrirá perfectamente, 
¿no? 
—Caballero, las personas que usan paraguas 
de este precio, en cuanto amenaza lluvia, toman' 
un "taxi". 
("London Opin on". Londres) 
iglesia de San Agustín una velada eu-
carística. Hizo los fervorlnes del acto 
el Obispo de la diócesis, doctor Irurita, 
quien, a las doce de la noche, celebró 
misa, dió la comunión a gran cantidad 
de fieles. Después sonaron las doce cam-
panadas que dió una campana de gran 
tamaño colocada en el centro del tem-
! pío. El momento fué de gran devoción. 
' Se estrenó por la capilla de música el 
i Magniflcat y la Salve Regina. A las dos 
'menos cuarto de la madrugada, el Pre-
| lado abandonó el templo. La iglesia, que 
es la más capaz de todo Barcelona, es-
taba totalmente ocupada por los fieles. 
Los Jueves Eucarísticos 
VTGO, 2.—En la villa de Puenteáreas, 
ha quedado establecida la asociación del 
Jueves Eucaristico. El pueblo fué con-
sagrado al Corazón de Jesús. A l acto 
asistió el Obispo de la diócesis, don An-
tonio García García, que bendijo la 
bandera del Jueves Eucaristico. A con-
tinuación, el alcalde, don Severo María 
Ojea, leyó la fórmula de la Consagra-
ción que oyó el pueblo de rodillas. La 
iglesia estaba abarrotada de fieles. E l 
Obispo pronunció una fervorosa plática. 
Se nombró presidenta honoraria del Jue-
ves Eucaristico, a la condesa de Bu-
galla!, 
Pastoral del Obispo de Vitoria 
VITORIA, 2.—El Obispo de la dióce-
sis, ha publicado en el "Boletín Oficial", 
una pastoral dedicada al quince cente-
nario de la Definición dogmática de la 
maternidad divina de la Virgen María, 
íiiiBiiiniiiiiniiiiniiiniiiiniiiinnniM 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
el los encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
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Vuelca un "auto" ocupado por marineros de la Armada. Se pide 
el aprovechamiento de los ríos Castril y Guardal 
L O S A V I A D O R E S Q U I N T A N A Y E L V I R O L L E G A N A Z A R A G O Z A 
E l aprovechamiento de ríos I sos regalos de juguetes para ser repar-
ATTUTTTCTA •> TTT,O^, r-, !tidos entre los niños pobres de Sevilla. 
nador para rogarle se activen los ex- Conflicto entre matarife» 
pedientes de aprovechamiento de loq rírm . , . 
Castril y Guardal, que sípone la saíia I ^ N C I A . ^ ^ f ^ ^ ^ l 
cion agrícola de la zona de Almanzora se modificado el arbitrio sobre el peso 
y otras mejoras. de las reses sacrificadas en el mataae-
También lo visitó una Comisión del iro' los matarifes, como protesta, se han 
pueblo de Tabernas para interesar d«llne^ado a sacrificar. A l conocer el al-
Gobierno remedio a la crisis producida'calde la noticia' ha marchado al mata-
por la sequía que padecen desde hace ,dero general Para buscar solución a este 
treinta años. E l gobernador ofreció i n . conflicto. Este ha quedado resuelto, sa-
criflcando sin perjuicio de recurrir sobre 
el indicado arbitrio. 
No salen lo» pe»quero» 
VIGO, 2.—Persiste el temporal de agua 
y viento, que dificulta la nevegación y 
hace escasear el pescado, pues a causa 
del mal tiempo no salen los buques pes-
queros. 
—El Ayuntamiento organiza una ca-
balgata el día de Reyes, para regalar 
juguetes a los niños pobres. 
Niño muerto por el frío 
ZAMORA, 2.—En el pueblo de Castro-
nuevo, de una choza que en el monte 
habita una familia de leñadores, des-
apareció el día 30 un niño de cuatro 
péixiidas son de consideración. ,parte 5 ? ,1°S VeC ^ . ^ f n l f ^ t ! 
faroles, se dirigieron al monte, distante 
L a Cámara de Comercio de Bilbao dos kilómetros del pueblo, bajo una l iu 
•n-rr-n.^ « « , , « . via torrencial, que dificultaba la busca. 
BILBAO, 2.—-La Cámara de Comercio Algunos se retiraron rendidos y otros 
teresarse y los comisionados salieron sa-
tisfechos. 
L a pignoración de ropa» 
BILBAO, 2,—Una comisión de obreros 
del Sindicato autónomo estuvo hoy en la 
Alcaidía para dar gracias al alcalde se-
ñor Careaga por las gestiones hechas cer-
ca de la Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad municipal, a fin de que puedan 
ser canceladas las pignoraciones de ro-
pas de los pobres. La Caja de Ahorros 
ha accedido a esta petición del alcalde. 
Incendio en un monte 
BILBAO, 2.—Esta tarde se ha decla-
rado un violento incendio en el monte 
Arráiz, cerca de I turr igorr i . Requeridos 
los bomberos estos se presentaron inme-
Crimen con dos muertos! 
y tres heridos en Vallecas 
Se desarrolló en una casa, donde 
sus habitantes lucharon 
a puñaladas 
Muere un matrimonio, resultan he-
ridas dos hijas de aquél 
y un huésped 
Anoche, alrededor de las once, sé des-
arrolló un sangriento suceso de propor-
ciones aterradoras en una modesta casa 
de vecindad de la calle de P i y Margall, j 
número 8 (Puente de Vallecas). A con-| 
secuencia de una riña habida en un redu-; 
cidísimo cuarto de la vivienda quedaron i 
muertos Juan Fernández García, de cin-| 
cuenta y nueve años, de Granada, y su| 
esposa, Julia Pérez Martín, de treinta i 
y ocho, natural de Linares; gravementeI 
heridos una niña de ocho años, hija dei 
los anteriores, llamada Natividad, y 
Francisco Salguero Serrano, de diez y 
nueve años, de Mérlda, y con heHdas de 
pronóstico reservado una hermana de 
Natividad, que se llama Elvira, de diezi 
y seis años. De todos los moradores del 
ouarto el único que quedó ileso fué otro 
de los hijos del matrimonio, llamado Luis, 
de diez y ocho años, porque al ocurrir 
el hecho se hallaba en el "cine". 
Matrimonio ma! avenido 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Insistió cerca de su presidente señor Bal-
eóla, para que continuase al frente de 
la presidencia. Ante la negativa de di-
cho señor, ha sido designado para sus-
tituirle don Restituto de Azquete, vice-
presidente de la Junta de Obras del 
puerto, y figura muy destacada en 
BUbao. 
Envenenamiento de gallinas 
BILBAO, 2.—En el pueblo de Zalla, el 
conti uaron buscando y hallaron a la 
criatura muerta de hambre y frío a siete 
kilómetros del lugar de la desaparición, 
a las tres de la madrugada. E l suceso 
ha producido gran consternación. 
£1 autor de un atropello 
TOLEDO, 2.—La Guardia civil de Ta-
lavera ha detenido a Nicanor Flores 
Sánchez, que hace días atrepelló en el 
kilómetro 23 de la carretera de Nava-
campo cercano a su casa, habían apare-
cido 15 gallinas muertas, de su propie-
dad, que fueron envenenadas. Cree que 
Be trata de una venganza 
valmoral, Mariano Sánchez, alias "el 
Farruco", al que causó la fractura com-
pleta del peroné en su tercio medio de 
la pierna izquierda, y que huyó sin que 
Como dejamos dicho, en la referida ca-
sa habitaban, desde hace tiempo, el ma-
trimonio con los tres hijos y hace algu-
nos meses entró a vivir con ellos en ca-
lidad de huésped Francisco. 
La finca, de aspecto humilde, es de las 
denominadas de vecindad. En ellas v i -
ven trece inquilinos. Los protagonistas 
del suceso ocupan el cuarto del pasillo, 
número 3. Componen la vivienda una ha-
bitación de proporciones regulares, de en-
trada, la cocina y dos alcobas. 
A l decir de algunos vecinos de la ba-
rriada el matrimonio se llevaba mal y 
era frecuente en ellos la disputa. 
Hace irnos seis meses el marido mar-
chó a Mérida a trabajar en su oficio dii 
hortelano y quedaron, pues, en la casa 
la mujer, los hijos y el huésped. 
La mujer, la hija mayor y el hijo tra-
bajaban. En cambio, el huésped parece 
que no tenía ocupación alguna. 
L a Nochebuena en familia 
—En el pueblo de Dima, han sido de- ^ f 1 * ^muicxu*., y " " ^ ^ " viue 
tenidos l o í autores del iAcendio inten- ^ Y n c t ^ 
clonado de una garage de aquella villa, b í u T c o ^ e r í o í d o n ? lo que produjo bastantes pérdidas. 
Los reclutas de Guecho 
BILBAO, 2.—El alcalde de Guecho ha 
dirigido telegramas al presidente del 
Consejo de ministros y al subsecretario 
de Economía señor Lequerica, en los que 
se protesta de que el capitán general de 
la región haya dispuesto que sean desti-
nados al regimiento de Infanter ía de Si-
cilia y al primer regimiento de Zapa-
dores Minadores, de guarnición ambos en 
San Sebastián, los reclutas de esta juris-
dicción en lugar de ser destinados al 
sexto regimiento de Artillería de guar-
nición en Guecho. Añade que los reclu-
tas al acogerse a los beneficios del ser-
vicio militar, lo hicieron con vistas a 
continuar viviendo en Guecho, y que es-
mero 2.705, y fué puesto a disposición 
del Juzgado. 
Dietrich no acompañará a 
Brüning al Este 
E l canciller regresa a Berlín 
FRIBURGO, 2.—El canciller Brün-
ning, el ministro de Hacienda, Dietrich 
y el ministro del Trabajo han celebrado 
esta tarde una conferencia en Frisburgo. 
Esta entrevista está relacionada con 
el próximo viaje del canciller Brünnig 
Días antes de Nochebuena, Juan, que 
se hallaba en perfecta armonía con los 
suyos, vino a Madrid con objeto de pa-
sar estas úl t imas fiestas en familia. 
En el momento de presentarse en su 
domicilio í^omenzaron las peleas con la 
mujer; pero no eran como las anteriores 
por cuestiones baladíes a causa de la di-
versidad de genios. Ahora el fondo era 
de mayor gravedad, pues le formaban los 
celos del marido hacia el huésped. 
Ya en muchas ocasiones casi llegaron 
a las manos los dos hombres; pero la 
intervención de unos y de otros detuvo 
la r i ñ a A pesar de la tirantez de situa-
ción el huésped ni se iba n i trabajaba. 
Estalla la tragedia 
DEL ME El, 
Antes de fin de año quedará terminado el edificio que se 
levanta en terrenos del Estado. Dará belleza y armonía a la 
plaza de Palacio de Barcelona 
U N A V E R D A D E R A U N I V E R S I D A D P A R A MARINOS M E R C A N T E S 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 2.—A pesar de estar en pleno período de construcción el edi-
ficio que ha de ser Instituto Náut ico del Mediterráneo, sigue haciéndose en 
Barcelona contra él una incesante campaña de Prensa y de impopularidad. La 
'obsesión catalanista y la reciente preocupación antidictatorial, habían rodeado 
al proyectado Instituto de un absurdo ambiente hostil. Barcelona parecía opo-
nerse tenazmente a que se levantase ese centro cultural para la Marina mer-
jcante, que se pretende sea digno del primer puerto de España y del Medite-
' rráneo. E l caso era peregrino. En vez de la modesta Escuela náutica, que lle-
va arrastrando lánguida vida en Barcelona, sin consignación oficial, sin que ape-
Inas sus profesores cobren honorarios y sin que su emplazamiento, ni sus estu-
Idios, n i su organización respondan a la importancia de la ciudad, el Estado ofrece 
medio millón de pesetas para levantar en terrenos cedidos por el propio Estado 
ima verdadera Universidad para marinos mercantes. E l edificio proyectado por 
ilos técnicos municipales venía a resolver un problema de urbanización como os 
el encuadrar la plaza de Palacio de modo que armonice con la Casa Lonja. P1 
Gobierno civil y demás edificios públicos cercanos. Para ello dedicaba el Estado 
¡un solar de la zona del puerto perteneciente al ministerio de Fomento, que 
iactualmente es cuadra, al aire libre y antiestético almacén de maderas y pipas. 
Además, se instalarán en el Instituto Náutico la Escuela de Radiotelegrafis-
tas, un Observatorio Meteorológico, un Museo Naval, la Biblioteca pública de 
cuestiones mar í t imas y una Exposición permanente, en vitrinas, de las manu-
facturas navales españolas, con lo que se evitaría el caso frecuente de que por 
jdesconocimiento de nuestra industria, se adquieran muchas veces con urgencia 
en el extranjero piezas, utensilios y enseres marí t imos que se fabrican en España. 
Pues bien, la pasión catalanista de unos cuantos obcecados se declaró franca-
mente contra todas estas innegables ventajas para Barcelona, que por la desapa-
rición de las demás Escuelas de Náut ica en el litoral mediterráneo, ha de disfru-
tar de un verdadero monopolio de enseñanza para marinos mercantes. 
E l ambiente adverso de opinión se manifestó francamente: Prensa, autorida-
¡des y público combatieron la idea. Hubo quien en el Ayuntamiento propuso que 
;en vez del lógico emplazamiento en pleno puerto, próximo al mar, se instalase 
en cualquiera de los apartados pabellones levantados en el Parque de Montjuich. 
jHizo falta toda la fuerza persuasiva del actual director de la Escuela Náutica, 
¡don Ramón Bullón, a cuyo esfuerzo se deberá en gran parte el futuro Instituto 
Ipara poner de relieve el absurdo de la campaña hostil; lo injustificado de la-
¡razones que para ello se alegan, el derecho que tiene el Estado a levantar er 
jsus terrenos, aunque se opongan el Ayuntamiento y la Diputación, los edificios 
' que estime necesarios y el contraste de esta hostilidad, con la buena acogida 
¡con que en otras poblaciones marí t imas, principalmente Valencia, se aprestar ían 
ja aceptar para sí un tan importante centro docente. Con estos razonamientos se 
i logró hacer desaparecer el prejuicio con que veían la idea los más significados 
jelementos que dirigen hoy la política local, y la Diputación y el Ayuntamiento 
¡ratificaron el acuerdo favorable de las anteriores corporaciones de la Dictadura 
¡y juntamente con la Cámara de Comercio subvencionaron las obras; se publicó 
ila subasta y comenzaron seguidamente. 
De este modo, antes de fin de año quedará terminado el nuevo edificio del 
• Instituto Náut ico del Mediterráneo, a pesar de que todavía se le combate en la 
Doctor don Antonio Vallejo Nájera, nuevo director del Instituto Prensa y se organizan comisiones populares que piden la suspensión de las 
. . -i c » i obras y ofrecen un no despreciable número de votos al candidato que en las 
psiquiátrico de San José, en Ciempozuelos próximas elecciones apoye su pre tens ión . -Angulo . 
Aunque joven, su vida ha sido intensa y fecunda. L a síntesis de su 
obra es difícil de hacer, pero ha cristalizado en el Instituto de San José, 
que de asilo pobrísimo ha devenido en Instituto psiquiátrico, a la altura 
de los grandes extranjeros. Sus estudios se han dirigido a la simulación! BARCELONA, 2. — E l Juzgado de la 
i i c i j v i J J i . " c J Lonja, que instruye el sumario por el 
de las enfermedades mentales, condensados en una obra: Síndromesjasunto de ]a Delegación de Hacienda, ha LERIDA, 2.—Organizada por la Acción 
mentales simulados". Sus investigaciones sobre el tratamiento de la pa-iestado en la cárcel para celebrar un Católica de la mujer, se ha celebrado 
rálisis general por la paludización se han traducido al alemán y al francés Tl l t !ñÍo%frtCel cua jen at 
y son umversalmente conocidas. Es actualmente comandante médico; ¡guna ocasión manifestó a los testigos su 
L a defraudación a la Hacienda* 
OESPUES OE LOS ULTIMOS SUCESOS 
a las provinoias del Este y como Die-
te traslado a San Sebastián les ocasiona'{.j.^ que debía acompañar le se en-
grandes perjuicios. Pide al presidente y al cuentra imposibiütado de ^^10, por 
sus ocupaciones un cambio de impre-
siones era necesario y por ello se llevó 
a cabo la entrevista mencionada. 
R E G R E S O D E BRUNING 
FRISBURGO, 2.—El canciller Brü-
subsecretario se interese para que los 
reclutas de Guecho, por lo menos vayan 
a cubrir las plazas de la batería de Al -
gorta, ya <Jue l id pife'da §ef ' en Guecho. 
Vuelco de un "auto" 
FERROL, 2.—Un automóvil que se di-
rigía a Santiago con varios marineros 
de la Armada, licenciados del servicio en 
este departamento, y varios paisanos, 
volcó en el camino. Resultaron heridos 
el joven Antonio Pedreira y el conduc-
tor, Jesús Fernández. 
—El mar arrojó a la playa de Cerro 
el cadáver del marinero Samuel Amor, 
tripulante de la embarcación pesquera 
"María" , que naufragó al ser sorprendi-
da por el temporal. 
L a Reconquista de Granada 
GRANADA, 2.—En la Catedral se ce-
lebró esta mañana una solemne función cerca de cuatrocientas personas han 
conmemorativa de la Reconquista de|Sjdo conducidas a las diversas comisa-
pezó el suceso, comenzaron a reñir como 
de costumbre, y ya no puede afirmarse 
lo que ocurrió. El único extremo fácil-
mente comprobable es que sólo esgrimie-
ron armas los dos hombres, toda vez que 
aparecieron únicamente una navaja bar-
bera y otra de las corrientes, empapadas 
en sangre y propiedad, la una, del ma-
rido, y la otra del huésped. Parece que 
ambos se- acometieron, y al intervenir 
los hijos y la mujer cayeron todos heri-
dos. También, y es otra versión posible, 
el marido, a solas ya con su mujer, la 
mató a puñaladas, y al acudir el hués-
rnnng a quien acompaña el actual mims- ped riñeron ambos, saliendo heridas las 
tro de Hacienda, señor Dietrich, ha sa- chicas al intervenir. 
lido esta tarde en él rápido de las 17 h. I Para mayor confusión en los hechos, 
estuvo tres años y medio en el cuartel del general Silvestre, en Africa, y 
dos años en Alemania, en la comisión militar agregada a la Embajada 
im_ durante la guerra, institución del Rey en favor de los heridos. Ha pu-
blicado más de cien trabajos. 
con dirección a Berlín. 
L A S F I E S T A S D E AÑO NUEVO 
B E R L I N , 2.—Durante las fiestas ce-
lebradas con motivo del Año Nuevo, nu-
merosos incidentes han sido registrados 
entre miembros de asociaciones políti-
cas adversarias, tanto en Berlín como 
en el resto del Imperio. 
Sólo en lo que se refiere a Berlín, 
Granada. Predicó el canónigo del Sacro-
monte, don Angel Guevara, y asistieron 
las autoridades y el Ayuntamiento bajo 
mazas. E l concejal don Antonio Molina 
portaba el estandarte real de la ciudad. 
Después de la misa se tremoló el estan-
darte sobre el sepulcro de los Reyes Ca-
tólicos, e igual ceremonia se verificó des-
de el balcón principal del Ayuntamiento. 
Ambas ceremonias fueron presenciadas 
por mucho público. Al mediodía se cele-
bró un banquete oficial de autoridades 
en un hotel, que presidieron el Obispo de 
Talbora, y vicario capitular de la Archi-
diócesls, don Lino Rodrigo y el alcalde. 
Son Joaquín Ramírez. 
Arrojan dinamita por la chimenea 
de una casa 
LEON, 2.—En el pueblo de Barcena de 
Abadía, perteneciente al Municipio de 
Fabero, cerca de Ponferrada, unos des-
conocidos arrojaron por la chimenea de 
la casa de campo, propiedad de Miguel 
Huertas, un envoltorio con dinamita. Al 
estall:ar causó grandes destrozos en el 
edificio. En la cocina de la casa había 
cinco personas que se salvaron providen-
cialmente. Se busca a los autores de la 
salvajada. 
Homenaje a un maestro 
OVIEDO, 2.—-El Ayuntamiento ha 
acordado dirigirse al Gobierno, pidien-
do conceda la Medalla del Trabajo pa-
r a el profesor de Primera Enseñanza, 
don Urbano Lasortegui. Sus antiguos 
discípulos organizan un homenaje. 
E l capitán general de la octava 
región 
PALMA DE MALLORCA, 2.—A bor-
do de la motonave "Infante don Jaime", 
ha embarcado para Barcelona, de paso 
hacia Madrid y Coruña, el general Pérez 
Herrera, que marcha a posesionarse de 
la Capitanía general de la octava región. 
Le acompañan la familia y ayudante. Fué 
despedido por las autoridades y comisio-
nes militares, así como amigos particu-
lares. 
Quintana y Elviro en Sevilla 
SEVILLA, 2.—En un trimotor de la 
aviación militar, han llegado los capi-
tanes Quintana y Elviro con el mecáni-
co. Fueron recibidos por sus compañe-
ros de Tablada, a los cuales relataron 
las circunstancias que se dieron en su 
pérdida por Cabo Juby y Villa Cisneros. 
Anoche se e n c o n t r a b a a lgo mejo-
rado den t ro de ¡a g ravedad 
P A L M A DE MALLORCA, 2.—A con-
la luz se apagó. Se alumbraban con una secuencia de la súbita recaída sufrida 
lampara de acetileno, que cayó al suelo 
en los comienzos de la lucha. Así es que 
la acometida general se desarrolló en ple-
na oscuridad. 
Tampoco ha podido deducirse nada de 
lo ocurrido por las declaraciones de las 
hijas y del huésped. Ninguno de los tres 
podían hablar apenas en la Casa de So-
corro. 
r í a s de Policía de la capital, donde des-
pués de prestar declaración, fueron pues-
tas en libertad. 
E n un barrio situado al Norte de la 
capital, dos miembros de la sociedad 
republicana "Bandera del Imperio" han 
resultado muertos, a consecuencia de 
numerosos disparos de revólver hechos 
contra ellos por los socialistas-naciona-
listas. 
en su enfermedad, ayer fué viaticado el 
Arzobispo-Obispo de Palma de Mallor-
ca, doctor Miralles. Esta mañana , el Pre-
lado continuaba en el mismo estado de 
gravedad. Por el palacio episcopal han 
desfilado para interesarse por su salud 
las autoridades y bastantes personalida-
des, que firmaron en las listas coloca-
CÓmo se descubrió el suceso'das. LÓs médicos que asisten al Arzo-
bispo, doctores Cervera y Oliver, cele-
bran continuas consultas. 
Procedentes de Barcelona llegaron hoy. 
Francisco Salguero al sentirse herido 
abrió la puerta de la vivienda y se lan-
zó a la calle en busca de asistencia. Fn „ 
compañía de un transeúnte fué a la C a - ^ f Ifot;1VO de la agrayación, el sobrino 
sa de Socorro del Puente de Vallecas. Idel doctor M.ralles, P. Juan Miralles 
sin que durante la cura puntualizara 1 Bennasar, S. J., del Colegio de Sarriá, el 
nada referente al hecho. Limitóse a decir i doctoral don José Riera y el canónigo 
"que había sido herido en r iña". ¡señor Ortega de la Lorena, respectiva-
Quien descubrió el suceso fué el se- mente, quienes ocuparon los cargos de 
Z l 0 ^ oí de^TCacionl vfialerianoMo- secretario de Cámara y de mayordomo lina, que al pasar por la finca oyó l o s ; , , . J J ^ ^ ̂  . lamentos de las niñas. Sería cerca de deI Prelado, cuando regentó éste la dió-
s , t o m a p o s e s i ó n 
culpabilidad en el asunto. En el careo, 
el detenido lo negó, pero los testigos han 
mantenido sus primitivas declaracionos. 
También estuvieron en la cárcel algu-
nos empleados del agente administrati-
vo Rafael Vilanova, que está procesado 
por el hecho. Se procedió al reconoci-
miento de ciertos documentos. A estas 
diligencias asistió el abogado del Esta-
do señor Iiazoqui. Parece que se van H 
ampliar las declaraciones a los deteni-
dos y a algunos testigos, con objeto de 
extender las responsabilidades hasta don-
de sea posible llegar. 
en la iglesia de San Juan, una misa de 
comunión para implorar los beneficios de 
la paz. E l Santísimo estuvo expuesto to-
do el día y fué velado por señoras de di-
versas Asociaciones católicas. En el res-
to de los templos hubo también comunio-
nes con la misma intención, que como la 
primera estuvieron muy concurridas. 
* * * 
Se han celebrado Comuniones generales 
blica en Cindadela de Menorca. Oviedo 
y otros actos para impetrar la paz pú-
—capital y provincia—Segovia y Murcia. 
* * * 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2.—-Han llegado hoy lo^-ofí- ' 
Dos heridos a puñaladas: cíales de aviación españoles y los mec'i-
jnicos que vienen a hacer las reparacio-
BARCELONA, 2.—En la calle de Cor-|nes necesarias para hacerse cargo de 
, ¡tes, Mariano García Rodríguez, de cua-¡ ios avjones t ra ídos a Lisboa por los avia-
|rema y dos anos de edad fue a g r e d i ó , doreg rebcMes. Mañana, acompañados 
Había sido invitado para la p r e S i - f e ^ 
ciencia e. m m i s t ' o - a n a m e -
ñ o en W á s h i n g t o n 
grave. Fué trasladado al dispensario de ronáuticas Mil i ta r y 
Horta y de allí al Clínico. Declaró que | el ministro de la Guerra. 
serán recibidos por 
Correia Mar-
no sabe por qué le había agredido "el 
Canario". 
—En la calle de Tamarit un indivl-
Su-iduo que es chofer, y del que sólo se P A N A M A , 2.—Ante el Tribunal 
premo de Justicia ha jurado el cargo Isabe se llama Antonio, agredió con una 
de presidente provisional de la Repúblí-1 navaja, sin mediar palabra, a José Olit 
ques. 
Los estudiantes españoles 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2.—Los estudiantes éSpa&O-
ca el señor Harmodio Arias.—Associa-!Martinez' de veintiún años, y le produ-.ies qué han venido a pie hasta Lisboa 
ted Press. jo una herida de importancia en la JP- han estado hoy en la Embalada de Es-
gion occipital. En grave estado paso al ña en Lisboa Mañana CSperan com-n-
hospital el herido, quien declaro que no * 0„c t.0.foe. « « ^ w ^ „,„ E l ministro en Wáshington sabía las causas por las cuales fué agre-
dido por el chofer. 
El Montepío de 
A. de la Prensa 
cesis de Barcelona. E l Arzobispo les re-
cibió, conversando con ellos breve rato. 
Ligera mejoría Press. 
la una de la madrugada. 
Rápido el sereno entró en la casa y 
al ver que se había cometido un hecho 
delictivo avisó al cuartel de la Gurdia 
civil 
A "los pocos momentos se presentaron , P A L M A DE MALLORCA. 2 . -Los 
en la vivienda el teniente del benemé-|dootores Cervera y Oliver, médicos del 
rito Instituto, jefe del puesto don Gre- A-1"2013'8?0' después de la visita realiza-
gorio Martinez, el sargento don Eloy da, han mani íes tado que el enfermo se -AJia^o 
Gómez, con varios números. Poco des- encontraba algo mejorado y con tem-jvi tación <lue le ^ sido hecha para ha-
pués llegaron el juez municipal don'peratura de 36 erados y medio. E l co- cerse cargo de la Presidencia de la Re-
El conflicto de ia industria 
algodonera inglesa 
Se teme que el lunes se declare 
la huelga 
LONDRES, 2.—El conflicto surgido 
en la industria algodonera se halla enjel jefe de serenos, don Ceferino Epelá. 
un callejón sin salida. E l matrimonio estaba muerto 
Existen serios temores de que el lu- • • <— 
nes próximo se suspenda el trabajo en Alumbrados con una vela y seguidos 
la industria algodonera, como consecuen- de buen número de inquilinos de la f in-
cia del fracaso de la conferencia cele- ca' los cufes n ° escucharon gritos n i 
. ,.0 J„ „„F„ ^„^„„r.„„(-„„i.„ J„ , nada que Ies rebelara la espantosa es-i —•—-——— 
biada entr€ los representantes de los cenai ênetl.aron en ]a viv¡ei¿a . E1 cua.; f ^ J * W o m n a f i h U r o n 
• y las uniones obreras de!dro era imponente. Sentada en un si.; r a a i O , U l C O m p a U D l e C O H 
WASHINGTON, 2.—El doctor Ricar-
do J. Alfaro, ministro panameño en lo 
Estados Unidos, ha recibido un cable-
grama del doctor Manuel Herrera, pre-
sidente del Tribunal Supremo de Jus-¡ „ ; 
ticia de aquel país, pidiéndole que s e | ^ ^ f ; ^ ^ ' 2¿~fstsl £1 \elD f 
traslade a P a n a m á para hacerse cargo: el r° beneficio0'del Monfepio'd? 
de la Presidencia de la República. ia Asociación de la Prensa diaria de 
E l señor Alfaro ha contestado dicien-¡Barcelona. Mercedes Capsir cantó "Di -
do que no tiene decidido aún la actitud !norah"; Matilde Revenga, acompañada de 
zar sus visitas oficiales.—Correia Mar-
ques. 
a Empieza a regir el nuevo 
arancel en China 
que seguirá en lo porvenir.—Associated Cristi Solani y Poncio León, interpreta-
« * * 
ron "Manón". Y " E l dúo de la africa-
na", Matilde Revenga, Amparo Saus. Ro-
SHANGHAI, 2.—(De la Agencia I n -
do Pacific) Las nuevas tarifas de Adua-
nas han sido puestas en vigor hoy, en 
lugar del día primero de febrero, coreo 
se había anunciado. 
De este modo, el Gobierno de Nan-
kvo ha frustrado los planes de los im-
sita Marco, Juan García, Marcos Redoii-!Portadores' Q116 se proponían constituir 
WASHINGTON 2 E l ministro de do' José Llimona. Pedro Segura y An í -enormes "stocks" de mercancias en 
P a a m á en esta ¿apital, señor R i c a r d ^ i ^ L n 6 1 ^ . ^ * 6 ^ t r Piese"tab^ brin*a-„ , „ J ^ I , ^ ' . . . . tisimo aspecto y la recaudación en ta-, ha dicho que acep ta r ía la in-qui l la fué muy importante. 
Eduardo Paracuellos, el teniente alcal-
de de Vallecas, don Juan Castellanos, y bemador eclesiástico de la diócesis, don Jaime Homar, ha publicado una circu-
lar, en la que ól-dena que mientras du-
ren las actuales circunstancias, se ha-
gan rogativas todos los días en las mi-
sas que se celebren en las parroquias 
7 congregaciones diocesanas. 
pública panameña.—Associated Press. 
Devolución de visita 
enero, al amparo de las antiguas tar i -
fas. 
La decisión del Gobierno ha producl-
fabricantes 
Manchester, conferencia que duró cinco jiión staba la mujer muert , desa gra-
horas, jda. El marido, a pocos pasos, en tierra 
ra un gran charco de sangre, también 
en estado de cadáver y los dos niños re-
costados en la pared, heridos. 
Con la rapidez obligada, se llevó a los 
pequeños a la misma casa de socorro, 
donde aún se continuaba la asistencia 
al huéped. Entonces, y por palabras 
sueltas de las chicas, pudo traslucirse 
El ^ r e c o r d " d e r a p i d e z e n 
h a c e r c h a q u e t a s 
A las CinC(5 de la mañana fué esqill- algo de lo que había pasado y relaoio-
lado el cordero, y con su lana, a las| ^ ¿ ^ J , ^ 0 ' los tres lesionados que 
siete de la noche, estaba hecha la 
chaqueta 
LONDRES, 2.—Todos los años en es-
ta misma época se intenta en Canadá 
establecer el "record" de rapidez en la 
confección de u n vestido. Sin embargo, 
en los tres úl t imos años, las velocida-
el s o c o r r o del p a r o 
DECISION DE UN MUNICIPIO 
CANADIENSE 
El médico de guardia, don Félix Con-
treras, con los ayudantes, procedió a 
asistir a Natividad y a E lv i r a La pr i -
mera presentaba numerosas heridas de „ 
carácter grave. Casi todas en los mus- llas Personas que soliciten ser empléa-
los. Elvira sólo presentaba extensas he-!c,as P01" el Munioipio por estar en paro 
ridas en las manos y brazos y multitud | forzoso. o que hagan valer sus derechos 
de contusiones y pequeños cortes. Pro-
nóstico menos grave. 
PETERBORO (Ontario), 2.—El Con-
sejo de Monaghan del Norte ha acor-
dado que la posesáón de un aparato 
receptor de radiotelefonía es suficien-
te para anular todo derecho det un 
miembro de la Municipalidad a partici- jo—es susceptible de provocar, y ha pro-
par del socorro concedido a los obre- vocado ya un gran descontento en toda 
ros en paro forzoso. l a América Latina. 
E l Consejo ha deeidido que todas aque- Aunque el encuentro habido a y e r 
—continúa diciendo el señor King—haya 
El encuentro de Nicaragua i ha devuelto la visita que le hicieron a ver 
. . |la Diputación, el Ayuntamiento y el de-
WASHINGTON, 2.—El representan-j1.6?3-^ de Hacienda, para felicitarle el 
te demócra ta del estado de Utah en e l ' 0 Nuevo-
Senado, señor King, refiriéndose al en-
cuentro habido ayer en Nicaragua en-
tre fusileros marinos norteamericanos 
y una partida de bandidos nicaragüen-
ses, se ha manifestado en favor de la 
retirada inmediata de todos ios fusile-
ros marinos norteamericanos que se 
encuentran todavía en territorio nicara-
güense. 
El señor K i n g añadió, que el próximo 
lunes p resen ta rá una resolución pidien-
do un considerable revuelo entre los ne-
gociantes extranjeros, que, en general, 
BARCELONA, 2.—El capitán general tieI1€n he^0s para este mes extraordi-
narios pedidos. 
Los estudiantes yanquis 
contra la ley seca 
Médico español a Alemania . 
T IOO Colegios universitarios piden su 
n ™ DÍ« Ani D'„ u * i J codif icación, 23 la derogación y 38 Don Pío del Rio Hortega ha sido - i- •' i x i , :.,„;4.„j^ J & su aplicación en a forma actúa invitado a dar una serie 
de conferencias 
li 
A T L A N T A (Georgia). 2.—La Fede-
ración americana de estudiantes de loa 
grandes Colegios y Universidades se ha B E R L I N . 2.—Varias sociedades ana-
tómicopatológicas alemanas han invita-'Pronunciado 3 favor de la modificación 
do la retirada completa, tanto bajo unjdo al doctor español don Pío del R:o'de ,a ley de prohibición. Sesenta Cole-
dar una serie de conferencias en Ber-
lín, Heidelberg y Munich. 
E l doctor Del Rio t r a t a r á en estas 
conferencias, que se esperan con gran 
interés en los círculos científicos ale-
manes, de la estructura de los centros 
1 nerviosos. 
E l huésped fué auxiliado de seis he-
des hasta ahora adquiridas no han po- ridas muy graves. La mayor le sécelo- telefonía v a autorizar s emnrp miP 
dido ser rebasadas. "aba el bieeps derecho. Las otras cincoj ¿ f / f ̂  
Hace unos días un industrial canadien- ' e p * ^ Por la Casa d / c 
c • . „„ ^»,„_,,„ Socorro empezaron a desfi ar vecinos de 
se se propuso confeccionar una chaqué- ]a barriada a informarse de los detalles 
t a completamente en un solo día. A talidei suceso. Los protagonistas eran muy 
efecto, a las cinco de la m a ñ a n a esquiló ¡conocidos en el Puente de Vallecas. —Ha llegado^una expedición de_maes-la cuatro corderos, desengastó la lana. 
" la hizo teñir, h i lar y tejer. Un sastre 
cogió inmediatamente la tela resultante 
y en pocas horas hizo la chaqueta. 
tros de Alicante, acompañados del ins-
pector de primera enseñanza don Joa-
quín Salvador Artigas. Por sus compa-
ñeros de Sevilla les fué mostrado todo 
lo más interesante en monumentos, es-
cuelas, etc. 
E l único ileso 
sido considerado como uno de los peores 
desastres sufridos por los Estados Uni -
a percibir el socorro a los sin trabajo. Idos desde que finalizó la gran guerra, y 
tendrán que renunciar a conducir auto-'a pesar de que se reconozca que a con-, 
móviles y a sus aparttos de radio-secuencia de este encuentro sufre gran-irV-xe ('«i«f>*«*" A ^ ^ í ^ ^ ^ A 
|ue se ¡demente el prestigio de Norteamérica en J"/OS au*:c>s u e S t r O Z a d O S C H 
nspección oficial i América Central, sólo pequeños detalles 
han sido publicados aquí sobre el suceso. 
Parece ser—prosigue diciendo el señor i 
El hijo del matrimonio, Luis, que con-
forme dejamos apuntado, estaba en un' 
Terminada ésta, a las siete de la tar- cinematógrafo de la barriada, apenas in-
de del mismo día, fué llevada en avión 
al gobernador de Canadá, el cual, aque-
l la misma noche tuvo el honor de vestir Regedo de juguetes a niños pobres 
SEVILLA, 2.—El actor Casimiro Or-|ia chaqueta, empezada a las cinco de la 
tas ha mandado al Ateneo, para los ni-\ma.ñajiaL, en la inauguración de un ex-
sua domicilios. 
iwiii'BiDHü^BüüiiiüiiaiiiüBiiiüam 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación. 
un paso a nivel 
jKing—que el departamento de la Mari-jResultaron nueve personas muertas 
na. que fué quien primero recibió las in- y treinta y cinco heridas 
formaciones sobre el encuentro, ha esta-
jblecido una especie de censura oficiosa 
len lo que se refiere a esta noticia. 
formado a medias del hecho, pretendió 
entrar en su casa; mas la Guardia civil 
se lo impidió. Aún estaban allí los cadá-
veres de sus padres. Tampoco se le dejó 
entrar en la Casa de Socorro. Caritati- 'médico de la Casa de Socorro, estuvie-
ños pobres, gran cantidad de j u g u e t e s : " " j ^ " ' ¿ i en es verdad aue la chaoueta vamente unos amioos le alejaron dejron en el punto donde se desarrolló el 
para que se repartan el día de R e y e s . , ^ ^ ^ ^ ^ a] é ^ r a a J ^ e l l o s lugares para imponerle poco a suceso, practicando las diligencias opor-
El suceso es de la competencia del Juz-
gado de Alcalá de Henares. 
Periodistas portuguess 
amnistiados 
Ha a n u n c i a d o ' T n i r c a r t ' T d e l t 2 t e o ¡ ^ ^ sentaba muy ajustad^al j o b e r n a - j — " ^ 
Cervantes, donde actúa, que el día de!dor' Pero en cambio la prenda había ba- De madrugada, el Juzgado municipal, 
cu beneficio sólo admitirá de sus ami- tido un verdadero "record" de rapidez, con el teniente de la Guardia civil y el 
N U E V A YORK, 2.—En un paso a n i -
vel de las afueras de la ciudad un tren 
ha arrollado y destrozado a un auto-
móvil, matando a las nueve personas 
que ocupaban el coche. 
OTRO CHOQUE 
PAISLEY (Escocia), 2.—En las p r i -
meras horas de la m a ñ a n a de hoy un 
LISBOA, 2.—El Consejo de ministros, tren ha destrozado en un paso a nivel 
en su reunión de hoy, ¿ a decidido que a un autobús. 
algunos reporteros políticos puedan re-| A consecuencia del accidente resul-
gresar a Portugal.—Fabra. Uaron heridas 35 personas. 
forma actual. 
CIERRAN OTROS NUEVE BANCOS 
N U E V A YORK, 2.— Nueve pequeños 
Bancos de diferentes Estados* no han 
abierto hoy sus puertas. 
Arden cinco barcazas llenas 
de automóviles 
Un millón de dólares de pérdidas 
en el incendio de un puerto 
N U E V A YORK, 2.—Un violento i n -
cendio ha destruido cinco barcazas car-
gadas de automóviles, que procedían de 
Jersey City. 
INCENDIO E N UN P U E R T O 
TRENTON (Nueva Jersey), 2.—Un 
violento incendio ha causado daños por 
valor de .un millón de dólares en las 
obras del puerto y puentes flotantes so-
bre el Delaware, pertenecientes a la 
Compañía de los Ferrocarriles de Pen-
sylvania. 
l imniiiniiuininiiinii iHiii i i i i i i inin^ 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
Sábado S ñe enero de 10S1 ( 4 ) E L D E B A T E 
ftL^i>Kii>.—Año AJvl.—J.-. . 
P r u e b a p o r e q u i p o s d e l R e a l M o t o C l u b d e C a t a l u ñ a Dos h e r i d o s o i r iña! C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Motorismo 
La prueba por equipos del R. Moto 
Club cata lán 
A Pedro le dejan a cuerpo. Dos 
accidentes del trabajo 
Por la calle de Santa Isabel iba Inda-
lecio González de Grao, de veintiocho 
'años, que vive en el 45 de la misma vi a, 
• • 1 con dos amigos, y a l . ^asar cerca del 
Esta primera Exposición internado-ilas diez de la mañana , debiendo presen-'chofer Ventura Fernández, de diez y 
nal de Educación física y Deportes ten-jtarse los corredores media hora antea, ocho años, domiciliado en Treviño, 9, Je 
Condiciones e inscripciones, Godfrey vence por "k. o." en el pri-
mer asalto. La Copa de Badajoz de concurso de galgos. Una Ex-
posición de Educación Física y Deportes en Venecia 
A L K A Z A R . " D e m u y buena 
f a m i l i a " 
Ipada atención, subrayó algunas frases 
y el interés cortaba el aplauso y los 
drá, .sin duda alguna, gran importancia ¡Podrán inscribirse cuantos corredores dió un pisotón involuntariamente, 
y se rá de mucha utilidad, pues aparte lo deseen, sean o no socios de entidad; Comenzaron a discutir por ta l n motivo 
El Real Moto Club de Cata luña nos de ^ T^e en ella se podrá aprender pa-: federada, pero que ellos no tengan R-'e intervino un tío del chofer, llamado 
comunica que para su prueba por equi-'ra el desarrollo de los deportes, propor- cha federal. E l recorrido se rá de irnos Francisco Encentra Román, de treinta 
pos que se d i spu ta rá el 11 del presente 'c lonará el modo de confrontar la orga-'tres ki lómetros. La inscripción debe di- y un años, 
mes, la clasificación de los equipos se- nización y los desarrollos en los varios i rigirse por duplicado a la Ferroviaria 
murmullos: parecía que el interés esta-
1 Lectura de una obra inédita do don!ba m á s allá de la obra en «1 espectácu. 
iJacinto Benavente. por su propio autor,,lo de que el drama era fiel reflejo y ejem-
W objeto de allegar recursos paradlo tomado de una realidad, 
comprar juguetes a unos niños pobres, l A l final de cada acto, y sobre todo, 
;Lo original, interesante y simpático del al final del drama, la ovación fué larga 
jacontecimiento y los rumores que circu-iy entusiasta. ^ T TWA 
lian en torno de la obra, llenan por com- Jor&e DE VA CUffiVA 
pleto el teatro. • 
A l aparecer el ilustre autor estalla P E L I C U L A S N U E V A S 
una ovación. E l impone silencio y antes 
de tomar asiento ante la mesa hace unas 
r á efectuada en la siguiente forma: 
Será ganador del primer premio el 
equipo completo que efectúe el trayec-
to de la prueba a una velocidad media 
de 40 kilómetros por hora. 
En el caso de no llegar a esta veloci-
dad, se adjudicará el 
equipo que m á s se ap 
so la aproximación tanto 
mo por defecto, y bien entendido que 
para los efectos de la clasificación se 
t o m a r á la diferencia de tiempo del úl-
timo concursante del equipo en su pa-
so por los controles, sumándose a esta 
países. 
B i l l a r 
campeonato do Mau».^ 
Resultados de loa últ imos partidlos 
Ventura, con la manivela del coche, ibreves y sencillas declaraciones. Explica 
(Atocha, 68), todos los días laborables/produjo a Indalecio lesiones de pronós-
de ocho a nueve de la noche. ¡tico reservado. Ventura resultó levemen-
_ , i te contusionado-
Lawn-tennis 
CINE M A D R I D : "Tesha". 
Un "match" TUden-Kozeluu 
A l c a n z a d o p o r u n " a u t o " 
E l niño de trece añas Lorenzo Bas, 
6,30 y 10,30: ¡Cásate con mi mujer! Gran 
éxito í 5-12-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
Urica titular.—A las 6: Los sobrinos del 
capitán Grant.—A las 10,30: La marche-
nera (reposición) (8-4-928). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15: 
Ultima representación de El señor Adrián 
el Primo (butaca, cinco pesetas).—A las 
10,30 (popular, tres pesetas butaca): s* 
condesita y su bailarín (26-11-930). 
COMICO (Mariana Pineda. 10).—Lorr-
to-Chicote. — 6,30 y 10,30: La academia. 
Domingo. 4, 6,30 y 10,30: La academia 
(de García Alvarez-Muñoz Seca). ¡Gran 
éxito! (5-12-930). 
ESLAVA (Pasadizo de San Clines).— 
6,30: Maruxa. Sin duda alguna, la cinematografía P r ^ ^ p u ^ - A ^3cabezudos y La 
corte de Faraón. 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). —Margarita 
Xirgu.-6.30 y 10,30: La zapatera prodi-
giosa y E l gran teatro del mundo (26-
CAÑO, 200 tantos en 55 entradas, 25 
de serie, vence a Barinaga, 147 tantos. 
CAííO, 200 tantos en 36 entradas, 23 
de serie, vence aMartinez, 112 tantos. 
BARINAGA, 200 tantos en 46 entra-diferencia la que haya entre el pnmero ' Arrú m tan. 
y el ult imo del mismo equipo. 
Si la diferencia entre el primero y 
el úl t imo del mismo equipo no excediera 
de 20 segundos, és ta no se sumará al 
tiempo de paso del último concursante. 
Esta base de cálculo se aplicará tan-
to en los controles fijos como en los 
secretos que se se establezcan. 
Caso de no llegar ningún equipo com-
pleto, s e rán concedidos los premios a 
loa equipos que tengan mayor número 
tos. 
Cuarta categoría 
NAVARRO, 100 tantos en 54 entra-
das, 15 de serie, vence a Rebollo, 77 
tantos. 
partidos para hoy 
Doce del dia, Barinaga con Brez, de 
cuarta categoría. 
Tres y media tarde, Barinaga con A n -
de concursantes llegados y de acuerdo giada, de cuarta categoría. 
peón profesional del mundo, el checo- cual le produjo lesiones de ca rác te r 
eslovaco Karel Kozeluh, en Madision grave-
Square Carden. Muertes repentinas 
Pelota V21SC31 José Mar ía Rodríguez Mart ínez, de 
cuarenta y tres años, obrero pintor, se 
E l campeonato do Guipúzcoa sintió enfermo repentinamente, cuando 
S A N SEBASTIAN, 1.—En el Fron-¡ trabajaba en una obra de la calle de 
jtón Moderno, continuaron esta mañana Espartel, y cuando sus compañeros se 
los partidos del campeonato de pelota disponían a auxiliarle, falleció. La muer-
"amateur" de Guipúzcoa, con los si-jte fué natural. 
guien tes resultados: Remonte, segunda! —En la casa número 17 de la calle de 
categoría, la pareja del Beti Jai; pr-.-pon Quijote, falleció repentinamente 
mera categoría, la pareja de Loyola- Juan Muñoz Galán, que había venido 
tarra. de un pueblo cercano a Madrid. 
Mano, segunda categoría, la pareja 
del Tolosa F. C. 
* con lo estipulado en el párrafo anterior, 
fio! Obtendrán asimismo los puntos se-
r lo gundo, tercero, cuarto y qunto, los que 
leí" se clasifiquen en segundo, tercero, cuar-
el' to y quinto lugar, respectivamente, de 
D acuerdo con las reglas anteriores. 
Nueva inscripción 
Además de las inscripciones que ya 
hemos publicado en estas columnas, se 
ha hecho para la prueba por equipos 
del R. M . C- C, la siguiente: 
Equipo azul, de la Peña Terramar. 
José Riera, motocicleta 350 ce. 
Enrique Alber, ídem 500 ce. 
Luis Folguera, autocielo, 1.100 ce. 
Manuel Guillén, ídem 1.500 ce. 
Pugilato 
Godfrey vence por "k . o." en el primer 
asalto 
MEJICO, 2.—El domingo se celebró en 
la Plaza de Toros de esta ciudad un 
combate de boxeo entre el gigante ne-
gro norteamericano George Godfrey y 
el italiano Salvatore Ruggirello. 
Codfrey derrotó a su enemigo por 
"k. o." en el primer asalto del combate. 
Después de la lucha se anunció un 
proyectado encuentro entre el negro 
Godfrey y el boxeador español Paulino 
Uzcudun, combate que se celebrará, caso 
de que el contrato se firme, el día 2 de 
febrero en esta ciudad. 
Cuatro de la tarde, Ochoa cooa Ber-
mejo, de tercera categoría . 
Cuatro y media tarde, Bisabarro^Díaz, 
de cuarta categoría. 
Cinco y media tarde, Vega con Br i l , 
de cuarta categoría. 
Cinco y media tarde, Prieto con Hó-
dar, de tercera categoría . 
Seis y media tarde, P ingar rón con 
Fernández, de cuarta categoría . 
Siete de la tarde, Cortés con Oro, de 
segunda categoría. 
Siete y media tarde, Urgelles con Fe-
rradas, de cuarta categoría . 
Diez y med a noche. García con Mal-
donado, de cuarta categoría . 
Diez y media noche. Pardo con So-
ler, de segunda categoría . 
Doce de la noche, Mar t ínez coca Arrúe, 
de tercera categoría. 
Doce de la noche, J. Barinaga con 
Espina, de cuarta categoría . 
Ciclismo 
La prueba de los Seis Días de Bruselas 
BRUSELAS, 2.—He aquí la clasifi-
cación fmal de la carrera de los Seis 
Días : 
1, Charlier-De Neef, belgas, cubrien-
do 3.587 kilómetros 145 metros en ciento 
cuarenta y cinco Loras, alcanzando 319 
puntos en dos vueltas. 
E l estado del tiempo 
S. E. A. Peña la ra nos comunica 
O T R O S SUCESOS 
E l gabán—Pedro Bolero, de veinti-
ocho años, chófer, denunció que mien-
tras reparaba una avería al automóvil 
que conduce, le robaron el gabán con la 
| cartera. El hecho ocurrió en la calle de 
L a gagasta. 
que el tiempo en la sierra a las dos de, obreros lesionados.—En Mendizába!. 6. 
la tarde del viernes 2 era el siguiente:|se cayó de una escalera Francisco Her-
Ha llovido durante la semana. Nieve \ nández Vitoria, de cuarenta y cinco 
en las cumbres y en las vertientes norte.; años, con domicilio en Antonio Ulloa, 94, 
Por la lluvia que ha caído estos días: y resultó con lesiones de importancia, 
y la alta temperatura que han derre t í - ' - ^ " " " a s obras de Ja carretera de 
j , . J , Cnaniartm, se produio lesiones de 
do la nieve se suspenden las carreras 
anunciadas, he.sta nuevo aviso. 
Carreras de galgos 
entre galgos de todas las Selección 
categorías. 
Correrá el famoso "Oíd Son", contra 
"Stylish Víctor, "Ojos Ansiosos" y "Art -
ful CUck", entre otros. 
Mañana domingo, a las dos y media. V. 
iiniiiKiiiniiiüaiBiiiniiWiiiiiiiüii 
2, P. Van Hempen, holandés, y J. V . 
:bl anuncio de un combate entre Pau-iHv€) belga, 675 puntos 
lino y Godfrey ha despertado enorme in- o ' lúr^toTi fVurWc  
te rés por parte de la afición mejicana.—-
Associated Press. 
Una gran victoria del "Camera 
- portugué»'' 
BOSTON, 2.—Anoche se celebró en es-
t a ciudad un combate de boxeo entre el 
boxeador José Santa, conocido como el 
"Camera por tugués" , y el italiano Ro-/ 
berto Roberti. 
Santa fué proclamado vencedor por 
puntos en una victoria decisiva sobre el 
italiano. L a superioridad del portugués 
quedó patente en los diez asaltos del 
combate. 
L a victoria del por tugués hace el nú-
mero doce de sus victorias sucesivas des-
de que empezó a actuar en los "rings" 
norteamericanos, por lo que se le augu-
ra dentro de breve plazo un destacado 
puesto entre los boxeadores de su cate-
gor ía 
3, Mouton, francés, y Bresclanl, i ta-
liano, 443 puntos. 
4, Van Mout-Braspenninck, holandés, 
150 pimíos. 
Gran Premio del Año Nuevo 
PARIS, 1.—En el velódromo de in-
vierno se ha celebrado la prueba de 
tres horas que comprendía a 25 partici-
pantes, siendo ganada por el equipo 
italiano Guerra-Dinale, que total izó 61 
puntos y cubrieron en las tres horas!] 
de carrera 135 kms. 550 metros. A con-'I 
t inuación se clasificó a tres vueltas deijji 
distancia el equipo Choury-Fabre, con 
10 puntos; después, a cuatro vueltas, 
los equipos Binda, Lañare, Splegel, 
Thierbach y Raynanddayen. 
Secciones con l leno absoluto 
E N E L 
(EMPRESA S. A. G. E.) 
Proyectando la superproducción 
especial UNIVERSAL 
gra-
vedad Esteban Loro Gómez, de treinta 




R I G U R O S O E S T R E N O 
de la superproducción totalmente 
hablada en castellano 
por ANTONIO MORENO y A N -
DRES DE SEGUROLA y ROSI-
TA BALLESTEROS 
ta a la lectura en gracia al benéfico ob- germánica si no aventaja a la norte-
jjeto que se persigue. La obra no es in-'americana en facilidad, rapidez, movih-
^ o r a l , hasta el punto de que muchoSjdad, caracteres que casi van esencial-
quedaron defraudados después de los co-'mente unidos, por lo que pudiéramos 
mentarios y hablillas de estos días; acá- mar un hábi to nativo, al arte de la P^n-12-930). 
so pueda parecer escabrosa en algún pa- talla, la supera con mucho en materia] FQNTALBA (Pi y Margal!, 6).—Benc-
'saje, aunque ha procurado hacerla con cinematográfica, en fuerza y plasticidad|ficio Carmen Diaz-—^ 1 ^ oJS y 10,1o. 
:toda limpieza, porque odia todo lo que de acción, en ideología, en onginalidad. La de los c i c l e s doblen 
sea halagar bajas curiosidades. E l pen-;Por algo el cine americano 36 
samlento fundamental es el de que cuan-¡casi siempre sobre tipos de asunto, S W - : [ g « w » Cabezudos.-10,30: Alma to-
do se relaja el principio de autoridad, lo bre "standars" y el talento europeo ^o, ^ (penúltim0 d¡a de Guerrita). 
mismo en la familia que en loa pueblos,'puede prescindir de la tesis, del tondoj j N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
pueblos y familias se destruyen. Una ova- ideológico, que es vario y original por lo 45) _ Acontecimiento artístico. E l vier-
ción clamorosa acoge las palabras del común. "Tesha" es una película alemana|neg ^ debut de la compañía Díaz-Arti-
iautor ;de las anteriores al movimiento sonoro, gas con la maravillosa obra de Marqui-
; Comienza la lectura: lee don Jacin-^ero moderna de forma, no obstante su naTNE>A^°n* ^ 14) _ 
:to m á s que bien, muy claramente, de mudez. Y como tal I f ^ f i o r ¿ S S V o b r a 
modo sereno y tranquilo, no levanta la para presentarnos un aspecto ide.uizaao ^ ' aciosa que puede concebá-ge) (2o. 
jvoz y se le oye sin esfuerzo; no cambiaide la vida que no recordamos ñaDer _V1S- 12_930). 
de tono ni exagera las modulaciones; y fto hasta ahora en la pantalla: el tnun-j j ^ R A (Corredera Baja, 17).—A las 
isiíi embargo, le basta un tenue matiz ío de la feminidad, del instinto maternal Q ^Q (tercer sábado de moda y abono); 
para distinguir los personajes. No decla-'en la mujer educada en lo frivolo. Tesha Manos de plata.—A las 10,30: Doña Hor-
ma, lee sencillamente y sabe mostrar es una gentil baüar ina rusa a quien una miga (30-10-930^ r , ^ ^ 
cuanto la obra tiene. ambiciosa educación paterna ha quendo _ M A R A VILLAS (Malasana, 6).-Compa-
Y a t r avés de la dicción clara vemos iniciar desde niña, ^f^^^^ p l n d ' f a ( f e 
vivir los personajes. Enrique y Manolo, su vocacionismo de madre, en el arte ae ^.ggg^ 
hijos de una familia como muchas dei ¡Terpsícore. Puede m á s que su afición a! M ü f ¿ o z SECA.—María Palou.—A las 
¡dia son en absoluto diferentes. Enr iquec ías muñecas, el atractivo de la gloria'6(15 y 10i30. andrajos de la púrpu-
sorio y trabajador, ve con espanto la seductora que buscan en ella sus padres.;ra (7-11-930). 
i vida de su hermano, lig-era. dispendio- ¡Y Tesha llega al triunfo, pero en su al-j R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
sa y alegre, se asusta de sus amistades ma hay un vacío. Es mujer y quiere ser Jerónimo, 28).-Beneficio de Fernando 
'y m á s aun de la d e s o c u p a c i ó n ^ s . - d ^ ^ c í á S Z ~ ' ~ A * * 
ta con que sus padres lo ven gastar y lo encuentra Y en s ^ / ^ / « ^ P ^ ^ . TEATRO CIRCO D E PRICE (Plaza 
iderrochar sin preocuparse de dónde sa-¡surge la tentación y el drama. No tiene|del Rey) 8)__A ]ag 6. ^ blasones (gl,an 
|le el dinero y tomando como insidias d e ^ o 3 - La soledad le. abruma, siente la ¿xit0i Tres peSetas butaca).—-A las 10,30: 
la envidia y el despecho sus observa- nostalgia pasada y adviene el p e l i g r o . p í c a r a molinera (reposición) (27-12-
cíones. Pero es lo cierto que Manolo. Mas vence la v i r tud y queda consignado 930). 
instigado por sus amigos, ha firmado el premio. A l fin llega a ser madre. Coni ZARZüELA.-6,30-1030: ¡¡Viva Alcor-
una letra que ha de pagarse con di - ideas tan sencillas, la Ufa ha tejido un,con, que es mi pueblo!! Beneficio de 
ñero que d i r á un señor que queda e n c a m a lleno de ternura y emoción, un Aurora Redondo-Val3riano León (18-1--
la sombra. .drama humano y moral arrancado ^ l a , ^ ^ ^ J A I . A L A I (Alfonso x i . 6). 
Los periódicos dan la noticia de un psicología y a la realidad de la viaa.IA las 4 tarde> primei.0j a paia: Fernán-
crimen: un sujeto, entregado a vicios F l ú i d o - a r m ó n i c o ' s u s escenas crudas solo, dez y AbáSoio contra Badiola y Pasay. 
monstruosos, ha sido asesinado. Prime-i0"-111?1611 la misión ar t í s t ica de subrayar Segundo, a remonte: Lasa y Vega con-
ro es el abatimiento de Manolo y de !'os pasionales contrastes sin desentonar, tra Echániz (A.) y Echániz (J.) 
uno de sus amigos, luego ^las fundadas |sin salir a un P ^ e r plano y dominar la C I N E S 
sospechas de Enrique, después un re-lmoralidad de la acción. Y la cinta, que CINE DEI j CALLAO (Plaza del Ca-
pug-naute anónimo de chantage, luego acaso hace presagiar un tono frivolo, es:llao- Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
las inquisiciones del juez van encerran- Perfectaniente moral de contenido. Peca'y io,30: Noticiario Fox. Periquito en el 
do a Manolo en una red. Declara al fini^0- como Pecai1 todas las Películas mo- campo (dibujos sonoros). De f ^ t e , mar-
la verdad a su hermano. No ma tó él, lernas, de propensión a los atrevimien-
fué el amigo que le arrastraba, no fué :tos de forma. Así hay que registrar unas 
un asesinato, fué un homicidio en r i - i c u a n t a s ligerezas- ópticas, las q u e h a y 
ña. él quiso evitarlo, pero estaban los m 6 suponer forzosamente en la vida de 
tres solos, nunca podrá probar su m o - ^ bailarina. Mas no se t rata de un ex-
cencia, y loco de horror y de vergüen- ^xbiciomsmo intencionado, siquiera no 
za. sin que nadie pueda impedirlo, £e. pretendamos en modo alguno disculparlo, 
encierra en su cuarto v TP mata dp i m ' Acompañó al programa otra cinta 
S o £ n ^ u e ! m o L ^ o L í a fa Poli ^ " E l palacio d . Ion.» enésima "re-!o, 
chen (totalmente hablada en español, por 
Pamplinas y Conchita Montenegro) (18-
12-930). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452). — A las 6,15 y 10,15: Noticiario 
Fox. Desierto de nieve. E l barrio peli-
groso. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
IHl!lPB!!n!imi!ll!9l!IIIB¡!!i;BIIII!BIIIIIB'lí0 
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E s p a ñ a y la Vuelta a Francia 
Las dificultades con que tropieza 
"L 'Auto" para formar el "ocho" espa-
José Santa pesó ciento sesenta y sie- ñoi en la Próxima Vuelta a Francia pa-
- que van a dar por -te libras y el italiano doscientas veinti-
nueve.—Associated Press. 
Concurso de galgos 
L a Copa de Badajoz 
Han comenzado a disputarse en Bada-
joz las pruebas correspondientes a la 
Copa de aquella región para decidir al 
ganador que ha de participar en el cam-
peonato de campeones que se celebrará 
próximamente en Madrid. 
Los que Se han inscrito para la Oopa 
de Badajoz son los siguientes: 
1. —"Superior", de Felipe y Manuel 
Vargas. , 
2. —"Rubia", de Lucia Escalante de 
Albanrán. 
3. —"Lunares", de Lucía Escalante de 
Albar rán . 
4. —"Puebla", de Joaquín Thomas. 
5. —"Saeta", de Joaquín Parejo. 
6. —"Argot" , de José Mar ía Albarrán. 
7. —"Granero", de Antonio Pesini. 
8. —"Fleta", conde de la Corte. 
9. —"Padmero", de Juan Riera. 
10. —"Castigo", de Ricardo Alfonso. 
11. —"Carabela", de Juan Márquez. 
12. —"Ford", de Antonio Castillo. 
13. —"Oierva", de Lucia Escalante de 
Albar rán . 
14. — " L l t r i " , de Antonio Pesini. 
15. —"Rosa", de Lucía Escalante de 
Alba r rán . 
16. —"Ciri la", de Pedro Tienza. 
17. —"Tango", d© Antonio Tienza. 
18. —"Desecho", de José Grajera. 
19. —"Esa", de Federico Thomas. 
20. —"Corbata", de José Mar ía Alba-
tu'án. 
21. —"Seria", de Antonio Pesini. 
22. —"Traspuesta", de Juan Márquez. 
Deportes en general 
Exposición de Venecia 
Desde el 1 de mayo dei año próximo, 
en el pabellón central de la Bienal de 
Arte, de Venecia, se inaugura rá la Ex-
posición internacional de Educación fí-
sica y Deportes, que du ra rá desde el 1 
hasta el 31 del citado mes. 
Esta Exposición no es sino una parte 
del programa establecido para las fies-
tas internacionales de educación física 
y de deportes. 
En los amplios locales del pabellón 
central se exhibirán innumerables pro-
yectos para la construcción de pales-
tras, explanadas, parques de juegos, es-
tadios, piscinas y una pista para gim-
nasia y juegos. 
E n dichos locales podrá adtoilrarse 
l a exhibición de los uniformes, del cal-
zado para la gimnasia masculina y fe-
rece resultado la 
Todos los días éxito clamoroso de 
MACANA DOMINGO 
itinée a las 11 de la mañana 
a precios reducidos 
S B 
cía. La madre quiere saber quién es el!?1?36. 
causante de aquel horror; el padre le ;interí0j;es ¿ r f m f ^ patetismos. Poco 
dice que son ellos mismos, sino que an- f 1 f nai ^ fl^a ^ t éc í i ca ' no ^ turbia 
tes que la justicia de los hombres h a ^ / T * 0 ^ formalmente merece los ha-
llegado la justicia de Dios. ibltualss rteParof de al§:una escemlla m-
Es cierto que el pensamiento c a p i t a l ! — n t e y ^ poco de ligereza e n i P ^ Ivan e ^ t e r r l t . e . ^ ^ ^ 
L , Q, jléfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: Noti-
, '• ¡cíario Fox (áctuálídád'es). Eií lre platos 
, ¡y notas (comedia Fox, en español). Tra-
ía familia en esta ocasión, pero el au-! r a l i e c i m i e n t o de dos actores gedia submarina (el drama más vigóro-
tor ha pecado de modesto; su drama es I BARCELONA, 2.—Los populares ac-
BiUOiíÓ m á s amplio y más profundo; sUtores Rafael Díaz y Miguel Rojas fa-
refiere a la crisis de todos los valores.'llecieron ayer en sus domicilios respec-
morales que reconoce como fundamenta-1 tivos. Hoy se han verificado los enríe-
les en la sociedad. Es m á s que un te->ros, que han constituido verdaderas ma-i ^ " ^ ^ ^ 
rnble ejemplo vivo y palpitante; es m á s nifestaciones de duelo, por ser ambos; CINE" SAN MIGUEL. — A las 6,30 
del ya tópico tema del circo y sus ro de Homobono. La reina de los ca-
barets, por Li la Lee, y E l aguda de la 
que lo toman como la más apetecida 
, golosina, mezclado en la leche o en for-;M 
exclusión de España en la gran p rue - l^a de chocolate, es delicioso y. obra mi-
ba francesa. A las impresiones y rumo-j ¡agros en los casos de inapetencia r e - ^ 
res en dicho sentido que de unos días beldé: 
acá circulan por los Clubs y peñas ci- Este poderoso reconstituyente moder-
clistas hay que agregar ahora una no- no' que tiene su base €n la mei0?, ceba-|^ 
ticia que da un importante diario pa- da germinada en invierno "malta , y e 
risino, en la que enumera la calidad y 
clase de los equipos en formación, el 
francés, el italiano, el belga y el ale-
mán, y a la vez cita los inconvenientes 
y obstáculos que se oponen al recluta-
miento de los "ases" españoles. A l final 
del suelto, apunta la posibilidad—muy 
próxima—de que si M . Desgrange no 
puede formar un buen equipo español 
(no comprendiendo las que él considera 
exageradas pretensiones de los "ases" 
hispanos) se decidirá por la formación 
de un equipo inglés, o mixto de ingle-
ses y australianos, capitaneado por el 
australiano Opperman, con elementos 
de Oceanía que arden en deseos de a l i -
nearse en la gran prueba. 
el fosfo-caseín extractado de la 
fermentada, ha podido ser asociado por 
primera vez al cacao selecto desgrasado. 
Con el Ruamba, el valor nutritivo de 
la leche aumenta considerablemente y 
fortalece de tal modo el organismo de 
los niños, que luego resisten de manera 
admirable las peligrosas enfermedades 





por ROBERTO REY-ROSARIO 
PINO-MARIA LUZ CALLEJO 
ía por 
P. MUÑOZ SECA 
Dirección: B E N I T O PEROJO 
UN FILM 
P A R A M O U N T 
de la obra se refiere a las consecuen-j 
cias de la orisis del principio de auto-i 
! ndad, m á s particularmente referido a¡ 
montaña, por Nita Naldy (2-1-931). 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: E l pa-
lacio de lona (Ralph Graves-Marie Pre-
vost). Tesha (María Corda). Butacas, 0,75. 
so que se ha llevado a la pantalla sono-
ra; gran sensación). Muy pronto: Tobi-
llos de oro, por Sue Carol y las más 
bellas artistas de la Fox. La más des-
lumbrante y espectacular revista que a 
que una dura y punzante advertencia;tactores muy conocidos y aplaudidos de 
es el g r i to de horror de un pensador 
sincero y bien intencionado ante el es-
pectáculo de confusión de la sociedad 
moderna. 
Combate con saña el egoísmo del que 
i nace este bobalicón optimismo, que con-
j sisite en no mirar, en no prever, en no 
iquerere interesarse; ataca este concepto 
1 intrascendente de la vida, el horror a lo 
serio, ©I ansia de goces y diversiiones; 
combate esta modalidad de la familia, 
en la que padres e h.jos son ex t raños ; 
Barcelona. 
A u t o r d r a m á t i c o muer to 
ESTOCOLMO, 2.—El autor d ramát i -
co Hajalmar Gergman ha fallecido a los 
cuarenta y ocho años de edad. 
=8-
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
10,30: La confesión de Susana. Noticia-
rio Fox. Moscas sabias (dibujos sonoi'os). 
Doña Mentiras (hablada en español, poi 
Carmen Larrabeiti) (15-11-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Teló-
fono 33579).—A las 6,15 y 10.30 ("cine" 
sonoro): Desquiciamiento. Un marido 
afortunado. El triunfo de la audacia (2-
3-930). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 12!. 
Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
che: Revista Paramount. Viaje de novloo 
(cómica). La batalla de Par ís ("films" 
J L a r a 
Anoche se inauguraron los viernes aris-
la lihprffld ÍÍP onatnm^rw io v.î -vr.v«oio Socráticos en este teatro con una b r i l l a n - . ^ ^ " o u n c u-o-yw;. • 
S f ^ p r n M ^ f ' la ñlI>fíeSÍa;tez extraordinaria, en palcos y butacas, CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
de la modernidad, ^ p r o m i s c u i d a d deiestaba lo más not¿bl9 £e la ar is tocraciajber í , 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
las relaciones, y cuando no combate, ri-!Satisfecha puede estar la junta organiza- 33277).—A las 6,15 y 10,15: M i l bomba.s. 
diculiza, pone en la picota, satiriza con'dora que preside la marquesa de Valde- Geraldine. Los últimos zares, 
una fuerza y un vigor que le hacen uti-iiglosias. "Doña Horgima" fué tan eele-l CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
B!lli:*;iilWIIIWIi|ia!!!líBUIi i i i i n n 
Totalmente hablado en español 
MmMmmmmmmímwMmvmmímm 
Football 
Italianos contra chocos, húngaros , aus-
triacos, etc. 
M I L A N , 2.—Con motivo de las presen-
tes fiestas se han celebrado varios par-
tidos entre equipos italianos y chocos, 
húngaros, etc. He aquí los resultados 
m á s importantes: 
M I L A N - S L A V I A 3—1 
FERENCVAROS-Bolonia 4—2 
Triestina-Sabaria « 5—5 
ALESSANDRIA-Cannes 3—1 




Nuevo "record" de Gleitze 
WELLINGTON, 2. — L a nadadora 
Mercedes Gleitza ha batido su propio 
"record" de resistencia nadando duran-
te cuarenta y dos horas y media. 
nente que es un efecto mas en la obra.¡RA> por tanto figuraA dos obras de gran-
que hace pensar al publico qué es lo dioso éxito. 
que hab rá visto hombre de tanto talen- t ^ t 
i to para exaltarse asi, para dar en una m m „ r • i i i t . T * 
comedia que, a pesar de su variedad, Mañana, festival de N a V l -
es en cierto modo monoidea, en la que 
Arenal, 25 
pesetas. Profesorado competente 
imiiiiiiiiini 
ACADEMIA SAN JOSE, 
Preparación, 50 pesetas. Hijos de mil i tar . 30 
HliIi!HliillBil!¡B¡!!iBli:iiH!i™ 
Compre hoy mismo las A G E N D A S S P I R A X para 1931 
E l B l o c - A g e n d a de M e s a S p l r a x 
Muy práct ico —S© hojea como un libro 
Se conserva todo el año encuadernado 
4.50 
•imiBiiiiiB 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (sábados 
de gran moda): Un ángel con disfraz 
La ley del marino. 
GRAN METROPOLITANO. — A las 
6,30 y 10,30; Un hombre, por William 
¡Haines. Fin de fiesta: Omnia, espectácu-
¡lo. Sepepe Ballet, Sánchez Ferrare. V>4n-
, , |te grandes artistas. 
Mañana. 11,30, se realizara en el CAL-| MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 87} 
dad en e l Calderón para defender su pensamiento no le bas-
ta un solo personaje que hable en ra-
zón, el de Enrique, y crea otro, el mag-
nifico t ipo de tio Moisés, el jorobado, 
uno de los m á s sólidos del teatro de ^ W ^ ^ j f } ^ ^ ^ ^ "5 P ^ ^ " i S m i l e s (dibujos sonoros). Cascarrabiaa 
navente. ^ J ^ ^ ^ h ^ ^ ^ ^ M ^ ] ^ en español, por Ernesto V i 
el que intervendrán la Masa Coral y Or- chico de^ banjo (atmcciones sonoraS 
questa Clasica, interpretando un progra- !c^ , i^„ íJsiüTit- A " ̂  ' X OUMV»̂ /» 
ma interesantísimo: "Oratorio de Noel 
a ."Aleluya del Mesías" y Villancicos espa-!rhpm (7.ll-<wn 
No habla don Jacinto en nombre de'ñoles y extranjeros. Butaca, 3 pesetas. 
Tabla 
y Bloc 
Bloc d e 4 9o 
recambio 
Hoy sábado, de abono y moda, por la 
Cnrtera de pie! conteniendo el primor 
trimestre y tres de recínbio. Péselas 
•iiKii!!B;m^ 
LA UNICA A6ENDA DEL MUNDO 
que al abrirla 89 encuentra s i empre al 
día y s iempre plana es la C A R T E R A 
A 6 E N D A D E B O L S I L L O S P I R A X 
8 fifi Modelo pequeño para E . u bolsillo de chaleco . . O . " u 
l!iBiBllll!B!¡i!IBII« 
Hockey 
E l Tarrasa venció al L'Inqueterle, 
de Boulogne 
E l partido entre el Tarrasa y L'Inque-
terle, de Boulogne, el equipo cata lán ven-
ció por 3-1. 
Pedestrismo 
L a Copa Reyes 
L a Agrupación Deportiva Ferroviaria 
celebrará el domingo próximo una ca-
rrera pedestre, de ca rác te r infantil , t i -
tulada Copa Reyes, en la que podrán 
participar todos los corredores que se 
meaina. asi como también datos esta-j inscriban y tengan una edad compren-
dísticos, diagramas, fotografías, esta-idida entre doce y diez y seis años 
tutos, reglamentos métodos, será, en L a salida y llegada en el paseo 
•urna un verdadero empono de datos y de Ronda, frente al ón Luminoso 
epaiatos. i (Cuatro Caminos). La ^aüda se dará a 
cilAMPA 
B O D E G A S 
B I L B A I N A S 
ninguna idea religiosa, n i siquiera se Localidades: "Daniel", Madrazo, 14. 
¡apoya de manera ostensible en la moral 
cr is t ianá; pero esto, que ser ía un mal en 
¡otra obra, es aquí un bien; equivale a 
'demostrar que basta la sana razón y la 
(recta observación " 
gente y sereno para 
i que se quieren cerr 
al señalar la raíz 
esta locura, coincide sin proponérselo y cías 
acaso con mayor fuerza, por lo mismo, 
con lo que la moral predica. No hay m á s 
diferencia sino que l a moral, a m á s de 
señalar el mal, indica el remedio. N i si-
' quiera las escabrosidades que temia el 
| autor tiene la obra; la parte fea es tá 
j velada, nada se concreta, y aunque se 
i habla de vicios, tan vagamente se habla 
de ellos, que sólo los muy conocedores 
de la vida podrán adivinar cuáles sean. 
Leída l a obra es limpia, acaso con la 
plasticidad de la escena y con la nece-
: sí dad por parte del autor de marcar al-
PALACIO DK LA MUSICA (Pi v Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209). — A las 6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox. Sin novedad en el frente (19-12-930) 
PALACIO DK LA PRENSA < Plaza, del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10.30: Actualidn-
tógrafo.—A las 6 y 10,30, magnifleo pro-
grama: El colegial, por Pamplinas, y El 
águila negra, por Rodolfo Valentino, 
PRINCIPE ALFONSO (Genova. 20).— 
A las 6,30 y 10,30: Actualidades Gau-
mont. Un cabo de vela. De la misma 
cuna. Era tan bonita... 
K K A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10,30: Metrotone (sonora). 
Mickey. labrador (dibujos sonoros filmó-
fono). Universidad perruna (hablada en 
español, graciosísima). Misterios de Afri-
ca (Selecciones Filfómono). Hablada en 
¡glespañol. Exito enorme (30-12-930). 
í l A h l l I n C H A A f A R I A L T 0 — A 4. 6,30 y 10,30 noche: 
%< I U l i 1 1 1 U d U C U 1 U ¿1 Revista sonora Paramount. Muñecas de 
y Dresden. Música a la carta (dibujos so-
Cine del Callao 
Hoy sábado y m a ñ a n a domingo últ imas 
exhibiciones del grandioso éxito de risa. 
"De frente, marchen", por Buster Kea-
ton (Pamplinas). Reserve sus billetes con 
anticipación. 
fático de aquella obra, hay algo en esta 
que suena a trenos, acentos de i ra y dei 
amenaza. 
Teatralmente y pasada la exposición! 
y la presentación de tipos, un tanto an-
tibiográfica, el drama, sobrio, duro e in-
tenso vive enérgicamente con agitación, 
máa que escénica y de asunto^ interna 
y espiritual, llega momento en que el 
diálogo vibra, y restalla y las frases sue-
nan como latigazos; hasta algunas no 
muy ortodoxas, tienen eficacia, porque 
ejercen sobre el público un.efecto como 
de remordimiento. 
E l auditorio siguió la obra con cris-
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncips 
de Vergara. Teléfono 55575). La sala do 
moda, de inmejorables condiciones acús-
ticas. Audición Western Electric—A las 
6,30 y 10,30: grandioso programa, total-
mente sonoro. Magazine (novedades so-
nofas>," gran juerga (cómica, sono-
ra). En tiempo de nieve (dibujos sono-
ros) y E l general Clarclt, por John Ba-
rrymore (10-11-930). 
» • » 
(El anuncio de los espectáculos no ga-
pone aprobación n i recomendación, jja 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10.80: La Ma- fecha entre paréntesis al nie de r^/la 
rlcastaña (éxito formidable) 1 — — 
A V E N I D A (Pl y 
sa S. A. G. E. Teléforu 
l le) (1742-98U) . i cartelera corresponde a l a de publ Î A-
MargaJl 15. Empre-' Hén do EL DEBATE de la critlci . dr 
no 17571).-A las 'a obra.) 
MADRID.—Aüo XXI.—Núni. 6.699 
E L D E B A T E (5) Sábado 3 de enero de 19S1 
Casa Real 
Cumplimentaron ai Monarca el capi-
tán general de la región y el duque de 
Sevilla. 
—Hoy, a las cuatro y media, irán sus 
altezas las infantas doña Beatriz y doña 
María Cristina a la bas'ica de Atocha a 
la salve solemne, y les será impuesta la 
medalla de la Congregación. 
Audiencia militar 
En audiencia militar, fueron recibidor 
por el Rey el vicealmirante don Joaquín 
Montagut Miró, coronel de Infantería 
don Julio Mena Zuezo, comandante de 
Caballería don Luis María de Antelo 
Rossi, con el teniente de Artillería don 
Luis María de Antelo Pérez; comandan-
te de inválidot, don Vicente Solanas Al-
vero, capitanes don Manuel Arias Paz, 
de Ingenieros, y don Manuel Manzanal 
García, y don Luis Franco de Espés, de 
Artillería; tenientes, marqués de Vall-
cabra, de Ingenieros; don Jacobo Maria-
no Torres y don Alfonso Barroso, de Ca-
ballería, y don José Maria Pagóla Biri-
ben, de Artillería. 
—También recibió al coronel don José 
Orozco, con una comisión de jefes y ofi-
ciales del regimiento que manda, que es 
el primero ligero de Artillería. 
— E l 6, día de Reyes, se celebrará en 
Palacio capilla pública a las once de la 
mañana. A las tres de la tarde habrá 
recepción militar. 
Banquete al Cuerpo 
embargo al prorrateo que resulte en la 
adjudicación, dado que las demandas 
exceden del capital disponible. 
E l Pleno confirmó el acuerdo de la 
Junta de Gobierno de contribuir con 
mil pesetas a la suscripción abierta por 
la Junta Nacional para un homenaje a 
los Institutos armados y a la Guardia 
civil. 
Se dió cuenta de las últimas resolu-
ciones del ministerio de Trabajo, entre 
ellas la reai orden aprobando el Presii-
puesto de esta Cámara para el año 1931 
|y otra modificando la forma de designá-
A las nueve y cuarto se celebró ayerjciÓ11 de repreesntantes de estos orga-
el banquete que anualmente da su ma- nlsnlos en lcs Congresos o Asambleas, 
jestad en honor del Cuerpo diplomático ^ Cámara se ocupó por último de 
acreditado en la Corte. El acto se cele- la reciente disposición municipal rela-
bró en el comedor de gala. La escalera!tiva al cierre de portales a las once de 
diplomático 
'no pasan del 12 por 100 del total de loa 
que figuran en matrícula y, de prevale-
cer el criterio reglamentario, quedaría 
fuera de la protección oficial la mayoría 
de los interesados. La Cámara va a pe-
dir, al mismo tiempo, la intervención 
lado que arroja la estadística que aca-|el otoño del Medioevo, por la polifonía. ^ dTpapre]ftoriS0^ladepre7iaPaS 
ba de formarse de los cuartos desalqui-lque no logra satisfacer al pueblo como £ Q dos Cám'a/ag ^ * ^ 
lados en el distrito de ^ Inclusa, que canto religioso. ^ ••' . ^ ^ L Renten modificaciones en el \ran 
no sólo confirma la veracidad de la que En la mitad del siglo XVI, un músi-
se formó hace cuatro meses, sino que co español. Femando de las Infantas, re-
L a cuest ión del Manicomio de Ciempozuelos 
acusa un notable aumento de viviendas 
desocupadas,' principalmente de 100 pe-
setas mensuales para abajo, en contra 
de las afirmaciones hechas por el te-
niente alcalde de aquel distrito, señor 
García Cortés en una nota facilitada a 
la Prensa; acordándose tomar las dis-
posiciones necesarias hasta que dicho 
concejal rectificara. 
Quedó enterada la Cámara del real cas 
decreto de Inquilinato, prorrogando con 
algunas modificaciones el que estaba vi-
gente. 
cogió aquella música medieval; pero a 
su muerte, el canto llano quedó conver-
tido en un puro esqueleto. 
El siglo XIX volvió a poner de moda 
Tuvo Conocimiento el Plenv», de que 
ei Consc-jo de Gobierno ha recogido ex 
celentes impresiones en sus visitas al 
ministerio de Instrucción pública, rela-
cionads con la subvención a la Escuela 
El Superior de ios HH. de San Juan de Dios niega en una carta 
el ofrecimiento de venta en menor precio. L a tasación fué hecha 
en catorce millones y se adquiere en once y medio 
PERO SOLO HABRA QUE DESEMBOLSAR 5.500.000 PESETAS 
E l c a p i t á n B u r g u e t e n o 
e s t á p r i s i o n e r o 
Coló-
la Edad Media. Un anhelo apta a losk UhTerí& y la ^ ^ ¡ 5 ^ de gjempla-
espintus religiosos: sacar a la luz del ^ Cu, en ^ al ¿ ^ 
día el tesoro acumulado por los siglos: Estado, donde están en trám:e 
antiguos. Se funda la abadía S ^ l ^ og de int en orden 
mes. Aparecen las "Instituciones liturgi- d f pn5a de a s t r o s autores y editores úrgi- nuestro  m
de Dom Gueranger; sale a luz el;"' Am(Sr f.a ^ 
poema del "Año litúrgico^pom Pothier,|^ ' ' d€ 
con sus "Mesías gregorianas", y su ^ t dJ0 ]ibros en 
continuador, Dom Mocquereau, con su 
E l presidente de la Diputación, se-
ñor Sáinz de los Terreros, al recibir 
ayer a los perlodlistas, hizo entrega a 
éstos de la carta que en relación eon 
el asunto del Manicomio de Ciempozue-
los le había dirigido el superior provin-
cial de la orden hospitalaria de San 
Juan de Dios, y en la que se desvirtúan 
las afirmaciones de que la venta de di-
cho Mancomio había sido ofrecida a la 
urm uu x.u  w u ^ u w * » , ^ o», Comoañia del Norte reo-n j D-PurJta^ anterior en cuatro millo-
E l señor de la Peña dió cuenta de ha-¡"Paleografía musical", aspiran a saber nes d<: V S ^ n rec^n-|nes ^ pesetas. 
Dice así la carta: 
"Madrid, 16 de diciembre de 1930. 
Excelentísimo señor presidente de 
la Diputación Provincial de Madrid: 
Muy señor mío y de mi distinguida 
consideración: Nuestro apoderado, don 
para ella el presidente, ateniéndose sin | forma de la melodía religiosa, sino la i continente americano dominan las pre- la bconf er^mía^entá^ 
ber quedado constituido en Barcelona el 
Banco de la Propiedad, con un capital 
de diez millones de pesetas enteramen-
te suscritas. Se acordó por unanimidad 
que la Cámara de Madrid suscriba las 
dos mil acciones que había reservado 
cómo han de cantar en su coro de So-
lesmes. 
Hoy, ante las decisiones de León Xin , 
Pío X y Pío XI, sabe todo el mundo, los 
clérigos y los sacerdotes, sobre todo, 
que el canto gregoriano no es sólo una 
«Tueí-te adjudicado. 
Con la aprobación de las cuentas de 1 
Tesorería terminó la sesión. 
Boletín meteorológico | 
Estado general.—Por el Norte del1 
La Dirección de Marruecos y 
nías ha dado la siguiente nota: 
"La noticia referente a hallarse el 
capitán Burguete prisionero de los mo-
ros no responde a la realidad. Dicho ca-
pitán salió el día 20 de diciembre de 
Cabo Juby en busca del aparato de la 
Compañía Aeroposta!, en que viajaba el 
te pídele perdón. Y otorgúemelo eonsi-vicecónsul de Italia en ^ 2 ^ u ^ 
derando que el origen de esta carta es averia en el depósito de ^ 
algo que lastima el honor y la dignidad vló obligado a aterrizar, a las once de la 
de mi Orden, incapaz de buscar logros mañana, a 20 kilómetros al noroeste de 
ni granjerias, como con intención que 
me abstengo de calificar, se quiere ha-
cer ver en informaciones mendaces, a 
las que niego, he negado y negaré, ha*-
ta el más remoto vislumbre de exac-
titud. 
Con toda consideración y respeto, que-
da de V. E., atento seguro servidor y 
amigo q. e. s. m., J . G. LLOP.—Firmado 
y rubricado." 
Manifestaciones del señor 
única adoptada y prevista por la autori-¡ Siones bajas con diversos centros, unos 
dad; es el canto de la Iglesia. sobre las costas occidentales que debe 
Describe la melodía gregoriana con. internarse en el Pacífico, y el otro so-
palabras de Dom Festugiere, como una; ijre las costas orientales que llega has-
melodía simple, sobria, casta, dotada ajta Groenlandia. Esta zona de bajas pre-
veces de una delicadeza exquisita y en I súones desciende por el Atlántico hasta 
otras ocasiones patética y terrible, aso- ei paralelo 30 y continúa hasta el con-
lencia, y de su relato infiero que, en su 
ánimo, no se han disipado por completo 
los efectos de las informaciones tenden-
Sáinz de los Terreros 
Esta carta—agregó el señor Sáinz de 
los Terreros—me la dirigió el P. Llop 
días después de haberme hecho análo-
gas rr^nifestaciones de palabra; mani-
festaciones que yo requerí ante el ru-
ciada siempre maravillosamente a la ora-
ción litúrgica, para expresar las emo-
ciones que brotan en el alma al pensa-
ciosas que creí haber rectificado satis-|mor a mi legado de que se iba a em-
faotoriamente en la conversación que 
tuve con V. E., días pasados. 
Me disgusta la noticia y me apena, 
pues me hace ver que las reticencias 
perduran y hacen mella en el espíritu 
de V. E . 
A mi condición de religioso y a mi 
principal estaba cubierta por personal 
de la Real Casa, indumentado a la Fe-
derica. 
Los comensales ocuparon sus puestos 
por el siguiente orden: 
Derecha del Rey: Infanta doña Bea-
triz de Borbón, infante don Juan, em-
bajadora de Bélgica, embajador de Ale-
mania, duquesa de Alba, embajador de 
Iglaterra señora del ministro de Suecia, 
la noche, asi como del aspecto legal del 
retiro obligatorio para los porteros. 
Repartición del legado del 
conde de Cartagena 
E l legado del fallecido conde de Car-
tagena va a ser distribuido entre las 
diversas academias a las cuales quiso 
miífsTro'de "Éstado,' ^ñoTa derViniTtroibeneficiar el testador. 
de la República Dominicana, ministro del La Academia de la Historia, en la se- , Pascua v como final, los laúdesl 
- residente dejsión de ayer tarde acordó nombrar re- Hicman) qUe eran un saludo y acla-¡ 
Yugoeslava.! presentante para firmar la escritura d e ^ ^ a persona;jes y que fin! 
tinente europeo. En éste hay dos nú-
cleos principales, uno al Norte de las 
Islas Británicas, y el otro en el Golfo 
miento de Dios, de Cristo y de los hu-ide Vizcaya. Las altas presiones del con- palabra de caballero, fié, en la entre-
manos destinos. Esto no ocurre con la tinente americano tienen su control so-l^1^ a .̂ue acabo de aludir, la certeza 
música polifónica, que con frecuencia bve el paralelo 35 y entre los meridia-i ™e"„if„5_uie.-0?us.e.,a: informa 
anega y sepulta las fórmulas litúrgicas 
nos 80 y 85. En nuestra Península han 
bajo su opulento ropaje. 
Como ejemplos del campo amplísimo 
en que desarrolla sus vuelos la música 
del canto gregoriano, un coro formado 
por Hermanas del Sagrado Corazón y 
alumnas de su Colegio, y los solistas pa-
dres Santamaría y Vidaurrázaga, bene-
dictinos, interpretaron la "Alleluya y Co-
munión de la Asunción"; "Lamentación" 
(música mozárabe); dos cantos popula-' „ , . , . * ^ c " 7TT-
uno del tiempo de Navidad del ^ ^ . ^ ^ J l ~ feurnao 
glo XIII y otro del de Resurrección las; ° e'nt¿ril ^ ^oche. Primera convoclto-i hlZ0 ^ 
comuniones de la mujer pecadora, de ia!ria Diez y me(iia. Segunda. 
resurrección de Lázaro y de Difuntos; la¡ Comité español de Cinema educativoIdente "'oma en respuesta adecuada a 
prender por elementos de la Corpora 
ción anterior una campaña contra la 
Cabo Juby. Un indígena de la cabila 
de Taubal, que se hallaba en aquel pun-
to, marchó a Cabo Juby para dar aviso, 
saliendo inmediatamente un destacamen-
to de tropas de la Policía del Sahara, 
con tres mecánicos de Aviación y ele-
mentos para reparar la avería, lo que 
se llevó a efecto, llegando el aparato 
sin novedad a Cabo Juby, a las 17,50 
del mismo día." 
TAQUIGH-MECAiGRilFAS 
Con referencias, hacen falta. Presen-
tarse E L DEBATE, Colegiata, 7, de 
diez a una. 
ne haciendo un diario de la noche, ha he-
cho públicos los siguientes datos: 
"La tasación de los edificios y terrenos 
ciones reticentes y malévolas, cuya fi-
nalidad e intención perdono cristiana-
girado los vientos al tercer cuadrante, MENTE. Y como religioso y como caba-
y ha sido grande la nubosidad, regís-j Uero, vuelvo a insistir en cuanto mani-
tráJidose precipitaciones en el Norte. festé en la citada ocasión, y en ello me 
Lluvias recogidas ayer en España.— I sostengo, y todo ello le reitero de la 
En Santiago, 13 mm.; Córdoba, 0,3;! manera más absoluta y categórica. 
Burgos, Granada y Valladolid, 0,2; So-
ria, 0,1; San Fernando, inapreciable. 
Para hoy 
Esas informaciones, noticias o como 
cuadre calificarles, que siguen, por lo 
visto, preocupando a V. E., no tienen poder. 
adquisición del Sanatorio d!e Ciempo- Por el arquitecto de la Diputación don 
hasánHnla PH miP hahia crdn re-iFrancisco Fort' nombrado precisamente zueios, basandoia en que nabia aao oiré- la anteri01. Corp01.aci6n y que rebaja 
c.da su venta en mucha menor canti- £00 000 pesetas de fa tasación del arqui-
uad. tecto de los Hermanos de San Juan de 
Pero consideré que no bastaban lasjDios..., 5.600.000 pesetas. Tasación, no del 
explicaciones que en conversación pri- mobiliario, como erróneamente dice "La 
vada me había hecho el P. Llop, aun-Nación". sino del mobiliario, ropas, mate-
que su personalidad le pone a cubierto pal médico y quirúrgico granja agnco-
do toda duda- necesitaba ima nrueba la' casa de labor. panadería, lavadero, 
de toda auaa, necesitaba una P^eDa automóv.l€ etcétera etcétera, 2.264.751. 
escrita que pudiese quedar unida al ex-|Valor de las vacas de leche> aveSi cone. 
pediente, para que a mí y a los demás jo^ etcétera, 84.650 pesetas. Capitaliza-
les sirv.era de asesoramiento. E l pa-jción al 10 por 100 de 630.000 pesetas, co-
dre Llop no tuvo inconveniente y me mo producto calculado solamente por es-
iirig-ó esta, mucho más concreta y ca-,tancias, disminuidos gastos por todos 
tegorica que oLra que de él tengo en mjiconceptos y sin incluir las economías que. 
otro origen—por lo menos para mi no 
pueden tenerlo distinto—que un caso de 
amnesia que anula el recuerdo de lo 
ocurrido o una falta de perspicacia que, , 
se tomara como cosa seria yldel personal de la casa y 
formal manifestaciones hechas con evi-
De esta carta que les facilito a uste-
des di cuenta en una sesión secreta que 
celebramos, y a la que no asist.ó nadie 
producen en el abastecimiento del Mani-
comio los semovientes de la Granja y 
casa de labor, 6.300.000. 
Resulta, por tanto, que el Manicomio 
vale 14.249.401 pesetas y se adquiere en 
antífona "Dixit"; el introito de la terce-| (Círculo d  Bellas Artes).—Seis y media: | P ^ P ^ ^ e s ^si 
ra misa de Navidad; un canto dramáti-i Sesión inaugural. 
.Japón, señora del ministro 
El Ecuador, ministro de 
i l . ^ f ^ . ^ ! . ^ ^ ^ ^ d!|Percepción al duque de Maura. AsiiBtt- ^ ^ ^ ^ S ^ M ^ ^ - ^ o n A e r ^ concurrencia d Egipto, ministro de Colombia, dama d e ^ el mencionado académico y los se-
guardia con dona Beatriz, marquesa de -^^^ , A,1Vl„ „ ^ , , „,.„ 
Bondad Real; encargado de Negocios de Jores du(lues á* Mba y Castañeda que-
Dinamarca, marquesa de Bendaña, en- ^ron autorizados para disponer de fon-
cargado de Negocios del Perú, dama par- dos en los establecimientos bancarios. 
ticular de la Reina, de servicio; encar-
gado de Negocios de Finlandia, segundo 
introductor de embajadores, marqués de 
La Guardia, profesor del infante don 
Jaime, mayordomo de semana con el Rey 
ídem con la infanta doña Mercedes. 
Izquierda del Rey: Infanta doña Ma-
ría Cristina, infante don Luis Alfonso, 
embajadora de Alemania, embajador de 
En la misma sesión fué leída una real 
en' En el Círculo de Bellas Artes.—Con 
e celebró 
el teatro del Circulo de Bellas tífice entusiasta gregorianista y al V i - j ^ r en .„a ración áe la Semana del 
cario doctor Morán, que presidió el acto.^^^'del Niñ° 
Todos estos cánticos fueron acogidos | Antoniorrobles leyó uno de sus cuen-
con grandes aplausos por el numerosoitos, "La princesa que no en vano se de-
auditorio, que tributó al padre Urbel, alijó lamer la mano". Después, el recitador 
orden de Instrucción publica en la que finalizar su interesante conferencia, una!argentino Miguel Lozano Muñoz leyó un 
11 calurosa ovación. cuento de Concha Espina y narró uno po-
pular en su nación. Se proyectaron las 
Cámara Oficial del Libro 
se dispone que el archivo documental 
de don Felipe Sáinz Doctor quede depo-
sitado provisionalmente en la Bibliote-
ca de la Academia. 
La Comisión de Monumentos de León 
ha enviado el acta de posesión del mo-
Bélgica, duque de San Carlos, embaja-nasterio de Carracedo, recientemente 
dor de los Estados Unidos, señora del declarado monumento nacional; por 
ministro del Japón, ministro de Méjico, . . rflf.ÍT.f- mnnp*tfiric es-
señora del ministro de Colombia, minis-:̂ ert<> ^ 61 recmto del monasterio es 
tro de los Países Bajos, señora del en-itá, al parecer, usurpado por determma-
cargado de Negocios de El Salvador, mi- das personas, las cuales se instalaron 
allí hace algún tiempo, sin autorización 
de ningún género, y se lucran de los 
productos agrícolas. Se les ha invitado 
a que desalojen inmediatamente 
absurdas, cuando no des-
rias. 
Con absoluta seguridad de no poder 
Utras notas i jamás, ni oficiosa ni oficialmente, ser 
desmentido, insisto una vez más en que 
ni en momento ni ocasión a'guna, se 
planteó por nadie la venta del Sanatorio 
a esa excedentísima Diputación, y en 
fuerza de ello mismo, menos aún se dis 
cutió, ni por lo más remoto, valoracio-
nes ni precios para una enajenación. Hu 
bo sí insinuaciones de compra, tanteos 
o exploraciones hechas en términos tan 
desprovistos de sentido y tan a espaldas 
de la realidad, que sólo la ironía era—y 
fué—la merecida respuesta. 
Y sobre todo, excelentísimo señor—la películas instructivas "La fabricación delj 
papo.l para hacer los cuentos inítotiles?' r ¡ ^ i ^ ^ 6 o S ^ l ^ l ^ ^ ' 1 ^ ^ ^ Í en 
El Pleno de la Cámara ha celebrado ̂  "901110 se hacen los JuSuetes y otras todo momento, rectifican y desmienten 
cómicas. 
El público Infantil aplaudió mucho. 
nistro de la República Dominicana, se-
ñora del encargado de Negocios de Po-
lonia, ministro de Noruega, marquesa de 
Someruelos, encargado de Negocios del 
Brasil, señora del subsecretario de Esta-
do, encargado de Negocios de Panamá, 
condesa de Campo Alegre, encargado de 
Negocios de Cuba, marqués de Bendaña, 
marqués de Torres de Mendoza, oficial 
mayor de Alabarderos, de guardia, tenien-
te coronel señor Zaballos, mayordomo de 
semana con la Reina, ídem con el infan-
te don Fernando. 
Derecha de la Reina: Infante don Jai-
me, infanta doña María de las Mercedes, 
infante don Fernando, embajadora de 
Portugal, embajador de la Argentina, se-
ñora del ministro de Méjico, embajador 
de Francia, señora del ministro de Che-
coeslovaquia, ministro de Suiza, señora 
del ministro de Noruega, ministro de Ru-
mania, señora del encargado de Nego-
cios del Perú, ministro de Turquía, se-
ñora del encargado de Negocios de Fin-
landia, ministro del Uruguay, duquesa de 
Parcent, encargado de Negocios de Ita-
lia, duquesa de Vistahermosa, encarga-
do de Negocios de Hungría, ídem de Po-
lonia, subsecretario de Estado, coman-
dante general d^ Alabarderos, inspector 
general de Reales Palacios, jefe de ca-
rrera, mayordomo de semana con la in-
fanta doña Beatriz. 
Izquierda de la Reina: Nuncio de Su 
Santidad, infanta doña Maria Luisa, in-
fante don José Eugenio, embajadora de 
los Estados Unidos, embajador de Portu-
gal, señora del ministro de Suiza, emba-
jador de Chile, señora del ministro de 
Yugoeslavia, ministro de Suecia, señora 
del ministro del Uruguay, ministro de 
de Negocios del Panamá, ministro de Ve-
nezuela, duquesa de Miranda, ministro 
de E l Ecuador, marquesa de la Roma-
na, encargado de Negocios de El Salva-
dor, señora de Dandecho, Patriarca de 
las Indias, ayudante de su majestad, de 
día; jefe de Parada, mayordomo de se-
mana con doña Cristina. 
Las cabeceras de mesa estaban ocupa-
das por el duque de Miranda y el conde 
de Maceda. El banquete, que constaba 
de 104 cubiertos, se sirvió con arreglo 
al siguiente menú: 
Consommé Bourbon, Créme diplómate, 
Filets de solé, sauce Cardinal, Aloyan 
bralsée Cambaceres. Suprémes de bécas-
se a la Strasbourgeoise, Sorbet á LAna-
nas, Poularde rotle, sauce au pain. Sala-
de Alda, Timbales d'ópinards favorite, 
Biscuit glace au Moka, Gáteau Mousse-
Hne au Kirsch, Pailles au parmesan. 
Con los platos se sirvieron los siguien-
tes vinos: 
Jerez Boyal Oloroso Rlvero, Rio ja 
blanco C. V. N. E. 1905, Viña Tondonia 
López Heredla 1914, Champagne Ayala, 
Pedro Jiménez, Byass. 
Durante el banquete, la música del Real 
Cuerpo, bajo la dirección del maestro 
Vega, ejecutó el siguiente programa: 
"Entrada de los dioses en el Walha-
11a", Wágner. 
"Flor de nieve", selección, RImsky Kor-
sakoff. 
"Suite Internacional", Tschalkowsky. 
"Torre bermeja", Córdoba, Sevilla, Al-
bénlz. 
"Danzas guerreras de "El Príncipe 
Igor", Borodin, 
"Les fogueres de San Chuan", pasodo-
Me, Torregrosa, 
"Amanecer granadino", Arquellada-
Después del banquete, y a la hora 
del café, asistió todo el alto personal de 
las Embajadas y Legaciones, que se que-j 
dó al concierto, en el que tomaron par-i 
te notables artistas. Los invitados a éste 
pasaban de quinientos. 
|4 Cámara de la Propiedad 
su reglamentaria sesión mensual, bajo 
la presidencia del señor Ruiz Castillo y 
con asistencia de los señores Rodríguez 
(D. B.), Aguilar, Ortiz Such, del Amo 
(D. J.), Estades, Suárez Graiño, Dos-
sat, Reus (D. J.), Calleja (D. F.). Ro-
dríguez (D. F.), Sáenz de Jubera 
(D. A.), Matiehu y Linares Becerra. 
Quedó adjudicado el servicio de cora-
sí únicamen-¡14.500.000. 
te ¡os diputados señores Ovejero, Blan- Si bien el precio de venta del Manico-
frw.jmio de Ciempozuelos es de once millo-
' nes y medio de pesetas, a la Diputación co. Cámara, Díaz Agero, Miró y pat, Garma marqués de Hueles, Crespo, j ^ ; ^ ^ ' y ^ ^ ^ 0 II'erario" de'la 
Abreu, Vallejo, Sanz Redondo, Montes, ̂ 0 ^ ^ no ie costará más de ¡¡5.500.000 
Prieto Pazos y Baüer. Por cierto, que pesetas!!, por la razón siguiente- La ope-
en esa reunión se acordó realizar una 
visita al Manicomio para que los di-
putados que no lo conocían lo visita-
ran. 
Me interesa hacer constar'—conti-
nuó—que la carta del señor Salcedo 
Bermejillo y demás fírmantes es poste-
rior a la del P. Llop, que, como ven 
ustedes, tiene fecha del día 16 del pa-
sado mes de diciembre, y la del señor 
Salcedo Bermejillo la recibí la misma 
tarde de la sesión, no directamente, si-
no por conducto del señor Ovejero, que 
j obran en poder de esa excelentísima Di-
! putación, tasaciones que desafían—lo di-
i go sin asomos de jactancia—toda con-
Ltradicción, só'.o la insensatez o la pro 
digalidad punible hubieran llevado a 
enajenar en dos o en cuatro millones, lo 
ción que necesita el monumento. ¡primer tomo de los tres que ha de te-j Los ¿1^03 madrileños "A B C", "Eli que a la vista de todos está pregonan-
E l señor Redonet -
aquel 1 posición, tirada y encuademación del 
iviadó: Catálogo general de la Libreria iEÍspaüo-lugar, y un arquitecto va a ser env 
para que estudie las obras de consolida- la, sacado previamente a concurso. E l ! 
.neluso puso la fecha, porque venía sin 
cuanto la malquerencia o la ligereza eiia 
puedan decir. Esa realidad no es ni más ^ mi propósito no darlas a la pu-
^ c " S a^gnabl^aT M a n S S o "y a « a 4 ; pero, en vista de que algunos 
cuantos elementos de todo orden le cons-i Periód^0s tan publicado una de ellas, 
tituyen. me he dirigido al P. Llop pidiéndole 
Y siendo ese valor del cifrado que¡autcr.zación para publicarla, porque en-
arrojan las tasaciones e inventarios que]tiendo que documentos como éstos no 
pueden hacerse públicos sin el consen-
timiento, tanto del que lo escribe como 
del que lo recibe. Al menos, yo estimo 
esto un elemental deber de cortesía. 
Datos demostrativos 
Extraordinarios de la Prensa 
madrileña 
entregó un dicta-jner la obra saldrá a luz a mediados del ¡gQ^gj^g» «La Epoca" y "La Nación". do vâ e no Pocos millones más. 
imeros molinos na- añn TT.I Oatfilopo r.nnrnrendftríi. todos lasU ! Quizá me hava expresado con ali 
que van ctei sigio. Números interesantes dedicados eni 
y Bosques de Chicago, debieron inven- Se dió cuenta de la concesión de pri-jparte a h&ceT ^ resumen de los prin- « 
tarse en España. No se ha encontrado;mas a los industriales de Artes Gráfi-icipales acontecimientos registrados en 
vestigio m smtecedente alguno jca* en general que exparten a Améri-j1930 en te también a señalar pers-
E l señor Castañeda informó favora-ica papel impreso o litografiado, conce-lpectivas para 1931 
blemente acerca de la declaración de sión derivada del régimen vigente en I Nos felicitamos de la publicación de 
Por otra parte, el señor Sáinz de los 
Terreros, contestando a la campaña que 
contra la adquisición del Manicomio vie- ción de la Dictadura". 
ración ñnanciera estudiada exige el pa-
go de una anualidad por intereses y 
amortización en veinte años de 962.000 
ipesetas, que tiene que fijar todos los años 
la Corporación en sus presupuestos or-
dinarios. En los dos primeros, y si las 
Diputaciones Provinciales venideras si-
guieran el contrato que la actual hará 
con los Hermanos Hospitalarios de San 
Juan de Dios, entregan éstos 690 000 jfe-
setas al año, y caso de terminar o no con-
venir la prórroga del contrato, el Mani-
comio de Ciempozuelos tiene de produc-
to más de esa cantidad. Pues bien; res-
tando de las 962.000 pesetas de anuali-
dad las 690.000 pesetas que como máxi-
mo ingreso, se tendrá, queda una dife-
rencia de 272.000 pesetas anuales, que 
multiplicadas por los veinte años de pla-
zo de amortización daría un total de 
5.440.000 pesetas como desembolso total 
para la compra del referido Manicomio. 
Por entenderlo así y considerarlo al-
tamente beneficioso para los intereses 
provinciales y para la mejor hospitaliza-
ción de los dementes, fué votada esta 
propuesta en la noche del 31 de diciem-
bre de 1930...par,..doce señores diputa-
dos, de las opiniones políticas más dis-
tintas y con representaciones dé presti-
giosas entidades, votando en contra el 
diputado socialista señor Ovejero, por-
tador de la carta, y los señores Miró y. 
Bauer. que pertenecieron a la Diputa-
iiBiiniiim iWIIIIWIIIIBII iniKiüiniüiiii IIIIÜWIIIHI !Hlli|lliilHlinilllinil¡»!lllll!ll!in 
monumento nacional del convento de!ia industria papelera, 
los Remedios de Sevilla. Conocieron también los reunidos la 
Finalmente a propuesta del señor Ba- ¡propuesta que la Cámara ha formulado, 
llesteros, la Academia acordó solicitar 1 de acuerdo con la de Barcelona, respec-
el premio Nóbel de Literatura para donito a la Exposición del Libro español en 
Ramón Menéndez Pidal. Portugal, que ha de ceaebrarse en el 
Ultima conferencia!11163 de abril Próxi1110- Una de las apor-
estos números especiales, que son un ín-
dice del adelanto de la Prensa nacional. 
" E l Noticiero" de Zaragoza 
del padre Urbel 
Este diario ha publicado un número 
extraordinario de Año Nuevo, que cons-
taciones .ofrecidas por la Cámara con-ita d.e 44 páginas, casi todas ilustradas 
cada uno de los títulos que se exhiban. 
Con la. conferencia prommeiada ayer a fin de formar así el fondo inicial de 
tarde en el Colegio de Hermanas del Sa-|un Salón permanente de Lectura anejo 
grado Corazón, de Caballero de Gracia, 
por el P. Justo Pérez de Urbel, dió éste 
por terminada la serie de conferencias 
litúrgicas que durante estos días ha ve-
nido desarrollando. 
Versó la conferencia sobre canto gre-
goriano, como la anterior, de la que fué las primas a la exportación, no sólo los 
una continuación. 
Analiza la decadencia de la música II-
siste en "la cesión de un ejemplar deicon interesantes foto^rafías-Colltiene el 
número interesante resúmenes del año 
religioso, artístico, teatral, etc., sin ol-
vidar tampoco los principales proble-' 
mas que afectan a Zaragoza. 
Nuestra enhorabuena al querido co-
lega zaragozano por este nuevo éxito. 
L a Dirección de " E l Imparcial"! 
"El Imparcial" en su número del día 
1 da cuenta de que con esa misma fe-
a la Embajada o ai Consulado Español 
en Lisboa. 
En punto a la reforma del Reglamen-
to del Comité Regulador de la Industria 
del Papel, la Cámara va a pedir, en 
primer término, que puedan percibir 
editores sindicados, sino todos en gene-j cha se hacía cargo de la dirección del 
ral. Según parece el número de edito- mismo el conocido periodista don José 
túrgica, deformada y eclipsada al caerIres sindicados en Madrid y Barcelona,!García Mercadal. 
N O T A S D E L B L 0 C K 
Las dos caras de la medalla. 
Tras el rostro alegre de la ciudad en fiesta, el reverso que 
nos ofrece el Puente de Vallecas, mísero, hambriento y des-
nudo, que de cuando en cuando asoma a través de algún re-
portaje periodístico. 
¡Qué dramático desfile de dolor! Una niña muriendo de frío 
en.una choza; un hombre que ha perecido de hambre en me-
dio del arroyo, grupos de famélicos viviendo en harapos, fa-
patemal, llenos de bon-
divulgado por todos los 
y su gloria de vencedor. Corpulento, 
dad sus ojos azules, tan popular y 
sistemas de propaganda. 
El mariscal, después de saludar al gobernador que le cum-
plimentaba, habló de la Catedral. 
—La ho visto desde el tren y me recordaba a la de Relms, 
a la otra de Relms, a la que no había conocido la guerra. 
El gobernador no podía responderle que aquella Catedral, 
milios desahuciadas porque no pueden pagar ocho pesetas de la de Burgos, estuvo también condenada al martirio por las 
c p ^ R ^ B L € S 
Y ' Urbana 
Esta Corporación celebró su sesión 
ordinaria de diciembre, el 31, bajo la 
presidencia de don Luis de la Peña. 
Se hizo la declaración de vacantes 
de los 25 miembros del Pleno a quienes 
reglamentariamente corresponde cesar, 
y se señaló la fecha del 25 de enero pa-
ra la celebración de las elecciones. 
La Presidencia dió cuenta del resul-
renta al mes. 
Y al frente de esa trágica legión de desesperados, un sa-
cerdote heroico, de indomable energía, sosteniendo con tena-
cidad la lucha para que aquel reducto de la miseria no su-
cumba. 
Don Emilio Franco Prieto, el apóstol que lleva el pan y 
Cristo a los suburbios. 
* • • 
Hemos tenido ocasión de admirar el proyecto qu© un ar-
quitecto montañés ha elaborado para la construcción de un 
hospital en Puente de Vallecas, capaz para 150 enfermos. El 
párroco tiene puesta su ilusión en ésta y en otra* obras en 
favor de los enfermos de aquella barriada. Obra es la del hos-
pital calculada en un millón o millón y medio do pesetas, se-
gún la amplitud que se le dé. 
El párroco de Vallecas no tiene recursos para acometerla. 
Pero si hubiera esperado a tener dinero para comenzar obras, 
no podría, exhibir la espléndida lista de las que se llevan rea-
lizadas. 
Y las del hospital se han puesto en marcha. 
* • • 
El mariscal Joffre ha acreditado en la suprema batalla de ĵ1 
su vida, ser el soldado especialista en la resistencia. Y aún 
contando con la derrota, so dirá su último Marno a esta acé-
rrima lucha contra la muerte, demostrando que se dictaba a 
sí mismo la consigna, cuando redactaba la célebre orden del 
que cada soldado debía de dejarse matar en su puesto antes 
que retroceder un palmo. 
Por varias veces en el curso de seis dlaa se le ha dado por 
muerto. Anticipándose a la realidad, periódicos de aquí y de 
fuera de España han publicado la necrología, y exhumado los 
archivos fotográficos. 
Horas después, el comunicado médico, daba noticia de que 
el mariscal Joffre seguía resistiendo. 
* * • 
Recuerdo al mariscal a su paso por Burgos en el momen-
tropas francesas do Napoleón y que sólo la falta de tiempo 
impidió consumar el atentado. 
Resulta curioso recordar ahora cómo se figuraba el general 
Joffre en 1912 al generalísimo de las tropas. 
—En la próxima guerra—decía Joffre dos años antes de la 
contienda europea—la tarea del generalísimo habrá casi ter-
minado en cuanto haya llevado a las tropas a la línea de fuego. 
• • • 
No nos sorprende el hecho a los que sabemos que el régl 
men de excepción cabe bajo todas las formas de Gobierno, pe-
ro a los incautos que ven en el régimen republicano la suma 
perfección y el arquetipo deberá de causarles asombro. 
El general Machado ha encarcelado a diez y siete jefes de 
oposición, a seis profesores de Universidad y a una persona 
de tan extraordinario relieve en Cuba, como el conde do Rl-
vero. 
Para completar la noticia quisiéramos saber ol dentro del 
régimen penitenciarlo cubano, existen los privilegios de que 
gozaban aquí el señor Jiménez Asúa y sus compañeros, por 
ejemplo, el de poder andar en balín y pijama por las gale-
as después del baño, despertando el asombro consiguiente 
de los demás reclusos, según lo refiere aquél profesor en un 
libro. 
Las Navidades en Rusia. 
Los periódicos Ingleses publican un telegrama de Moscú que 
demuestra que la cuestión del aprovisionamiento do la pobla-
ción constituye el problema más serlo para el Gobierno so-
. ¡é'-ico. A la hora actual, el racionamiento en Moscú se hace 
asi: 
Pan: dos libras diarias a los obreros; una para los em-
pleados. 
Carne: siete u ocho veces por mes; una libra para los obre-
ros, media libra para los empleados. 
Pescado: dos libras por mes a las categorías más favoreci-
to en que se dirigía a Madrid con todo su prestigio en sazón das: una libra para los restantes. 
A f é i t e s e usfed 
con J a b ó n G a l , 
si conoce el valor 
del tiempo; péine-
A f e i f o d o 











B o r r a , e s t u c h e d e c a r t ó n : 1 2 5 ; 
d e m e t a l : Í 5 0 
Defienda su buen humor 
a f e i t á n d o s e en pocos 
minutos c ó m o d a m e n t e , 
con mucha espuma, y sin 
notar el paso de la na-
vaja; Fixol se encargará 
de defender todo el día 
su peinado, correcto y 
brillante como su humor. 
El J a b ó n G a l para la 
barba y F i x o l , son in-
separables en el tocador 
de un «sportman?. 
P e / n a a o 
i r r e p r o c h a b l e 
r ixof 
F r a s c o , 2 p t s . 
Sábado 3 de enero de 1931 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXL—Núm. 6.699 
m i m ex íraoramana 
Durante 1S30 se recaudaron cerca ¡ c i e n t o c incuenta canciones p o p u -
de 9 5 miilones,. cas i seis tnrja<; ¡ « ¿ r i i t a q 
m á s que en 1 9 2 9 lares' ^ l Í T Ü 
Las han recogido dos compositores; 
en veinticinco pueblos de Andalucía: 
P I D E N LA S U P R E S I O N D E L A S 
O P O S I C I O N E S R E S T R I N G I D A S 
Ayer, poco antes de la una de la tar-
de, se celebró una reunión extraordinaria 
dél Pleno municipal, para continuar la 
discusión de la propuesta de la Comisión 
de Abastos, sobre el régimen transitorio 
que para el servicio de abastecimiento de 
carnes habrá de imp'antar a la desapari-
ción del Consorcio, hasta que se lleve a 
cabo la municipálización. 
E l prinu ro en hacer uso de la i Vibra 
fué el señor Alvarez Herrero, para de-
clarar, en nombre de la minoría socialis-
ta, que el régimen de libertad de indus-
tria sería tanto como dejar abierta la 
puerta a los abastecedores de carnes. 
Termina defendiendo la municipalización, 
como única manera de encauzar el pro-
blema. 
Después de hacer uso de la palabra los 
señores Onís y Largo, que se pronuncia-
ron en pro de la municipalización, _ es 
puesta a votación la enmienda del señor 
Regúlez, que es rechazada por treinta 
votos contra tres. 
E l señor Largo presenta una enmienda 
solicitando que se redacte urgentemen-
te un nuevo proyecto de municipalización 
del abasto de carne y de fabricación de 
los subproductos. L a enmienda no es 
aceptada por la Comisión y entre el se-
ñor Largo y la minoría liberal se enta-
bla un debate vivísimo,'que da lugar a 
grandes risas. Los señores Noguera y 
García Cortés combaten la enmienda y 
el señor Onís la defiende. Después de 
rectificar los oradores, se pone a discu-
kSion la propuesta del señor Largo, que 
les rechazada. 
Con relación al segundo artículo, en 
leí que se dice que el régimen de tran-
fsición subsistirá hasta que se llegue a la 
municipalización total, el señor Clavo 
solicita que se añadan las palabras "o 
régimen que se considere más conve-
niente". 
• E l señor Onís propone que se señale 
plazo para la municipalización, proposi-
ción que es rechazada, lo mismo que 
otras muchas que se presentan a con-
tinuación. Es aprobada la petición de 
que se conceda representación en el 
Consejo a la Casa del Pueblo. 
E l dictamen es aprobado con las en-
miendas aceptadas, y antes de dar fin 
a la sesión, el marqués de Hoyos áiá 
cuenta en breves palabras de la gestión 
realizada, por el Ayuntamiento en el pa-
sado año. 
L a Hacienda municipal 
Nota del alcalde: 
"Según el balance y arqueo de la caja 
celebrado el 31 del mes que acaba de fi-
nalizar. , se han recaudado durante el 
año último, 94.703.666,23 pesetas, que 
acusa un aumento sobre lo recaudado 
en el ejercicio anterior de 5.743.153,23 pe-
setas, incluyendo las resultas de ejerci-
cios anteriores, excediendo, a la vez, en 
2.611.283,38 a la cifra presupuestaria, he-
cho que no se había producido desde el 
ejercicio de 1923-24. 
Los pagos ejecutados hasta el último 
día, en el que quedaron satisfechas to-
das las obligaciones acusadas hasta las 
dos de la tarde de dicho día, incluyendo 
lá° de haberes y jornales del personal de 
todas clases, correspondientes a la men-
sualidad de diciembre, ascendieron a 
75.209.392,79 pesetas, ofreciendo, por tan-
to, el arqueo una existencia de metáli-
co de 19.494.273,44 pesetas, superior en 
8.253.19549 a la que resultó en fin del 
año 1929. 
L a existencia en caja por cuenta del 
presupuesto del Ensanche ha xesultado 
ger de 10.931.743,44 pesetas, cifra que su-
mada a la de 19.494.273,44 del presupues-
to del Interior, hacen la de 30.426.016,88 
pesetas." 
L a capacidad económica del Munici-
pio de Madrid, revelada por la situación 
de hacienda o de presupuesto, está bien 
acreditada por los resultados numerales 
que quedan consignados, que tienen su 
justificación para todo el vecindario en 
los libros de la contabilidad del Ayunta-
miento. Dichos resultados aseguran que 
la liquidación general del presupuesto 
del Interior el día 20 de enero, en que 
habrá de practicarse con arreglo a la 
ley, ofrecerá un remanente muy supe-
rior al de 4.731.210,54 pesetas que arre 
jó la del ejercicio de 1929, como también 
la correspondiente al presupuesto espe-
cial del Ensanche, que fué de 7.425.675 1S 
pesetas. 
E l cierre de los portales 
A preguntas de los periodistas sobre 
el cierre de los portales, el alcalde Ies 
contestó que los portales se deben ce-
rrar a las once, según el acuerdo mu-
nicipal, y quienes dejen de cumplirlo in-
currirán en responsabilidad que les será 
exigida. Añadió que la orden ha sido 
dada a los tenientes de alcalde y a la 
Cámara de la Propiedad y que en ade-
lante se vigilará su cumplimiento. 
Con relación al nombramiento del mar-
qués de Encinares para delegado del Trá-
fico, la minoría republicana ha publicado 
una nota, en la que, después de protes-
tar de este nombramiento, dice que to-
dos los concejales republicanos que os-
tentan cargos por designación de la Al-
caldía dimitirán estos cargos. 
* * * 
Don Antonio Alesanco, nombrado con-
cejal en la sesión del 29 del mes pasa-
do, ha presentado la renuncia de su 
nombramiento, por hallarse enfermo de 
la vista. 
E l 2 de enero del pasado año, nos dice 
el señor Alcedo, partimos en dirección a 
Vilches para transcribir los villancicos 
llamados "aquilandá", afamados en la 
provincia de Jaén, pero desconocidos en 
la literatura musical española de carác-
ter musical- E l pueblo de Vilches, que 
llenaba el sa,lón del Ayuntamiento, es-
cogió espontáneamente a los veinte o 
treinta mejores cantadores de "aquilan-
dá", canción que mantiene la pureza de 
su origen árabe; dulce, y ligada parece 
un continuado lamento. L a acompañan 
con platillos, panderos y un clarinete. 
Los dos primeros marcan el ritmo y el 
último la voz melódica. 
L a letra es un logro del arte popular, 
nos dice el señor Alcedo ,tan notable co-
mo la música. L a terminación es brusca 
y simple. Uno de los solos, dice: 
Es María más hermosa 
que el oro y la plata ñna, 
y que el agua cristalina 
que corre de losa en losa. 
Y añade el coro: 
E s María la espiga del trigo. 
San José la caña y el Niño la flor, 
etcétera. 
E n este mismo pueblo recogieron otras 
canciones campesinas que distraen el áni-
mo cuando el cuerpo se entrega al duro 
trabajo, llamadas "muleras" y "segado-
ras". 
Otro de los encantos de la música de 
aquellos villancicos es su antigüedad, ya 
que la dominación musulmana cesó en 
aquella comarca con la victoria de las 
Navas, cuyos llanos se hacen a poco de 
Vilches, pueblo que conserva gran can-
tidad de trofeos habidos en aquella jor-
nada. 
Un auto sacramental 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L DIA 3 
Presidencia.—R. D. resolviendo el ex-
pediente suscitado entre el delegado de 
Hacienda de Madrid y el juez del distrito 
de Palacio. 
Estado.—R. D. concediendo la gran 
cruz de Isabel la Católica a don Luis Iba-
rra, marqués de Ibarra, y a don Moisés 
Aguierre; ídem la banda de Damas No-
bles de la reina María Luisa a doña Ma-
nuela Armada de los Ríos, marquesa de 
Casa-Valdés, a doña Carmen de Satrús-
tegui. 
Hacienda.—R. O. relativa a las funcio-
nes de inspección que corresponden al 
Instituto de la Pequeña Propiedad; ídem 
al canon fijado a los cultivadores de ta-
baco sobré el importe neto de las liqui-
daciones; convocando oposiciones para 
delineantes de tercera. 
I . pública—R. O. nombrando a doña 
Concepción Vázquez Cambón auxiliar de 
la Normal de Santiago; relativa a! pase 
al primer Escalafón de Maestros y Maes-
tras. 
Trabajo.—R. O. nombrando a don Hi-
ginio González y González profesor de 
inglés de la Escuela del Trabajo de San-
tander; ídem a don Rafael García-Bor-
bolla profesor de la Escuela del Trabajo 
de Sevilla; aceptando a don Carlos de E i -
zaguirre la renuncia de inspector para 
la Formación Profesional de la zona 
primera; nombrando a don José Martí-
nez director de la Escuela del Trabajo 
de E l Ferrolú disponiendo se inscriba 
la Compañía anónima "Plus Ultra" en el 
Registro de las entidades autorizadas; 
ídem que durante la ausencia del subse-, 
cretario se encargue el director de Ac-
ción Social del despacho; aceptando ai 
don Carlos de Eizaguierre Trabajo se en-i 
cargue el inspector general de Corpora-
ciones del despacho de dicha Dirección; 
nombrando director del Real Instituto de 
formación Profesional Obrera a don Fe-
leiico de la Puente Herra. 
S e c o n c e d e n d i e z m i l pesetas p a r a e l 
f o l k l o r e p o p u l a r 
AUTO SACRAMENTAL EN UN 
PUEBLO SERRANO 
E n el actual presupuesto de Instruc-
ción pública hay consignadas diez mil 
pesetas para investigaciones folklóricas 
encaminadas a formar un futuro "Mu-
seo de la Palabra". Se ha ampliado 
según nos dicen, la cantidad de tres mil 
que el pasado año se invirtieron en la 
adquisición de manifestaciones populares 
de carácter musical, por los composito-
res señores Aguirre y Alcedo, en tierras 
de Jaén. 
Resultado de esta correría fué la ad-
quisición de unas ciento cincuenta can-
ciones populares, especialmente villanci-
cos, y casi todos inéditos, labor que re-
visarán uno de los días próximos el di-
rector general de Bellas Artes, señor Gar-
cía Moreno, y el director del Centro de 
Estudios Históricos y presidente de la 
Academia de la Historia señor Menén-
dez Pidal. Muchas de las composiciones 
musicales están impresionadas por un fo-
nógrafo que consigo llevaron los señores 
Alcedo y Aguirre, de boca de los rústi-
cos cantores, y todas ellas transcritas mu-
sicalmente. Este examen y audición será 
preparatorio del plan futuro que conti-
núe la labor ya realizada. 
En la serranía del Segura 
entre la nieve 
E n Ubeda, la víspera de Reyes, prosi-
gue el señor Alcedo, supimos de una fies-
ta popular en Sabiote, pueblo de regu-
lar vecindario, conservador de muchas 
tradiciones. 
Al llegar, entrada la noche, la plaza 
del pueblo, ancha y redonda, hallábase 
llena de público. E n un escenario repre-
sentábase la primera jornada de un auto 
sacramental, que en el siglo X V I I I es-
cribió el canónigo de Valencia Fernán-
dez de Avila. 
Sobre el pueblo, asentado en la sierra, 
caía una verdadera tempestad de nieve, 
y las gorras de los varones, como las 
toquillas de las mujeres, estaban blan-
cas. Las mujeres y los niños sentában-
se en sillas, y reinaba un absoluto y re-
ligioso silencio. E n el escenario, zama-
rras de pastores, zagales, viejos y mo-
zos; la Virgen y San José, tocado con 
un sombrero veraniego de paja. 
E l asunto, como en tantos otros autos, 
tiene un hondo sentido alegórico de la 
lucha entre el bien y el mal, de la gra-
cia y del pecado, que cristaliza extensa-
mente en el triunfo de un ángel sobre 
el demonio, merced a la encarnación de 
Jesús en María. 
L a función se prolonga varias noches 
y congrega a los habitantes de los pue-
blos vecinos. 
Las intervenciones musicales no tie-
nen carácter popular y carecen de in-
terés artístico. 
Al día siguiente desfilan los intérpre-
tes de la comedia. Dos poetas popula-
res, especie de "bertsolaris" del Sur, im-
provisan coplas pedigüeñas. Lo recolec-
tado se destina a la Hermandad de las 
Animas. 
E n este pueblo, de sentido musical muy 
profundo, recogimos gran número de 
villancicos y algunos "corros" o cancio-
nes que las niñas entonan asidas de 
las manos en corro, en torno de una ho-
guera, cuando el rigor del tiempo lo pide. 
A estas canciones, notables algunas, las 
llaman en Jaén "melenchones". 
E l encanto musical se ha reflejado en 
la misma letra. Vean una canción de 
ronda: 
Subiendo la calle arriba, 
caminito de la fuente, 
donde me diste palabra 
de quererme hasta la muerte... 
Veinticinco pueblos 
Reiteran las conclusiones sobre laí 
aspiraciones económicas 
E n la mañana de ayer se continuó ia 
setLon, pres-üiendo el señor Xandn. Leí-
da ei acta anterior, se pone a discusión 
ia iiiiSj.ua y ue^pues ue aigunas adicio-
ues y aclaraciones queda aprobada. 
tía trato aei asunto tan ueijaciao en 
estos días soore ei irente único con las 
aemas asociao.ones. pregúeme lee 
ias comunicaciones recibidas de la Con-
icderacion y ue la Un-on de Maestros, 
pero, a propuesta üe la ponencia nom-
oraaa para uauxear proposiciones pude 
yue se apiace la discusión hasta que se 
jegue ai mo.aieni.o oportuno. 
j -i numero ue proposiciones conside-
radas por esta ponencia na sido de 23i:, 
que, reducidas y simplificadas, com.en-
2,a a leer uno ue los ponentes. L a pri-
mera dice que queden sm efecto las 
reí oí mas úl canamente publicadas sobrt 
el Estatuto, y se proceaa a la supre-
sión absoluta de ras oposaciones res-
traig.das por ser opinión unánime de 
la ciase y no responder a las promesas 
que reiteradamente se habían hecho ai 
magisterio. Queda aprobada. 
Se lee a continuación la segunda, que 
igualmente es aceptada y dice; "Reuce-
rar las conclusiones presentadas en la 
última Asamblea sobre las aspiraciones 
eoonómi.cas de la clase." 
reitera también (tercera proposi-
ción) el deseo ya tantas ve^et. mani-
festado por la AsociacÉon Nacional, 
aceptando la agrupación circnmstanciai 
de las diversas entidades societarias, 
que lleve a cabo la campaña precisa 
para el logro de las aspiraciones uná-
nimes de la clase. L a representación át 
Cáceres añade que debe üsge-rse a Ja 
unión, aunque para ello sea preciso la 
dimisión de todos los directivos de ca-
da una de las asooxaciones. L a ponen-
cia acoge estas manifestaciones, y es 
aprobada por unanimidad. 
Referente al actual órgano de la Aso-
ciación, se propone su refOiTina en el 
sent.do de representar una publicación 
de amplísima información ofic;al y fra-
ternal lazo de unión entre lo.s asocia-
ciones y los asociados, que io recibirían 
gratuito. Asimismo se propone confiar 
a la Prensa diaria de todos los matices 
la propaganda precisa para conseguir 
que las peticiones del magiste-'o sean 
atendidas y pubiiear un man fiájto diri-
gido al país expresando .a verdadera 
situación del magisterio y de la escue-
la naoional. 
Intervienen en la discusión numerosas 
representaciones, manifestándose la ma-
yoría inclinada a que subsista el perió-
dico, pero con las reformas pertinentes 
para que con un personal capacitado pa-
ra una información rápida, haga un ór-
gano verdadero reflejo del sentir de la 
Asociación, sin olvidar por eso la conve-
niencia de la propaganda en la Prensa 
diaria. Por lo avanzado de la hora, se 
levanta la sesión para continuarla por 
la tarde, a las seis, después de que se 
celebre la sesión destinada exclusiva-
mente a la sección de socorros. 
Por la tarde, en la primera parte, se 
lee la Memoria reglamentaria de esta 
sección de socorros, su estado de fondos 
y la solución de los expedientes en tra-
mitación, terminada la cual se pasa a 
la sesión general, continuándose la dis-
cusión del periódico profesional. Y an-
tes el asunto referente al frente único, 
proponiéndose respecto a éste que se lle-
gue a él circunstancialmente, pero inte-
grado por un número de representantes 
proporcionado al número de asociados 
que comprenda cada Asociación. 
E l señor Zanoi, de Tarragona, insiste 
en que el periódico debe ser sencillo y 
barato, y después de intervenir muchos 
de los representantes se acuerda nom-
brar una Comisión integrada por los re-
presentantes de Huesca, Palencia y el se-
ñor Nosti para estudiar este asunto, pro-
poniendo el aumento de cuota necesario 
si es preciso y respondiendo todas las 
Asociaciones provinciales antes del pri-
mero de marzo si están conformes con el 
aumento correspondiente y, caso de acor-
dar no se proceda a esta elevación, se 
suspenda toda subvención a la casa edi-
tora. Anteriormente también se había 
propuesto por Asturias la emisión de un 
empréstito de un millón de pesetas en 
acciones de 25 que, suscritas por los 
maestros, resolvería todo el aspecto eco-
nómico de] problema, pero se desechó. 
L a protección de huérfanos del Ma-
gisterio también es objeto de estudio, y 
luego, proposición tras proposición, si-
gue el debate hasta muy avanzada la 
hora, en que se suspende la sesión para 
continuarla hoy, a las diez de la maña-
na, en el salón de actos de la Escuela 
Normal de Maestros. 
C A M P A Ñ A I N J U S T A 
A pesar de la que vienen haciendo los 
grandes modistos y peleteros, seguimos| 
liquidando abrigos pieles riquísimos a' 
precios muy bajos en nuestra asombro-1 
sa liquidación de todos los modelos. Ma-| 
yor, esquina Postas. 
iiiiiH!iini!iiii!!iiiniiii!H!iiiia:!i!iHiii!¡a:iii!H¡iiiiH¡iraii; 
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Ultimos días de 
U n a s-erie la j'uegan Varios oficiales 
y c lases de la g u a r n i c i ó n 
i A MADRID L E CORRESPONDIO E L 
CUARTO PREMIO 
L I S T A D E L A L O T E 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 
Nums. Premios Poblaciones 
por E R N E S T O V I L C H E S 
L U N E S 
13.959 
12.801 
p; BARCELONA, 2.—El número premia-137 277 
s|db con el "gordo" en el sorteo de hoy, haj g ô g 




tuad_as en las ramblas de las Flores y Ca-
taluña. No se sabe con certeza quiénes 
sean los poseedores de los décimos. Des-
de hace tiempo dicho número lo llevaba 
abonado un individuo, cuyo nombre se 
oculta. Parece que lo ha repartido entre 
_ varios amigos, reservándose una impor-
p tante cantidad. L a tercera serie la Ut-
üjvaban varios jefes, oiiciales y clases de 







L U N E S PROXIMO 
sensacional acontecimiento 
Por cierto, que esta mañana, a las on- 15.314 
ce, antes de conocerse qut. estaba pre-;20.522 
miado el número un oficial cedió un dé- 22.120 
cimo de los dos que llevaba a un sar-
M gento, que prestaba sus servicios en Ca-
Hlpitanía general. Conocida la buena suer-
jt¿ el oficial no sólo no se arrepintió de 
•^l haber cedido dicha participación, 






p. n ~ 38.593 

















" Sama LangreorSevilla. 
" Plasencia-Madrid. 





" S. Feliú Llobregat. 
" Madrid. 
" Córdoba. 
gran tenor de fama mundial 
en su genial creación 
CORUÑA, 2.—En el sorteo de la Lote-
ría de hoy, correspondieron a esta ciu-;*"-^** 
dad los premios mayor, quinto y varias ~ ~ : ; ~ ' (.00 
centenas Los mayores fueron vendidos! ^ 99 aproximaciones de l.oOO Pesetas, 
por la administración principal que re- inaladas para la centena del premio pn-
'film" enteramente hablado y can-
tado en español 
Y la interesante creación de 
Podo un programa hablado y can-
tado en español 
F O X 
(oro de ley de la pantalla) 
el lunes exclusivamente en 
De esta forma recorrieron los maes 
tros Alcedo y Aguirre veinticinco pue 
blos. E n algunos pueblos, como Los B l 
llares, encontramos, prosigue Alcedo, no 
tables coincidencias con la música po 
pular de ntras regiones tan distantes 
como Galicia y Asturias. Al proponer al 
pueblo que cantase, sólo entonaban "can-
te jondo", y sólo tras muchos esfuerzos 
salían a la superficie muchas canciones 
pasadas ya a un segundo plano de Ja 
conciencia popular. 
A m p u t a n u n a p i e r n a a l 
a v i a d o r A n s a l d o 
Al aviador don Ignacio Ansaldo, que 
hace dia^ sufrió un accidente cuando pi-
lotaba un aparato, ha habido necesidad 
de amputarle la pierna derecha. L a ope-
ración se realizó felizmente y el opera-
do se encuentra bien, dentro del estado 
de debilidad, natural consecuencia de la 
intervención que ha sufrido. 
aiiiiiHiiiiniB 
rodos los días éxito formidable 
en 
de la grandiosa película 
(Columbia Fletares) 
SELECCIONES FIWFONO 
Domingo, a las 11,30 
CION MATINAL INFAN 
con 
fliBiisniniiiniBiiBiiiiH 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
$3/ $r.¥lc9flt* 
genta don Emilio Atray. Se dice que una 
persona llevó medio billete y que se ven-
dieron separados los restantes décimos. 
A última hora se asegura que til billete 
premiado con el "gordo", fué devuelto 
en las oficinas de Hacienda, pero no se 
ha podido comprobar la noticia. También 
se dijo que tres décimos del quinto pre-
mio, han caído en el cuartel de la Guar-
dia civil, pero resultó que fueron sola-
mente premiados con centena. 
El segundo premio en Almadén 
CIUDAD R E A L , 2.—Comunican de Al-
madén, que el favorecido con el premio 
segundo del sorteo de hoy, es el sacer-
dote don Felipe Sánchez Aparicio, que 
jugaba diez décimos de una serie y tres 
de otra, habiéndole correspondido, por 
tanto, 78.000 duros. También han resul-
tado favorecidos un hermano de aquél, 
llamado don Elíseo, el cual se dedica a 
la fabricación de jabones, y la dependen-
cia de su casa, que juegan los siete dé-
cimos restantes de la citada serie. Les 
ha correspondido la bonita cantidad de 
á2.000 duros. 
Las primeras noticias que llegaron a 
mero, han correspondido a los números 
desde el 13.901 al 14.000, ambos inclusive, 
a excepción del número 13.959, que es el 
premiado con 500.000 pesetas. Las 99 apro-
ximaciones de 1.500 pesetas, señaladas pa-
ra la centena del premio segundo, han co-
rrespondido a los números desde el 12.802 
al 12.900, ambos inclusive, por ser el nú-
mero 12.801 el premiado con 300.000 pese-
tas. Las 99 aproximaciones de 1.500 pese-
tas, señaladas para la centena del premio 
tercero, han correspondido a los números 
desde el 37.201 al 37.300, ambos inclusive, 
a excepción del número 37.277, que es el 
premiado con 200.000 pesetas. Las 99 apror 
ximaciones de 1.500 pesetas, señaladas pa-
ra la centena del premio cuarto, han co-
rrespondido a los números desde el 8.901 
al 9.000, ambos inclusive, a excepción del 
número 8.922, que es el premiado con 150.000 
pesetas. Las 99 aproximaciones de 1.500 pe-
setas, señaladas para la centena del pre-
mio quinto, han correspondido a los nú-
meros desde el 13.601 al 13.700, ambos in-
clusive, a excepción del número 13.663, que 
es el premiado con 50.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 8.000 pesetas 
han correspondido a los números 13.958 y 
13.960. Las dos aproximaciones de 6.000 
• pesetas han correspondido a los números 
Alma<?en'. eran COníradl_ct5^as__S.0„b^ ü 12.800 y 12.802. Las dos aproximaciones de 
5.000 pesetas han correspondido a los nú-era el primero o el segundo premio el que había correspondido, pero pronto se 
aesvaneció el error. 
Don Felipe Sánchez Aparicio lleva 
abonado el número 12.801, premiado con 
el segundo, hace veinticuatro años, y 
hace seis, le correspondieron trescientas 
pesetas en la centena del gordo. Tam-
bién ha sido agraciado en diferentes 
sorteos con premios pequeños, y en to-
do él tiempo que lleva de abonado a di-
cho número, ha cobrado unas 1.800 pe-
setas. L a noticia llegó a conocimiento 
del afortunado, cuando estaba rezando 
en su breviario. 
* * » 
GIJON, 2.—Respecto a los décimos del 
segundo premio del sorteo de hoy, sólo 
se sabe hasta ahora que fueron vendi-
dos en la Administración número 5, de la 
calle de San Bernardo, donde el pasado 
año se vendió el segundo premio de este 
mismo sorteo' Se desconoce "á" los po-
seedores. 
meros 37.276 y 37.278. Las dos aproxima-
ciones de 3.150 pesetas han correspondido 
a los números 8.921 y 8.923. Las dos apro-
ximaciones de 2.990 pesetas han correspon-
dido a los números 13.662 y 13.664. 
D E C E N A 
039 042 051 
C E N T E N A 
103 109 152 154 219 220 257 262 278 385 
458 472 477 483 540 548 568 576 580 591 
615 544 653 655 664 697 698 714 731 734 
746 798 80- 890 934 949 
M I L 
065 077 071 138 149 163 183 200 207 248 Í934 987 
201 264 295 316 317 326 328 385 413 416 
418 474 497 511 631 725 738 793 839 849 
855 865 896 914 971 979 
V E I N T E MIL 
019 067 102 126 139 168 172 186 197 225 
262 277 293 341 377 406 421 447 433 510 
546 551 671 691 732 748 763 825 862 894 
909 952 985 995 
V E I N T I U N M I L 
063 069 104 114 210 213 312 365 483 518 
524 526 531 567 656 689 712 718 751 775 
839 852 880 950 992 
V E I N T I D O S MIL 
039 042 050 059 062 076 114 139 180 197 
214 296 358 379 389 390 428 474 503 545 
635 637 698 729 730 740 744 768 795 823 
834 838 858 891 906 909 975 
V E I N T I T R E S M I L 
025 068 259 275 392 427 447 517 552 595 
601 610 650 672 688 860 944 947 952 953 
963 972 
V E I N T I C U A T R O M I L 
045 108 149 152 165 203 210 228 232 274 
321 329 360 389 427 439 449 487 489 503 
528 567 593 627 649 651 655 747 769 794 
813 829 843 921 952 
V E I N T I C I N C O M I L 
033 078 187 190 207 248 255 274 286 296 
332 334 397 487 501 556 572 575 617 631 
642 659 723 808 819 831 850 853 870 900 
933 947 
V E I N T I S E I S M I L 
005 016 036 080 135 139 141 151 180 207 
241 247 262 348 379 392 395 420 428 429 
547 564 616 641 643 700 783 797 821 841 
929 968 
V E I N T I S I E T E M I L 
016 029 067 077 157 160 167 207 281 410 
420 454 480 506 514 517 555 557 618 679 
709 710 742 813 925 952 
VEINTIOCHO M I L 
031 047 054 120 154 164 166 169 177 208 
367 380 407 415 437 450 461 466 510 546 
679 691 692 720 731 736 745 857 891 892 
906 939 944 952 954 
V E I N T I N U E V E M I L 
000 023 061 069 097 098 179 187 196 221 
227 233 259 318 345 362 369 439 467 495 
520 567 570 582 588 605 628 647 667 673 
694 721 794 824 834 882 921 974 
T R E I N T A MIL 
036 077 081 142 145 183 228 237 238 282 
283 299 361 408 414 440 443 445 463 481 
503 527 539 666 669 689 690 712 717 724 
752 773 805 818 820 834 835 841 859 862 
907 993 
T R E I N T A Y U N M I L 
029 043 053 133 184 185 210 264 '388 401 
406 432 467 478 515 516 526 541 569 582 
602 622 635 645 703 735 762 781 787 815 
831 840 856 887 894 924 
T R E I N T A Y DOS M I L 
010 021 024 033 095 142 176 214 244 204 
324 334 337 345 348 397 402 416 437 501 
505 575 609 648 887 698 714 724 729 737 
776 808 811 830 839 864 918 920 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
054 088 132 136 181 209 210 246 258 255 
364 411 434 474 514 525 540 562 578 588 
616 642 704 756 758 765 805 835 838 845 
896 900 901 945 950 972 996 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
056 069 081 095 098 107 111 125 142 249 
255 325 329 410 440 503 594 602 605 703 
716 742 754 788 790 796 807 857 886 907 
E l cuarto en Alicante 
A L I C A N T E , 2.—El número 8.922, que 
ha sido agraciado con el cuarto premio, 
se ha vendido en la Administración prin-
cipal de Loterías. Estaba totalmente abo-
nado a un décimo, José García, vecino 
de Imi, y otro Antonio Hernández, a otro 
Juan Rodríguez, a dos José Fabra, vecino 
de Catral, a cinco María Pascual, que la, 
repartió entre las operarías de la fábrica 
de Tabacos. 
» « » 
A Madrid le correspDndió el cuarto 
premio, con 150.000 pesetas. E l núme-
ro fué vendido en décimos sueltos en la 
Administración de Loterías número 18, 
instalada en la calle de Alcalá. 
0ii:!iHi!¡¡;afH!ill!l!l!!iaillll!II!IIIHI!ilM!!IIIB!l!llllllllW 
Lunes próximo 
(E l Diablo Sagrado) 
en 
m m 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
tar curados. Dr. Dlanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Tel. 1507!* 
IIIBIIII¡BilBliB!ll!!BI!ll!K 
E l m e j o r p a v i m e n t o 
M A R C A T O R O 
M A D R I D 
Curación científica, sin operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
del alta. F U E N G A R B A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta, i ) 
l'iilU 
C A S A A R Y 
BiiliBIBIIIIHil 
O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A 
FABRICACION PROPIA 
llB'!¡!B!lhBllii¡BIIIIII!l liaifllIBIIIüBliHIlli 
B a r q u i l l o , 7 , y P i y M a r -
g a l l , 1 8 . A r t í c u l o s d e p i e l 
e n s u m á s a l t a f a n t a s í a 
249 258 244 260 43? 450 458 475 499 5 l l 
556 558 583 591 821 871 923 926 930 935 
DOS M I L 
0"0 051 058 127 147 163 178 182 220 223 
215 310 37; 448 452 461 464 483 488 5x2 
521 543 587 621 699 726 731 756 789 821 
913 943 959 965 973 985. 
T R E S M I L 
008 031 046 088 097 129 193 198 232 253 
284 341 342 349 420 466 476 482 499 502 
533 550 555 568 578 586 620 722 784 875 
888 900 906 968 994 
C U A T R O M I L 
004 008 042 046 071 100 161 223 246 254 
257 282 354 356 370 371 374 468 478 494 
501 550 552 662 694 754 755 774 880 905 
910 926 941 953 978 985 992 
CINCO M I L 
021 039 045 065 095 117 208 210 217 241 
265 268 301 309 337 342 402 414 427 453 
461 462 471 474 490 494 501 537 540 602 
666 707 729 731 780 794 834 921 944 
S E I S MIL 
025 040 065 186 215 256 288 370 382 395 
413 417 419 459 497 521 551 565 623 697 
765 793 799 814 834 837 863 868 878 904 
917 940 992 
S I E T E M I L 
008 071 093 100 138 158 162 198 200 223 
300 351 378 413 418 477 519 541 593 743 
789 794 802 909 939 953 
OCHO M I L 
¡041 103 125 207 225 227 228 255 322 432 
438 452 523 552 668 753 762 769 776 808 
828 957 
N U E V E M I L 
009 018 081 110 111 147 164 244 247 308 
339 353 411 478 479 529 556 581 772 783 
812 825 857 920 923 986 
D I E Z M I L 
025 053 081 148 162 186 196 198 199 213 
239 255 314 388 394 441 446 508 510 523 
531 533 545 588 616 831 635 642 724 767 
784 785 811 886 887 908 914 
O N C E M I L 
001 037 075 087 134 141 150 154 206 281 
347 379 408 426 453 492 502 505 513 534 
538 558 613 616 820 833 676 685 691 698 
700 728 748 773 776 835 843 857 879 885 
905 923 025 934 039 960 964 
D O C E M I L 
048 072 078 177 226 253 269 338 339 384 
467 503 527 529 583 816 645 673 686 687 
691 700 729 740 744 757 811 815 829 857 
922 940 942 944 
T R E C E M I L 
044 205 218 229 242 256 272 334 399 433 
434 450 472 477 523 561 882 710 724 812 
818 819 829 898 985 
C A T O R C E M I L 
032 077 093 118 169 188 199 200 222 229 
266 279 301 357 405 488 529 570 599 649 
660 697 706 734 746 786 854 871 907 992 
Q U I N C E M I L 
040 047 078 148 248 348 371 380 412 450 
451 454 507 589 636 652 659 708 714 735 
749 877 887 894 901 904 968 
D I E Z Y S E I S M I L 
014 023 101 124 125 135 186 255 258 265 
289 328 332 343 381 390 405 411 427 495 
518 564 587 581 591 618 621 623 640 681 
698 727 732 815 846 951 857 896 918 948 
D I E Z Y S I E T E M I L 
052 080 104 130 170 199 212 290 310 332 
335 387 392 395 435 465 494 503 515 576 
817 685 760 774 804 852 926 956 
D I E Z Y OCHO M I L 
044 056 063 064 066 080 133 135 145 223 
234 254 281 285 344 348 363 368 388 407 
413 435 464 473 594 743 830 863 872 879 
avéstruz, camaleón y rana, las pie-i*^ 
D I E Z Y N U E V E M I L 
Ies actualmente en moda. ÍQQO QIS 035 091 121 132 144 149 152 179 
/ s u s c o m p l i c a c i o n e s s e c u r a n rae! i c a l m e n t e » c o n el 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
q u e e l i m i n a e l a z ú c a r a raz¿>n d e u n g r a m ¿ > p o r d í a ; for-
tifica, c a i m a la s e d y ev i ta l a s c o m p l i c a c i o n e s d i a b é t i c a s 
De veivta en las far- I a h n r a t n r i n P F ^ ñ l l l Alameda, 17, San maclas y droguerías uaUUI «tlUI IU i E. O y U I SebasHán.-Espafia 
IIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBII 
A P A R T A D O 9 7 9 
C A R M E N , 2 
IIBIÍ!IIBlBil!IIB!̂  
Para los regalos de estos días, esta 
Casa es la solución. Siempre gran-
des noTedades. Bolsos de piel de 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
028 054 064 145 152 175 188 288 271 344 
382 382 388 404 484 495 537 560 584 596 
682 783 790 862 888 920 925 942 947 980 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
039 104 134 141 149 157 181 185 277 312 
319 320 331 359 370 394 419 442 453 469 
488 511 556 587 601 624 637 658 695 701 
711 823 872 940 951 956 961 982 983 991 
995 997 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
007 041 045 077 093 141 176 208 210 222 
229 255 269 274 299 315 330 338 341 345 
360 385 394 401 431 482 500 522 534 548 
579 586 589 602 614 619 625 742 805 819 
829 903 943 954 967 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
009 031 032 046 073 080 142 176 197 209 
228 246 264 282 328 355 368 389 436 463 
491 500 526 547 550 559 577 604 875 694 
719 746 804 807 858 859 870 881 917 928 
934 941 947 948 965 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
002 021 031 095 173 217 219 221 249 276 
302 308 330 343 353 379 418 487 471 509 
522 535 544 577 580 587 590 632 640 649 
678 707 713 717 726 730 732 734 784 779 
782 810 840 850 889 971 982 
C U A R E N T A M I L 
051 060 082 095 100 118 150 161 182 170 
177 181 204 216 220 247 265 292 294 300 
328 360 375 377 427 43o 438 464 467 541 
547 555 596 606 639 688 694 715 721 740 
770 772 794 818 831 838 852 901 903 954 
957 
C U A R E N T A Y UN M I L 
043 074 108 146 157 158 184 230 234 243 
263 264 316 331 342 370 392 394 396 397 
428 450 457 459 484 485 488 500 519 546 
635 845 685 758 798 808 828 882 884 878 
893 911 936 947 960 985 986 
C U A R E N T A Y DOS M I L 
001 025 040 041 065 076 100 110 115 125 
152 161 167 182 189 192 213 221 251 255 
264 277 280 294 313 349 382 373 393 398 
407 413 519 547 552 564 608 639 661 683 
695 769 816 822 931 945 994 
C U A R E N T A Y T R E S M I L 
009 020 022 042 059 068 079 099 101 121 
141 156 180 298 303 325 342 344 369 370 
392 403 424 450 492 505 508 529 564 581 
594 597 598 645 706 745 782 787 794 805 
813 838 840 844 848 884 901 905 918 947 
983 988 995 
C U A R E N T A Y C U A T R O M I L 
023 036 048 049 074 078 081 083 092 105 
117 126 128 131 140 144 191 204 232 236 
268 279 290 297 327 332 373 380 384 402 
408 424 431 476 471 489 490 548 574 576 
587 629 643 664 689 726 734 754 785 793 
817 838 894 922 970 
C U A R E N T A Y CINCO M I L 
032 057 080 082 088 137 182 172 184 205 
238 247 249 267 275 280 285 300 308 313 
381 380 383 393 398 442 453 483 527 532 
555 829 832 893 896 697 699 704 707 710 
740 745 764 799 812 826 874 875 891 907 
918 983 
C U A R E N T A Y S E I S M I L 
001 007 075 084 087 108 145 148 150 375 
177 207 267 271 278 316 328 340 383 398 
485 497 502 568 577 608 699 718 753 758 
759 785 841 848 859 875 878 902 908 914 
923 948 950 968 999 
liBIIII¡ail¡!IBIil¡!fl!l!IBIim 
J u g u e t e s p a r a R e y e s 
en la antigua Fábrica de artículos de 
viaje de Fernando dé Blas. Goya, 21 
(esquina a Claudio Coello), Teléfono 
52410.—MADRID. 
A i A ü i m ^ A ^ x X I . - N ó m . 5.6'J9 
E t D E B A T E ( 7 ) S á b a d o 3 de enero de 1931 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
ñ i q u e s 3/5; Changai . 1 c h e l í n 4 peniques fin corriente, 30.000; Dobles de contado Bemtez de Lugo, ex subsecretario de H a -
'cienda. Como testigos nrmaron el acta 3/5; Hongkong, 1 che l ín 4 peniques 7/8; 
Yokohama, 2 chelines 0,5 peniques. 
B O L S A D E B E B L I N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 2) 
Pesetas, 44,10; dó lares , 4,1995; libras, 
a fin corriente, 5.000. 
12.000; U n i ó n E léc tr i ca , 6 por 100, i923,|Villanueva, clon Mariano D í a z Alonso, como de fiestas, no ha sido muy propi-
72.500 ; 6 por 100, 1930, 14.000; Ri f , bonos,|don Mariano Kaymundo, el conde de cia a ninguna var iac ión en el mercado 
a,.C, 6.500; Bonos Naval, 1923," segunda,!Santa Mar ía de i^areües, _don Antonio de los aceites, y a que se limitan las ope-
20,389; francos franceses. 16,49; í d e m sui- 2.500; T r a s a t l á n t i c a , 1922, 5.000; Especia.- ^quierdo velez y don J o s é M a n a Reus:raciones a lo puramente inaplazable, 
zos, 81.39; coronas checas, 12,444; chel i - les Norte 5.000; Valencianas, 12.500; M. y R a m í r e z de yelasco. Aceites de oliva en plaza de 210 a 230 
nes austriacos, 59,10; liras, 21,985; peso Z. A. , primera, 36 obligaciones; I , 10.000; 
argentino, 1,332; milreis, 0,387; Deutsche'Andaluces, segunda, fijo, 2.500; P e ñ a r r o -
und Disconto, 108,25; Dresdner, 108,25; ya-Puertollano, 25.500; Azucareras, bonos 
Dranatbank, 143,50; Commerzbank, 108,50; segunda, 6.500; Construcciones Metá l i cas , 
Reichsbank, 228; Nordlloyd, 61,50; H a - 5.000; Cédulas argentinas, 6.000 pesos. 
rriente, 485,50; Norte, contado, (520). 527; 
T r a n v í a s Granada, (114,50), 114; Madri-
l e ñ a de T r a n v í a s , fin corriente, 116; AI -
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 2.—Nuestra Bolsa h a tenido 
en la s e s i ó n de hoy s e ñ a l e s de escasez 
en la c i rcu lac ión de ó r d e n e s y hasta 
desconfianza, pues en otras circunstan-
cias se hubiera desbordado la a n i m a c i ó n 
d e s p u é s de los d ías de fiesta ú l t imos . A l 
contrario, como decimos, hubo mucho re-
E X T E R I O R ¿ y H (69'25>' 68.75. 
Serie E K ) «n?nR .10?' S I N CüI>ON-
P ü E S T o l J ^ ^ r f p ^ í00 ' C O N I M 
A M O R T ^ A R T F - ^ T 8 6 " 6 A' 75-
I M P U E S T O 0jr0R 100' 1900' C O N 
B (89.25) 8950 ' 1 C (89'25)' 89'50; 
^ 98.55; B ( 9 9 , ^ 5 5 f A ^ 
W S ) 98,75; E (99,SP?8̂ 5rDSe(r9I9e80f 
82'50; B ^ ^ t i 
IJYII Uü, T O , S I N C U P O N . — SPHA V 
fi%\ 0 mh 68'50; B ^ 9 ) 68i5ofeXie(e9̂  
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1^28 «5rv 
I M P U E S T O , S I N C ^ O N - S e r i é ^ 
^85 50) 84.50; C (85.50), M.M; B (85,50? 
84,50; A (85,50), 84.50. ^o.ou;. 
A M O R T I Z A R L E #,50 P O R 100. S I N 
^ £ 0 ^ - S e r Í e C (90'50)' 89'40; A (90,75)^ 89,65. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100, 1929, S I N 
I M P U E S T O , S I N C U P O N . - Serle F 
(99,60), 98,60; D , 98,60; C (99,75), 98,75; B 
(99,75), 98,75; A (100), 98,75. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100, S I N C U -
I'ON.—Serie A (98,50), 97,50; B (98,50), 
97,50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 4,50 P O R 
100, S I N C U P O N , 1938.—Serie A (87,90), 
86,75; B , 86,75. 
D E U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O R 100, 
S I N C U P O N , 1939.—Serie A (87,90), 86,75; 
B (87,75), 86.75. 
A Y U N T A M I E N T O S . — V i l l a de Madrid. 
1914, sin cupón (92), 91; Mejoras Urba-
nas, 1923, sin cupón (91.25), 90,50; Sub-
suelo, 1929, sin cupón (86,25), 85,25. 
C E D U L A S . — Hipotecario, 4 por 100 
(92,25), 92.25; 5 por 100 (98,50), 97,60; 5.50 
por 100 (102,60), 102,60; 6 por 100 (110,25). 
110,35; Crédito Local , 6 por 100, s in cu-
pón (97), 95,75; Cédulas argentinas, 3.14. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — E m p r é s t i t o argentino (99,60), 100; 
í d e m Marruecos (88), 88. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a , (600), 
600; Hipotecario, sin c u p ó n , (453), 447; 
E s p a ñ o l de Crédito, contado, (363), 360; 
í d e m fin corriente, 360; López Quesada. 
(140), 140; Cooperativa Elec tra , B sin di-
videndo (177), 173; Chade A B C , con-
tado, (578), 587; í d e m fin corriente, 587; 
Mengemor, sin dividendo, (276,50), 270; 
Alberche, ords., sin dividendo, (108), 101; 
Sevillana, sin dividendo, (144), 136; Te-
l e f ó n i c a preferente, (106.90), 107; R i f 
portador, contado, (507), 487; í d e m fin 
S J I w I r v ' S cuartillos y 4 y 4 y medio por 100 
(474) 460 Gumdos (116), 116; E s p a ñ o l a de j mi sma fecha%on retroceso de un 
P e t r ó l e o s , (50). 50 M Z A., contado, sin entero 10 c é n t i l ¿ 0 s y un entero, res-
dividendo, (48o,o0), 483,50; ídem fm c o - | _ . . t i - . „ ' _ t . ^ 
E l cambio internacional, aunque algo 
m á s favorable para la peseta, no p r e - ¡ B a s c o n i a s . a 1-240, y Euskaldunas , a 660 
,senta ninguna novedad sensible. L o n - Por 645. 
í ? 9 ^ 0 r ^ 1 ¥ ; 1Az.ucarera't0^dmf k r e s c o m e n z ó cotizando nuestra divisa. E n el sector industrial, los Explosivos 
JA¿ -U ' ^ ExPl0?lv?s- c°1}ta(?°- (83?.)-46,30 cambio del que luego subió a 46,38, mejoran duro y medio, quedando dinero 
849, í d e m f in corriente, 854; í d e m n n i p a r a terminar por la m a ñ a n a a este a los cambios de cierre; las Papeleras 
-lente, alza, 870. curso, d e s p u é s de registrar otros inter-
medios. Por la tarde, se repitieron en el 
mercado inglés , los cambios de 46,38 y 
48,30, con cierre a 48,32. L o s publicados 
por el Centro de contra tac ión , represen-
.t^n .Y,ení£[a ^ a r a ^ a 0 peseta Í(L cun-
timos, respecto a libras y francos y de 
dos, con re lac ión a los dólares . 
L a s i t u a c i ó n de la Bolsa es máa fa-
vorable para los valores industriales, en- dólares , a 9,55. 
tre los que destacan por su mejoría , E x -
plosivos, Chade y Nortes. L o s primeros 
comenzaron sus operaciones bajo la im-
pres ión favorable del Bo l s ín , a 854; pe-
ro a l final retrocedieron 6 pesetas, con 
cierre a 849 y mejora de 14 enteros, res-
pecto al cierre anterior. L a Chade ga-
n a 9 unidades y los Nortes, 7. L o s Al i -
cantes se hacen con d e d u c c i ó n del dlvl-1 
dendo de seis pesetas y media, lo cual i P A R I S , 2 .—Las reservas-oro del B a n -
determina descenso de dos puntos en la co de F r a n c i a s e g ú n balance publicado 
D E S O C I E D A D C A L M A E N E L M E R C A D O D E V A L E N C I A F i r m a d e l R e y 
Bodas 
Ayer se ce lebró en la Iglesia de San 
José la boda de la bella señor i ta Dolores 
Guil lén y Sol con don Lui s B e n í t e z de 
Lugo y Rsymundo. 
Apadrinaron a los contrayentes la ma-
dre de la novia, s e ñ o r a viuda de Gui-
noruegas,3.500; Alicante, 175 acciones; fin córrien-
coro- te, 75 acciones; Norte, 25 acciones; T r a n -
finlandeses^vías de Granada, 28.000; Madr i l eña de 
193; escudos portugueses, 108,25; d r a c - . T r a n v í a s , fin corriente, 25.000; Altos Hor-
S M A S f ' B » Í ^ S T ' M S ; ¿ S S S ^ S S Í M I ¡ F - F V f ^ ' ^ F n F F : 1 
P e r s p e c t i v a m á s s a t i s f a c t o r i a de los n e g o c i o s a l t e r m i n a r 
el a ñ o . A c t i v i d a d r e s t r i n g i d a en l a s n a r a n j a s . M á s f i r m e z a 
e n el p r e c i o de l a a l m e n d r a 
Obligaciones.'—Construcciones Electro el ministro de la Gobernación , don Leo-
M e c á n i c a s , 7.000; Hidroe léc tr ica , D,:poldo Matos; ex ministro don Manuel 
V A L E N C I A N O 5 2 . 3 8 3 C A J A S D E C E B O L L A S 
V A L E N C I A , 30.—Aceites.—La semana 
Su majestad h a firmado los slg^iientea 
decretos: 
FOMENTO.—Autor izando al ministro 
para contratar por subasta la e jecuc ión 
de las obras en el puerto de Ortigueira 
(Coruña) . Idem el crédito correspondien-
te a la aprobac ión del proyecto reforma-
do al de replanteo de las obras de dra-
gado en el caño de Puerto Real , para fa^ 
cilitar la n a v e g a c i ó n entre esta vil la y 
. . Cádiz. Idem el crédi to correspondiente 
con dos y cuatro reales mas en pareja presUpuesto reformado al de replan-
las hebres, y por unidad, se han e s t a d o ¡ ^ ^ ^ ^ de las obras de dragado 
pag, 61; A . E . G . , 91,12; Siemenshalske, 
141,62; Schukert, 107,75; Chade, 254,50; 
Eemberg, 43; Glanzstoff, 85; Aku , 43,87; 
Igfarben, 123,12; Polyphon, 142; Svens-
ka , 280; peso uruguayo, 3,02. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 2) 
Pesetas, 200,25; libras, 92,74; marcos, 
4,55; francos suizos, 370,42; dólares , 19,49; 
peso argentino, 13,84; milreis, 177; ren-
ta 3,50 por 100, 67,12; consolidado 5 por 
100, 79,32; Banco de Ital ia, 1.626; ídem 
ComerclaJ, 1.400; í d e m Crédito Italiano, 
740; í d e m Nacional de Crédito, 100; 
Lloyd Sabaudo, 232; Snia, 41,25; F i a t , 
372,50; Marconi, 155; Gas Torino, 57,50; 
E l é c t r i c a s R o m a , 636; Meta lúrg icas , 145; 
Edison, 592; Montecatini, 185; Chati l lón, 
249; Ferrocarr i l Medi terráneo , 465; P i -
relli, 177. 
B O L S A D E Z U B I C H 
Pesetas, 54,20; dólares , 5,1480; libras, 
25,0475; francos, 20,2587; marcos, 123,87; 
l iras, 27,005. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 10,49; marcos, 25,82; libras, 
4,8562; francos, 3,9268; pesos argentinos, 
31,82; l iras, 5,2368; fiorines, 40,255; sui-
zos, 19,3875. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L o s cambios registrados en el B o l s í n 
de l a m a ñ a n a son m á s favorables en 
general. L o s Explosivos comenzaron a 
850, y d e s p u é s de llegar en sucesivos 
avances hasta 860, terminan sus opera-
ciones a 859, con tendencia indecisa. L a 
Chade t a m b i é n se hizo con m á s firme-
za, siendo los ú l t i m o s cambios registra-
dos en el Bo l s ín , Inferiores a los de 
apertura. L o s ferrocarriles fueron m á s 
solicitados que en las jornadas prece-
dentes. 
E n l a s e s i ó n de la tarde, se cotiza-
ron los Fondos públ icos ex cupón en la 
m a y o r í a de sus clases. E s t a circunstan-
cia hace que los cambios presenten ba-
j a n u m é r i c a general de c u a n t í a aná lo -
ga a l importe del cupón . 
Cortan el c u p ó n el Interior, con baja 
do 65 c é n t i m o s a tres cuartillos; E x t e -
rior, con 1,15 y 1; 4 por 100 antiguo, 
75 c é n t i m o s ; 5 por 100 del 26, un ente-
ro; 1927, libre, 1,05; 3 por 100 de 1928, 
D e s p u é s de la ceremonia, los novios 
con su a c o m p a ñ a m i e n t o e invitados se 
reunieron en un almuerzo. Por la tar-
de salieron para el extranjero los nue-
vos s eñores de B e n í t e z de Lugo, a los 
que deseamos muchas felicidades. 
— E n la iglesia de Nuestra S e ñ o r a de 
la Conso lac ión contrajeron matrimonio 
ayer a las once y media de la m a ñ a n a 
la be l l í s ima señor i ta Olimpia Mél ida y 
pesetas los 100 kilos. 
Vinos.—Si algo se ha hecho durante la 
semana han sido cosas de momento que 
ninguna s igni f icac ión tienen ni en nada 
modifican las condiciones del mercado. 
L a in formación , por lo tanto, queda re-
ducida a u n simple acto de presencia. 
Que el a ñ o que va a comenzar traiga 
en su equipaje algo que realmente sea 
nuevo y sea favorable. 
E s cuanto cabe decir como s ín te s i s de 
res integran el negocio v inícola . 
Precios de plaza: tintos de Utiel, de 2,50 
a 2,60 pesetas grado y hectolitro. Rosa-
García y el abogado don Rafae l del Ro-
sal y Rico. 
F u é padrino el padre de la novia, aca-
d é m i c o y consejero de I n s t r u c c i ó n públi-
traimiento. E n valores de renta fija hayiea, don J o s é R a m ó n Mélida, y la madre 
poco negocio. E n Deudas del Estado, los ¡del novio, d o ñ a Dolores Rico, viuda de 
Amortizables 1927 y 1929, s in impuesto.! Rosal . F irmaron el acta matrimonial por y" h e ^ 
fueron los ú n i c o s contratados, con mejo-iparte del novio sus primos don Alfonso ¡2,55 a 2,65 pesetas grado y hectolitro. T i n -
ra de los primeros y baja para los se- ;dei Rosa l y Cueto y don Pedro del Ro-jtos Mancha de color, de 2,60 a 2,65. Cla-
gundos. E n los d e m á s fonaos públ icos . saI( su hermano el m a r q u é s de Sales y retes Mancha, de 2.60 a 2,65. Tintos Ali-
sólo hubo una contra tac ión en Ayunta-lel coronel del Cuerpo Jur íd ico Militar I cante, de 2,80 a 2 90. Moscatel de 2 90 
mientes locales 1921, que subieron un don Francisco Rico, y por parte de l a j a 3. Mistelas Blancas, de 2,90 a 3 pesetas 
novia, sus hermanos don José y don En-1 grado y hectolitro. Mistelas tintas, de 
E J E R C I T O — A u t o r i z a n d o l a adqulsi-
Poca var iac ión hubo en el mercado directa de repuestos de accesorios 
huevero, y los precios en general estu-
vieron sostenidos, pues aunque hubo!*^ / r ' r ^ A n > 
n.a pequeña baja, esto no quiere decir aeródromo de _ D a ^ 
naaa para la marcha del mercado, el 
cual se encuentra con regulares exis-
ifiicia? y con co t i zac ión firme. 
Cuai oc damos esta impresión, el mer-
cado queda con pocas existencias en el 
Concurso para arrendar locales con 
destino a oficinas y almacenes de desta-
camento de Ingenieros de Segovia. 
Disponiendo que el brigadier ssnor 
García Herranz pase por pet ic ión pro-
pia a primera reserva; cesando en el car-
la general a sp irac ión de cuantos facto-i ' r a r m faltan, por lo que consideramos 
de caza, regu ares en el de aves, y en pía a primera resexva., ^ C ^ " ^ T ; " 
cuanto a) de huevos diremos que ni 5o- go de comandante general de Ingenieros 
í i rmec todos los precios que m á s abajo 
nQ camos 
Aves.—Capones, de 7 a 15 pesetas uno; 
cuartillo. 
L a s Obligaciones permanecen casi in-
activas y s ó l o se contratan las Valencia-
nas-Nortes, que tienen un alza de medio 
entero y las Euskaldunas y Sevillanas, 
novena serie, que siguen sin var iac ión . 
E n acciones bancarias, los Bilbaos y 
las Vizcayas, serie B- , retroceden un pun-
to, quedando papel. Los Vizcayas , serie 
A., ganan peseta y media con oferta al 
cierre; los Urquijos se ofrecen, a 265; los 
Centrales, a 91, y los Agr íco las , a 82. 
E n el sector ferroviario, los Nortes se 
ofrecen, a 529 por 527; los Alicantes, a 
491; los Vascongados, a 635; los Santan-
deres, a 628, y los Roblas, a 690. 
Flojedad en e léctr icas , que e s t á n des-
animadas. Unicamente se contratan las 
E s p a ñ o l a s , que bajan un entero, quedan-
do papel; las Ibér i cas nuevas se ofrecen, 
a 840 por 830; y las viejas, a 855; las Unio-
nes E l é c t r i c a s V izca ínas , a 940; las Se-
villanas, a 142,50; los Viesgos, a 750, y 
los Dueros y las Cooperativas de Bilbao, 
siguen solicitadas sin contrapartidas. 
E n mineras, las Ri f , nominativas, se 
ofrecen, a 485, y las acciones a l porta-
dor, a 500; las Calas, a 70 por 66; las 
Lesacas, a 80; las Meneras, a 120 por 
119; las Ponferradas, a 210; las Vasco-
Leonesas, a 710, y las Afraus, a 850 . 
E n el departamento naviero, las Sotas 
siguen ofrecidas, a 1.100; las Uniones, a 
205; las Amayas, a 290 por 270; las Viz-
cayas, a 45; las Guipuzcoanas, a 115 por 
rique, su t ío don J o s é de Garc ía Daves, 
su primo el m a r q u é s de Algara y don 
Diego de la Rosa . 
Terminada la ceremonia, se s i rv ió un 
"lunch" en la misma iglesia. L o s nuevos 
señores del Rosal , a los que deseamos 
todo g é n e r o de venturas, han salido para 
Anda luc ía en viaje de novios. 
— T a m b i é n contrajeron ayer matrimo-
nio la encantadora señor i ta Balbina Ro-
dríguez Rubio con don J o s é Prado y Díaz 
Cañedo . 
L a ceremonia se ce lebró en la Iglesia 
del Asilo del Sagrado Corazón. 
De padrinos actuaron el padre de la 
novia y la madre del novio. D e s p u é s de 
la ceremonia los invitados fueron obse-
quiados con un almuerzo. E n t r e los asis-
tentes se encontraban don J u a n Anto-
nio y don Carlos Bravo, don F é l i x Boix, 
don Eduardo Garre , don J o s é Moreno 
Osorio, s e ñ o r e s de R o d r í g u e z y Rubio 
con sus familias, don Carlos Mendoza, 
don F e r m í n S a g ú e s , don Fel ipe Aréva-
lo, don J o a q u í n Garc ía de la Concha, don 
Miguel Soto, don Enr ique Diez y don 
Angel V a r a . 
L o s rec ién casados, que han recibido 
muchas felicitaciones, emprendieron por 
la noche su viaje de novios. Reciban 
nuestra fe l i c i tac ión . 
P r ó x i m a boda 
L a anunciada boda de l a señor i ta 
110, y las Generales de Navegac ión^ a Mercedes Moreno y Carvaja l , h i ja de 
105; las Vascongadas se piden, a 392; las 
Mundacas, a 100, y las Bilbaos, a 80. 
Del grupo s iderúrg ico , los Altos Hor-
nos recuperan medio duro, quedando pa-
pel; los M e d i t e r r á n e o s confirman cam-
bios anteriores con dinero; se ofrecen 
Babcock Wilcox, a 124; las Felgueras, a 
102 por 101; las Navales blancas, a 116; 
O B L I G A C I O N E S . — H . E s p a ñ o l a , dine-
ro (86), 86; U . E l é c t r i c a . 6 por 100 (104), 
104; Ri f , bonos C. (99,25), 99,25; Naval , 
1923, segunda, 100,50; T r a s a t l á n t i c a , 1922. 
97; E s p . , 6 por 100 (103), 102,75; Valen-
c ianas (101), 100,50; Alicante, primera 
(329), 324; ídem, I . (102,50), 101,25; F e r r o -
carriles Andaluces, pr imera hipoteca, in-
t e r é s fijo, 47,50; P e ñ a r r o y a y Puertollano 
(100), 100; C. Metál icas , 77,90; Azucarera, 
bonos, Int. preferente, 92,50. 
tienen t a m b i é n un alza de un entero 
con ofertas al final; las T e l e f ó n i c a s pier-
den 0,20, con dinero al cierre; Jos Ebros 
confirman cambios con dinero; las Res i -
neras se demandan, a 35; las Bodegas 
bi lbaínas se ofrecen, a 995, y los P e t r ó -
leos, a' 126, con dinero, "a 124. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizan, a 37,55; las libras, a 46,40, y los 
Moneda 
F r a n c o s 
Suizos 
Belgas 
L i r a s 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
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R e b a j a d e l d e s c u e n t o e n F r a n c i a 
P A R I S , 2 . — E l Banco de F r a n c i a h a re-
ducido el tipo del descuento del dos y 
medio a l dos por ciento. 
L a s r e s e r v a s - o r o d e l B a n c o d e 
F r a n c i a 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 850 - 51 - 53-52-53-55-56-60-59 
cot i zac ión . 
E n el corro bancario, se han hecho 
pocas operaciones, acusando baja de tres 
68; en alza, 870-73-75; en baja, 836-35-36- enteros E s p a ñ o l d é Crédito. Central y 
43; Chades. 584-85-86-87-88; Nortes. 526.50, Exterior, siguen bien dispuestos, aunque 
dinero, y 527, papel; Alicantes, 490 y 491, no se llegaron a cotizar; habiendo pa-
r a los primeros tomadores a 94. E l B a n -
co de E s p a ñ a repite el precedente de 
600, y el Hipotecario descuenta el divi 
dinero; libras, 46, 38 y 46,30. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Nortes. 527; Alicantes, 485; Chade, 583; dendo de 25 pesetas y media, a 447, fren-
trega de los saldos, el 5. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Explosivos, 852. Todo a fin de mes. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( B o l s í n ) 
Nortes, 105,75; Alicantes, 98,35; Metro 
Transversal , 32,25; Hulleras, 122; Explo-
sivos, 169; Minas del R i f , 98,25; Felgue-
ras, 101,50; Banco Colonial, 104,50; F i -
lipinas, 348; Pe tró l eos , 9,95; Chades, 582; 
Montserrat, 65,50-
« » » 
B A R C E L O N A , 2. — F r a n c o s , 37,45; l i -
bras, 46,31; dó lares , 9,53; suizos, 184,85; 
belgas, 133,15; liras, 49,95; marcos, 2.27. 
Nortes, 105,75; Andaluces, 39; T r a n s -
versal , 31,50; R i f , 97,75; Fi l ipinas , 350; 55.5(5.54 
Explosivos, 170,50; Colonial, 105; Banco " ^ C O N T A D O A F I N CO-
C a t a l u ñ a , 113,75; Aguas, 205; Azucare- D O B L l i i S D E C O N T A D O A rus c u 
ras, 72,50; Chades, 585; Montserrat, 64,50; Mnxnnxsu 
P e t r ó l e o s , 9,95; Ford , 218; Asland, 146; Central , 0,60; Explosivos, 4. 
Alicantes. 98,60. C A M B I O S M E D I O S D E M O N E D A 
Algodones. —Disponible, 6,33; enero. - cambios medios de las monedas 
6,14; marzo, 5,23; mayo, 5,34; julio, 5,45; exti.anjeras en el mes de diciembre de 
octubre, 5,57; enero, 5,68. ld30 deducidos de los m á x i m o s y mini-
N u e v a York .—Enero , 9,69; marzo, 9,91; • üubl icados p0r el Centro Oficial de 
mayo. 10,17; julio, 10,41; octubre. 10,58. ^ t r a S son los ai-
B O L S A D E B I L B A O guientes: 
Bilbao, sin dividendo, 2.110; Vizcaya. , f r a n ^ 
«fn dividendo. 1.814; Hidro- E s p a ñ o l a sin Jf.^, ĵ 008 Ĵ |OS' d ^ a r e * 925i 
dividendo, 240; Te le fón ica , 106.90; Altos ^ ^ 4 ^ ^ ' 
Hornos. 166,50; S iderúrg ica Medi terránea , relchsmark, 
103; Explosivos. 852,50. 857,50 fin; Pape- C A M B I O S M E D I O S D E L O S E F E C T O S 
lera. 182. P U B L I C O S E N D I C I E M B R E 
B O L S A D E P A R I S Interior, 68,934; Exterior , 81,553; 4 
?¿r£ , = T ^ n - n i ™ " O Amortizable, 75,638; 5 por 100, 
Pesetas^ 267,50; l iras. 133.30, libras, ^ 90 289 1928i g i M 7 . 1926| 99>681. 
123,64; dolares, 25,462o; belgas, 355,55; 1927 (sin impUeStos). 99,860; con im-
«uizos. 493,60; florines. 1.025,50. puestos, 82,389; 3 por 100, 1928, 68.779; 
» » * 4,50 por 100, 90,534; 5 por 100, 1929; 
•P4T?T«í 7—Fondos del Estado f r a n c é s : 99,554; Bonos oro, 160,285; Ferroviar ia . 
^ ^ fóo P e r p e t u o 8 5 7 5 ^ por 100 5 por 100, 98,426; í d e m 4,50 por 100 1928, \JZw7wP P«84? Valores al contado y 87,550; í d e m 1929; 87.700; Cédulas Hjpo-amortizable, 8.845 ^ ¿ ^ 92 5 100i 97i428; 
2 410^ 6 por 100 110.1Ó6; 5,50 por 100, 102,390; 
fŝ O * S - L y ^ 1-540; Crédito L ^ c a l 6 por 100. 96 895 ; 5,50 por 
M M i ' i ? ? 5 0 r i e á S 1-360; E l e c t r i c i t é 100, 89.415; 5 por 100, 83.711. 
del Sena Priorite, 690; Thompson Hous- « • » 
ton 530* Minas Courrieres, 1.149; Pena- pesetas nominales negociadas: 
rrova 423- K u l m a n n (Establecimientos), interior. 265.700; Exterior , 13.000; 4 por 
61V Caucho de Indochina, 250; Pathe 100> amortizable, 1.000; 5 por 100, 1920. 
C i n e m a (capital), 153. Fondos E x t r a n - 212.500; 1917, 11.500; 1926, 14.000; 1927, 
leros- Russe consolidado a l 4 por 100. sin impuestos, 863.500; 1927, con Impues-
nr im4ra serie V segunda serie, 4; Ban- t0g 302.500; 3 por 100, 1928. 79.000 ; 4 por 
00 Nacional de Méjico. 260. Valores, ex- 100i 20.000 ; 4,50 por 100, 9.000; 5 por 100. 
tranieros- W a g ó n Li ta , 275; E í o t i n t o . Í929, 355.000; Ferroviar ia , 22.000 ; 4,50 por 
8 500- Laurato Nitrato, 225; Boya l íqo, 16.500; 4.50 por 100, 1929, 199.000; Ma-
D u t r h 2 935; Minas Thars i s , 380. Segu-ldr¡d( 1914, 10.000; Mejoras Urbanas, 5.000; 
ros- L'Abeille (accidentes), 745. M i n a s l ^ g , 5.000; Hipotecario, 4 por 100, 23.000; 
de metales- Aguilas, 156; Owenza. 1.965; 5 por 100, 230.500 ; 6 por 100, 21.000; 5.50 
Pir i tas de Huelva, 2.375; Minas de Se- por 100,_16.000; Crédito Local , 6 por_100, 
gre, 149; Acciones: M. Z . A. , 1.260. 
B O L S A D E L O N D E E S 
Pesetas, 46,32; francos 133 705; dó lares 
te a 453. 
E n Petronilos sigue la calma, y se ha-
cen muy pocos negocios a l mismo cam-
bio anterior de 50. 
« « » 
en l a semana ú l t ima, han aumentado en 
trescientos millones, hasta la cifra de 
53.000 millones de francos. 
Parece que a este aumento obedece 
la d i s m i n u c i ó n del tipo del descuento hoy 
decretada. 
E l m e r c a d o d e c a f é e n B r a s i l 
R I O D E J A N E I R O , 2.—Se afirma muy 
insistentemente que el Gobierno adqui-
rirá por su cuenta 22 millones de sacos 
de c a f é del Estado de Sao Paulo, con ob-
jeto de mantener retirada del mercado 
L i q u i d a c i ó n : Chade, 588; Ri f , portador,:e3a cantidad que Iría lanzando a medida 
487; Madr i l eña de Tranv ías , 116. L a en- que los actuales precios b a j í s i m o s hayan 
los condes del Asalto, con el m a r q u é s de 
Alginet. hijo de los condes de Casal , se 
ce lebrará en el mes de marzo próx imo. 
E n casa de los s e ñ o r e s de Ullastres 
E n casa de los s eñores de Ullastres don 
Emil io , y organizada por sus hi jas Jo-
sefina y A s u n c i ó n , se h a celebrado una 
fiesta a la que asistieron numerosos 
amigos de las d u e ñ a s de la casa. 
Del sexo bello, ¡qué bien empleado es-
t á aquí el adjetivo!, asistieron las se-
ñ o r a s y señor i tas de A'.gado, Calvo, A r i -
tio, Mendizábal , Saracho, Mil lán, Prieto. 
Irasset. L a d r ó n de Guevara, Aguado, 
Apalá tegu i , Delgado de Robles, Zobel, 
Helguero, Sanz Bustillo, R u i z del Por-
tal y Ullastres. E n t r e los representantes 
del sexo contrario, se encontraban los 
sifiñores de RasilliSi, Pfitz, Gálvez,- Gañe-
ro, Arroyo, P i n y de la Bella, C a s a H i -
llera Mil lán, Algado, Calvo Ullastres, 
Garc ía Rozas, Pomar, Sanz Bustillo, 
Arenzana, Saenz y Arenzana, Ureña , 
Pradera y L a d r ó n de Guevara. 
A l son de una estupenda orquesta, se 
organizó un a n i m a d í s i m o baile que du-
ró hasta bien entrada la noche. Los se-
ñores de Ullastres hicieron los honores 
de la casa con su acostumbrada 
dos de Utiel, de 2,50 a 2,60 pesetas grado; gallinas, de 6 a 10; patos, de 5 a "Í; pa 
vóa, de 15 a 26; pollancos. de 7 a 10; 
poiios. de 4 a 6. 
Caza.—Conejos de p r i m e r a de 7 a 7.50 
p é s e l a s pareja; ídem de segunda, de 6 
a 6,25; ídem de tercera, de 4.75 a 5; fie-
bres, de 5 a 6 pesetas una; perdices, de 
y,50 a 6,75 pesetas p a r e j a 
3,00 a 3,10 pesetas grado y hectolitro. 
Azufrados Blancos, de 2,60 a 2,70 pesetas 
grado y hectolitro. 
de la sexta reg ión . 
Ascendiendo a brigadier a l coronel de 
Ingenieros don L e r n Sanchis. 
Destinando al mando del batal lón de 
Ingenieros de Melilla al teniente coronel 
don Trin idad Benjumea. 
Idem para la brigada topográf ica de 
dicho cuerpo al comandante don J o s é 
F e r n á n d e z Puente. 
Idem para el cargo de inspector de 
fuerza de los servicios de Arti l lería del 
cuartel general de fuerzas militares de 
Marruecos al coronel don Modesto Agui-
lera. 
Concediendo indemnizaciones extraor-
dinarias de 3.000 pesetas y la medalla de 
sufrimientos por la patria a l capi tán de 
In fanter ía don Alberto Serrano. 
Idem de 2.000 pesetas al cap i tán de I n -
füntería don J o s é de Ariza. 
T R A B A J O . — D i c t a n d o normas de or-
ganizac ión para la ins ta lac ión del Mu-
Huevos.—De Casti l la, de 26 a 28 pese-
tas el 100; de Galicia, de 25 a 27; de Ma-
rruecos, de 23 a 25; de Egipto, de 16 a 
De . 8 al 14 de diciembre de 1930 se 18; de Polonia, de 22 a 24; de Turquía, 
han exportado por nuestro puerto las si- de 23 a 25. 
b l r C r S a i . í 6 | ; ^ r d í i S L ^ T S S ' M e r c a d o d e c e r o a l e s y p i e m o s 
15 al 21 de diciembre: Bocoyes, 5.072; ba-{ M A D R I D . — M u y pocas operaciones se 
rriles, 367; bordelesas, 31. ;han realizado en el mercado de trigos 
Arroces .—Las fiestas, influenciando to- debido a la ausencia de compradores, _ 
dos los mercados, han dejado sentir á a la escasa afluencia de vendedores.!seo del Trabajo y designando las perso-
igualmente, sus efectos en el arrocero. L a s Pocas operaciones que se han He- ñas que formaran el Patronato aei 
cuya para l i zac ión ha sido casi completa . ivad?a cabo lo han s iáo al precio y a co- mismo. . . . , . . .anekntni. 
No obstante ello, las cotizaciones SR'nocido, y dadas las carac ter í s t i cas del Admitiendo la d imis ión del Inspector 
mantienen por 33.50 pesetas para el cás- ,Píercado. ^ es de esperar por ahora cam-genera l de E m i g r a c i ó n , don Francisco 
cara, y por 45 a 45,50 para los elabora- bio sensible. i J ^ ^ S r U ^ ^ ^ P ^ W^ís SUSutuirle' a 
Nada nuevo hay que consignar con re - ¡don Francisco Cano Wais. 
lac ión a la marcha del mercado de legu-' 
m i ñ o s a s y granos para piensos, pues to-
dos los ar t í cu los conservan igual cotiza-
Alubias.—Sin cambio alguno porque ci6n( y al igual que el de tri espera. 
poco o nada es lo que se ha hecho. mos no haya var iac ión en la entrante 
L a s francesas, a 73 los 100 kilos; a 80. semana 
las Monquil í , y de 73 a 75 las Pinet. | Damos a c o n t i n u a c i ó n los precios que 
Cacahuete.—Sigue manteniendo los pre- rigen por pesetas y por 100 kilos 
oíos de la semana anterior. Mondado, a E l trigo se paga de 49 a 50; la cebada, 
140 pesetas los 100 kilos. Cáscara, prime-¡de 33 a 34; la avena, de 31 a 32; las ha-
rá, a 50 pesetas los 50 kilos. Cáscara co-ibas, de 52 a 55; las algarrobas, de 42 a 
dos. 
Medianos, a 41 pesetas. Morret. a 40. 
Cilindro, de 28 a 30. 
rriente, a 95 pesetas los 100 kilos. 
E n la propiedad sigue c o m p r á n d o s e a 
12 pesetas arroba. 
Del 8 al 10 de diciembre, se han ex-
portado por el puerto de Valencia: Arroz, 
474,045 kilos. Cacahuete. 7.500. Del 15 al 
21, de diciembre: Arroz, 666.105 kilos. 
Alubias, 1.500. Cacahuete. 34.500 kilos. 
Pasas.—Como todos los años , al lle-
gar a estas fechas, el encalmamiento, 
tanto en las operaciones de compraven 
ta como en los embarques, se va acen 
tuando y hasta la segunda quincena del 
próx imo mes de enero, en que dejará 
43; la har ina corriente, a 61; la especial, 
a 64; los salvados, a 30; el m a í z amarillo, 
Plata, a 48; la pulpa seca de remolacha, 
a 27, y la alfalfa seca empacada, a 22. 
M e r c a d o d e g a n a d o s 
M A D R I D . — E l mercado se encuentra 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 3 .—Sábado.—Santos Antero, papa; 
Florencio, obispo; Pedro, Zós imo, Atana-
sio, Daniel mrs.; Genoveva, virgen. 
L a Misa y Oficio divino son de la Oc-
tava de San Juan Apóstol , con rito sim-
ple y color blanco. 
A. Nocturna.—Sanguls ChristI . 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres ,osteada por 
comida a 40 mujeres pobres costeada por 
con bastantes existencias de ganado v a Alfredo ^ V f . T J 4 ^ 0 ^ SOlem" 
cuno, pero a pesar de ello l a s c a s e s b u e - i - J l o n t i f c ? " 3 -
Corte de Mar ía .—Buen Consejo, en San 
s  
ñ a s se pagan con firmeza. 
D e c í a m o s en nuestra crón ica anterior' - ) Escue las píaS) en S. Anto-
que los primeros contratos que se h i c i e - ^ ^ g. Fernando, 
sen de corderos nuevos lo serian alrede- parroqu(a de las A n g u s t í a s . - 7 , misa 
y a sentirse en algunos mercados consu-1?"1" deJ,i0̂ y hoy' al ^onfirmar a ^ l l a perpetua por los bienhechores de la pa-
ín idores la necesidad de reponer SUS W 6 » 1 0 ? ' « f « n o f que las j ^ c a s partidas ^ J u £ p 
surtidos, no cabe confiar en la recupe- ^ontratadas lo fueron al indlcado precio. 
rac ión de una mayor actividad en este SeA?3Pera" nusevas 
A l dar esta i m p r e s i ó n quedan reunidos 
los vendedores de cerdos con la Comi-
s ión de compras del Consorcio y, por lo 
negocio. 
L a s existencias realmente disponibles 
para la venta en manos de cosecheros e 
intermediarios, que se hallan almacena-
das en los depós i tos dé Denla, escasa-
mente a s c e n d e r á n a unos 700 quintales, 
m á s unos 17.000 que obran en podar de! 
comercio exportador, es todo cuanto 
q u é d a en el pa í s productor para í f cú'ni-
plimentando los pedidos que se reciban 
hasta el agotamiento de las mismas. 
Los precios, como es consiguiente, 
m a n t i é n e n s e firmes, pues d i f íc i lmente 
se puede comprar hoy un quintal de pa-
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia de S. J e r ó n i m o . — Triduo 
a Nuestra S e ñ o r a del P i lar . 8,30. mi-
tanto, nada podemos decir sobre los con- sa de c o m u n i ó n , E x p o s i c i ó n , s ermón, 
tratos que se hayan hecho. Pretenden los , señor García Alonso bendic ión y salve, 
primeros que se los compren a 2,85 y el Parroquia de Santa Teresa.—Empieza 
Consorcio no quiere pasar de 2,75, siendo el quinario al Nmo J e s ú s de_ Praga; a 
creencia que l l e v a r á n a cabo estas ad- t., ejercicio, s ermón, señor Jaén , y ado-
quiaiciones a un-preete que osc i lará en-
tre 2,78 y 2,80. 
Rigen los siguientes precios por pese-
tas y por kilo canal: 
Ganado vacuno.—Cebones gallegos bue-
nos, de 3.22 a 3.28; í d e m id. regulares, de 
sa 'én raspa a menos' de SO pesetasr por 3.17 a 3.22; vacas gallegas buenas, de 3 a _ 
las circunstancias que acabamos de men- 3.06; í d e m id. regulares, de 2,90 a 3; to-,rio, reserva, l e tan ía y salve, 
clonar. |ros gallegos, de 3,30 a 3,39; cebones astu- | Cristo de la Salud—Termina l a novena 
ración ..¿Lel JMiño. 
B a s í l i c a de Atocha.—i.30 t., solemne 
salve cantada. A s i s t i r á n las infantas do-
ña Beatriz y d o ñ a Cristina. H a b r á al fi-
nal impos ic ión de medallas. 
Carmelitas de Maravi l las (P. de Ver -
gara).—5 t., E x p o s i c i ó n , es tac ión , rosa-
c ión y obsequiaron a sus invitados 
una bien servida merienda. l d ü c t o r 7 _ s r b i e n es verdad que, a 2,90; bueyes leoneses buenos, del Expos i c ión , e s tac ión , rosario, s ermón . 
Fest lva l |una se'r¡e de causas excepcionales, la co-Í3,13 a 3.22; í d e m id. regulares, de 3.04 a¡ señor Suárez F a u r a ; reserva y adora-
Ayer se ce lebró a las cinco de l a tar-jsecha quedó muy mermada, habiendo re-¡3,13; vacas leonesas buenas, de 3,13 a j e i ó n del N iño , 
de una velada teatral en el Patronato sultado la m á s corta de todas las habi- 3,22; í d e m id. regulares, de 3.04 a 3,13; va-¡ J e s ú s . — E m p i e z a l a novena a la Sa-
das en el ú l t i m o quinquenio, pues te-icas moruchas buenas, de 3,24 a 3,28; í d e m grada Fami l ia . 7.45, misa, rosario y ejer-
niendo a la vista todos los antecedentes ¡ ídem regulares, de 3,16 a 3,24; vacas ex-iCicio; 10, ejercicio; 6 t, Expos i c ión , es-
es tad í s t i cos , puede ya computarse sin t r e m e ñ a s buenas, de 3,17 a 3,28; ídemjtac ión , rosario, s e r m ó n P. Sant ibáñez , 
temor a equ ivocac ión alguna, en unas ¡ ídem regulares, de 3.09 a 3,17; vacas se-¡ejercicio , reserva e himno. 
de enfermos de la calle de S a n t a E n -
gracia, 13, a beneficio de los enfermos 
asilados. 
_ E n primer lugar, se p r o y e c t ó u n a pe-
lícula, y a cont inuac ión , un grupo de 
muchachas de nuestra sociedad, cantó 
el coro de " L a s espigadoras" de " L a ro-
s a del azafrán" . Por úl t imo, las señori-
8.500 toneladas. Irranas buenas, de 3,15 a 3,20; í d e m í d e m 
L a perspectiva del negocio, al flnali-i regulares, de 3.09 a 3,15; bueyes buenos 
zar el corriente año , parece ser algo de labor, de 3 a 3,10; í d e m regulares de 
m á s satisfactoria, si se tiene en cuenta 
tas Arrete, Garc ía Monsalve, L ó p e z Is- el reduc id í s imo volumen de las existen-
la, Ulzurrun, Belda, Olea, R u i z L a r r e a , 1 c ías aquí, y sobre todo, el que hayan 
Saez, Rubio y Dean, interpretaron co-l quedado casi por completo extinguidas 
mo artistas consumadas " L a plancha de i las que pesaban sobre el mercado lon-
ídem, de 2,83 a 2,95; novillos buenos, de 
Pontificia (40 Horas).—8, E x p o s i c i ó n ; 
10, misa solemne; 6 t , e s tac ión , rosario 
y reserva. 
Olivar.—9, misa solemne con Exposi-
3.43 a 3.48; í d e m regulares, de 3,35 a 3,39; clón, para l a Cofradía de N. Sra. del 
toros, de 3.43 a 3,48. ¡S. Corazón. 
Terneras .—Cast i l la de primera, de 4.78] S. del Corazón de María.—8, comunión 
a 5,14; í d e m de segunda, de 4,35 a 4.70; ¡general para la Archiccfradia de su T i -
la marquesa". Todas las artistas fueronIdinense, las cuales, se han vendido re- m o n t a ñ e s a s buenas de orimera, de 4,26 aitular. 
muy aplaudidas por los enfermos, quelcientemente con activa demanda y con|4,61; í d e m de segunda, de 3,78 a 4; astu- s. Franc i sco el Grande.—6 t., corona, 
dieron pruebas de sa t i s facc ión por el una mejora de dos chelines en los pre-'rlanas de primera, de 4.22 a 4.81; í d e m del feHcitación sabatina y salve, 
festival. Icios a que v e n í a cot izándose , dejan-'segunda, de 3.78 a 3.91; gallegas de pri-; S. del Perpetuo Socorro.—5,30 t.. fun-
mejorado. 
T a l a d q u i s i c i ó n se supone subordinada! 
a l a o b t e n c i ó n por el Gobierno de un 
5 por 100, 1900, B , 89,25-50; cédu las H I - crédito por parte de Inglaterra, 
potecaric^ 5,50 ^ r 100, 102,50-60; T r a j - . ^ 
v í a s de Granada, 114,50 y 114; a u n ae 
mes: Chade, 586-87; Rif , portador, 490-
88; Alicantes, 485,85,50; Explosivos, 852-
A N Ü N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S U C U R S A L D E L A C O B U Í Í A 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo de 
depós i to transmisible n ú m e r o 59.317 de 
pesetas nominales 5.000, en t í tu los de 
Deuda Amortizable a l 5 por 100, emi-
s i ó n 1927, s in impuesto, expedido por 
esta sucursal en 8 de Abr i l de 1927, a 
nombre de don Antonio Pet López , se 
anuncia a l públ ico para el que se crea 
con derecho a reclamar, lo verifique 
dentro del plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de l a inserc ión de este 
anuncio, s e g ú n determinan los art ícu-
los 4.° y 41 del vigente Reglamento del 
Banco, advirtiendo que, transcurrido di-
cho plazo s in r e c l a m a c i ó n de tercero, es-
ta sucursal e x p e d i r á el correspondiente 
resguardo duplicado, considerando anu-
lado el anterior, y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
L a Coruña , 30 de diciembre de 1930.— 
E l secretario, Danie l Aler. 
E l lunes próximo; 
d í a de l a tarde, ce! . 
bierao el R e a l Cuerpo colegiado de Ca-:el fruto Que esta en manos de nuestros! Ganado de cerda.—Blancos y chatos, a 
balleros Hijosdalgos de la nobleza de; exPortadores> es de superior calidad, > ¡3,18; murcianos y mallorquines, a 2,93; ex-
Madrid, en el palacio de Su Alteza el130'11'0, satisfacer las m á x i m a s exigencias j t remeños y andaluces, a 2,78. 
i-nfante don Fernando M a r í a de Ba- |de aQuellos consumidores. Ganado lanar—Corderos viejos, a 3.90; 
viera. N a r a n j a s .—L o s mercados extranjeros,!jdem nuevos, a 4.40; í d e m encabritados 
E n este acto, prestaron turamentnlen .general, han seguido deprimiéndose , ¿e primera, a 3,50; ídem id. de segunda, acto, restaro  j ra e to 
como nuevos caballeros los infantes don 
Lui s Alfonso y don J o s é Eugenio y don 
J u a n T u r y Vidal. 
Aniversario 
E l p r ó x i m o lunes, se cumple el déci-
oscilando sus t é r m i n o s medios de 9 a 11 
chelines, por lo cual se experimenta un 
c h e l í n de p é r d i d a por caja , salvo excep-
ciones- Resulta, por lo tanto, como sos-
p e c h á b a m o s el balance bastante desagra-
dables, y como muchos de. los e n v í o s de 
L A E X P O R T A C I O N D E N A R A N J A S E N 1 9 3 0 
mo tercero aniversario de la muerte de las dos semanas ú l t i m a s ya quedan pa-
don Lui s Alcaraz y Rodríguez , m a r q u é s ' r a las ventas posteriores a fiestas, no ca-
de Cerverales. A su familia, y especial- be esperar al reanudarse las subastas 
mente su viuda d o ñ a Isabel R e i n a y grandes milagros. Los mercados del Con-
tinente no han corrido tampoco mejor 
suerte que los del Reino Unido, habien-
do perdido t a m b i é n el de Hamburgo al 
gunos tantos. E n nuestros centros pro-
ductores nada nuevo. L a actividad se 
h a restringido algo, pero, no obstante, 
aunque poco se ha trabajado lo bastan-
te para que los obreros del campo no 
R e c l b á ' s u familia nuestro p é s a m e m ü y ho lgaran estas fiestas, 
sentido. I Por los puertos levantinos salieron es-
TM. ^ - R A ^ ta semana 30.030 cajas de naranjas, 
D í a de Boyes 387M8 medias cajas y 15.888 bultos de 
mandarinas. 
Cebol las .—Cont inúa l a mejora Iniciada 
•en los mercados Ingleses, sirviendo ello 
para que domine alguna mayor activi-
dad en los centros productores, pero 
s o s t e n i é n d o s e , en general, el precio de 
compra por los cuatro reales arroba para 
J . de N e g r ó n , repetimos nuestro pésa-
me muy sincero. 
Fallecimiento 
Ayer fa l l ec ió en Madrid d o ñ a Ferm'na 
Moreno Mart ínez de T e j a d a viuda de 
Torres, por cuyo eterno descanso se ce-
lebrarán misas en diferentes templos d 
esta Corte. 
Regalos práct icos y bonitos, Arenal , 9, 
J o y e r í a Mato. 
a 2,80; í d e m id. de tercera, a 2,60; carne-
ros, de 3,70 a 3,80, y ovejas, de 3,40 
a 3,50. 
Programas para hoy: 
MADRID.—Unión Radio. ( E . A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9. " L a Palabra".—11,45. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12. Campanadas. 
E C L E -
S I A S T I C A S 
M a ñ a n a . 4, a las cinco de la tarde, se 
celebrará en la iglesia de San Manuel y 
San Benito, una solemne fiesta de ca-
ridad organizada por la J u n t a de Da-
mas del Fomento de Vocaciones Ecle-
s iást icas , en beficio de los seminaristas 
pobres que estudian para sacerdotes en 
el Seminario de Madrid, con Expos ic ión , 
es tac ión , s e r m ó n s e ñ o r Mart ínez Olí. 
profesor del Seminario, bendic ión con el 
Sant í s imo por el señor Nuncio, y ado-
ración del N i ñ o J e s ú s con villanolcoí! 
cantados por la Schola Cantorum del 
Seminario. 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a C o n g r e g a c i ó n de N . Sra . de Lour-
1 des, establecida en el Santuario del Co-
10.000; E m p r é s t i t o argentino, 5.00O; E m -
prés t i to de Marruecos, 2.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 3.500; H i -
oKn^fl?. nr^c potecario. 5.000; Central , dobles de con 
4.8565; ,f r a n c o s suizos, 25'058]' ''rQacb;tado a fin corriente, 25.000; E s p a ñ o l de 
92,755! marcos, 20,395; coro"^sfi1^nflori ' 'Crédito, 21.500; fin corrient¿ , 31.500; L ó -
18,1687; coronas noruegas, 18,1612, non-
aes, 12,0631. 
» * * 
(Cotizaciones del cierre del d ía 2) 
pez Quesada 1.500; Previsores, 1.0O0; 
E l e c t r a Madrid, B , 2.500; Chade, 7.500; 
fin corriente, 25.000; Mengemor, viejas, 
2.500; Alberche, 25.000; Sevillana, 20.000; 
M I L L O N E S 
M Q U I N T A L E S 
$ 3 7 M I L L O N E S 
E N J 9 2 9 
Q U I N T A L E S 
de, predicando e l P . Ramonet, C. M. F . 
E l d ía 12. se ce lebrará la C o m u n i ó n ge-
neral en el altar de la Congregac ión . 
» » » 
COSECHA ñEOlA 
E N 1950 
marcos, 20,395; coronas suecas 
L a s n a r a n j a s s i g u e n s i e n d o l a p r i m e r a p a r t i d a d e n u e s t r a e x p o r t a c i ó n . 
E n 1 9 3 0 h a n a l c a n z d o ef g r a n v a l o r de 3 6 4 m i l l o n e s de p e s e t a s o r o . 
partidas con un 60 por 100 de cebolla pe-i Campanadas. Concierto.—19. Campanadas, 
q u e ñ a . Se han embarcado en esta se-; Música.—19.30. Intermedio. Música.—21.30. 
mana 52.383 cajas. i Campanadas. Recital de violoncello. Reci-
Almendra.—Nuestros mercados comar . ¡ ta l de canto.-24, Campanadas. 
canos c o n t i n ú a n encalmados con motivo . 
de las presentes festividades y. de lasl" — —— 
persistentes oscilaciones de los cambios, 
aparte de la escasa demanda de los mer-
cados consumidores, que todos los a ñ o s 
por esta época se registran hasta me-
diados de enero o primeros de febrero 
de A ñ o Nuevo, en que suelen animarse 
las contrataciones. 
¡ Los precios, no obstante, acusan ma-
yor firmeza, co t i zándose como siguen: 
¡Marcena, de 55 a 56 pesetas arroba; 
¡Planetas , de 47 a 50; ComUna, a 45. 
M e r c a d o d e a v e s , c a z a y h u e v o s 
M A D R I D . — Y a en nuestra crón ica an-
| terior. h a c í a m o s constar que h a b r í a fre-
cuentes cambios de precios en el mer-
cado de aves y c a z a y. por tanto, sólo 
nos resta el consignar las variaciones 
habidas. 
E n el de aves, se observó una regu-
lar afluencia, co t i zándose 2os pavos con 
doa pesetas m á s , y por e) contrario, las 
gallinas perdieron esa misma cantidadi 
en su cot i zac ión . 
Los conejo» se estuirieron pagando! 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.-12.15.! ^ ° n c a' e e l f r a i a m a ñ a n a s u . 
Señales horarias.-14. Campanadas. Seña- i C.ulto8 ^ n s u a l e s , a las emeo de l a t a . -
les horarias. Bolet ín meteorológico. Con-
cierto. Revista de libros.—15,20. Informa-
ción teatral. Noticias. Cambios de mone-
da.—19. Campanadas. Bolsa. "Cinema".— 
19,30. Música de baile.—20.05, Curso de in-
glés.—20.25. Noticias.—21.30. Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Selección de "Se-
rafín el Pinturero".—23.55. Noticias.—24, 
Campanadas. Cierre. 
* » « 
Programas para el día 4: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7. 424 
metros).—De 8 a 9, " L a Palabra".—14. 
(Este per iód ico se publica con censu-
ra ec les iás t ica . ) 
MBIliliRlllliBlin 
B I B L I O G R A F I A 
E L M E J O R R E G A L O 
para un niño, es el m á s útil , un buen 
libro de cuentos, una esfera, un atlas, 
una ca ja de compases; le ilustran y de-
leitan. Pedidlo a L ibrer ía Hernando. 
A R E N A L 11 









1 9 3 1 no t i e n e q u e a g r a d e c e r a 1 9 3 0 b o d e g a s r e p l e t a s . L a c o s e c h a f u é 
a e l a s p e o r e s de los ú l t i m o s d i ez a ñ o s . 
Sábado 3 de enero dp 1931 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Alio XXI.—Núm. 6.699 
A la derecha el nuevo modelo de mesa, n.0 130, 
<La Voz de su Amo*, a precio reducido. 
Su reproducción y sonoridad son perfectas. Se 
fabrica en caoba a pesetas 500. 
No deje de ver en una agencia <La Voz de sa 
Amo» los portátiles: se fabrican forrados en negro,-
azul, verde, rojo, gris y en cuero encarnado. 
Precio desde pesetas 300 a 450. 
ESTA COLECCION 
# L A A L E G R I A D E LA H U E R T A ( C H U E C A ) . Zarzuela completa 
en cuatro discos, C O D álbum especial.—/ÍF-Í75 al 378. 
L A D O L O R O S A «Romanza de Rafael») (Sres. SIMÓN, CORNADÓ 
v V I D A L ) . Dúo (Sra. Meló y Sr. Simón).—AF'379. 
MAURICE C H E V A L I E R . Livin' in the sunlight loVin'Jn th^ 
moonlight. «Tú eres mi nueva dicha» (de la película «El gran 
charco»). —AE-3334, 
I R U S T A - F U O A Z O T - D E M A R E Y S U ORQ. TIPICA. ¡Pobre 
gigolo! Margaritas (dúos Irusta-Fugazot). "Victoria, Tango a tres 
voces (Irusta-Fugazot-Demare). Cobardías (Orq. Típica). Chi-
mosos. D. Segundo Sombra (Tangos solo lrusia).-—AF-38¡-AE-
3342-3343, 
MANUEL V A L L E J O . Fandanguillos «De la fuente cristalina»/ 
Malagueñas «Baje del cielo un castigo».— 
NIÑO D E MARCHENA. Fandangos «Toma ese libro y estu-
dia». Milonga «Una paloma». —AE-3289. 
ORQ. DEMON'S JAZZ. Nicolás , Schottisch coreado. ¡Sere-
no...! One step coreado. Marcial, eres el más grande. Pasodoble 
torero coreado. Bai-Bai. Fox-trot alegre y opiimisia.-~AE-33¡6-
3332. 
" L a V o z de s u A m o 
O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ GHJQAQ RODRIGO, 13. E L D E B A T E Colegriata, 7. 
de MEDICINA Y ODONTOLOGIA. Director: Doctor Freixinat. Profesorado: Auxilia-
res y Ayudantes con muchos años de prácticas. Espléndidos Museos y Laborato-
rios. E L MAS HIGIENICO INTERNADO. Abada, 11, Academia. Madrid.—Teléf. 19361. 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
[illiiiiiUiitiiilH^ 
V I N 0 3 V C O N A O 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
do dM tercios del pago d« 
Machornudo, rlficdo «1 más ronora-
brado do la reglón. 
DIroccMm PEDRO DOMECQ Y CIA, foros do la Frontera 
Pil!riHI!l¡IBiIÍIinil!!aü!!iailll!SQ!I!B!l ¡ÍHÜVII11BIÍK11IIIÍIBI1II1& 
¡Cli'HMlSIfMWmBMIIi: 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo ca-
tálogos, etcn etc. 
ALBCJRQUEKQUE, 12 
LUJO Y 
M u e b l e s 
C e r e z o 




R E C I B O S 
h O T E R l f l 
Diferentes modelos 
S E L L O S CAUCHO 
M A D R I D 
Desde 4pts.mil¡ar 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrolntea-
tinales (tifoideas). 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E T O R R E S 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 d e e n e r o d e 1 9 3 1 
a l o s o c h e n t a y d o s a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director esperitual, el reverendo padre Renuncio (Redentorista); sus afligidos hilos, 
don Luis, don Pedro, doña Victoria, doña María, doña Vicenta, don Francisco y don Vicen-
T!;L T?S P°ltlc°s- dc5a Maximina del Val, doña Elvira Acero, don Salvador de Pereda, don 
demá^famma delgado y doña Ageles del Molino; nietos, primos, sobrinos y 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan encomien-
den su alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lujrar 
hoy, día 3 del actual, a las T R E S Y M E D I A de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, Glorieta de Bilbao, número 4, al cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena, por lo que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispo de Madrid-
Alcalá han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
X I I I A N I V E R S A R I O 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
D . L U I S m m i ¥ R o o e i o u E Z 
MARQUES D E C E R V E R A L E S 
Jefe superior de Administración civil, jefe 
de sección del ministerio de Gracia y Jus-
ticia, secretario de la Comisión permanente 
de Codificación, vocal de la Junta consul-
tiva de Marruecos, etc. 
F A L L E C I O E L 5 D E E N E R O D E 1918 
Después de recibir todos los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su viuda, doña Isabel Rejma y J . de Negrón, 
marquesa de Cerverales; sus hijos, don Rafael, 
don Manuel y don Luis; sus hermanos, doña 
Carmen y don Francisco, y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren mañana, 
día 4, en la parroquia de la Concepción; el 5 
en la iglesia de San Manuel y San Benito, el 
6 en la de San Pascual, y el alumbrado del 
mismo día en esta última iglesia, y el 5 en 
Estepa, serán aplicados por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Angina de peoho« Vejez prematura j p ? 
demás entcrmedades originadas por la Arte-
rtoeaclerosis e Hipertensión 
Se curan de un modo perfecto y radical y »• 
evitan por completo tomando 
Los sintonías precursores de estas enícrmedi-des. dolores de cabeea. rampa o calambres, zum-bidos de oídos, falta de tacto hormigueos, ochi-dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de dormir, pérdida de la memoria. Irritabilidad de carácter, congestiones, hemorragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime el peligro de ser oíctima de una muerte repentino, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales ñuos para la 
conservación de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — MADRID. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
Oí i A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E E N E R O D E 1 9 3 1 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO.—El vapor "Alfonso X I I I " sal-
drá de Bilbao y Santander el 18 de enero, de Gijón el 19 y de Coruña el 20, para 
Habana y Veracruz, escalando en Nueva York al regreso. Próxima salida el 18 
de febrero. 
IÍINEA D E L M E D I T E R R A N E O A E B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Reina Vic-
toria Eugenia" saldrá de Barcelona el 5 de enero, de Almería y Málaga el 6 y de 
Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Próxima salida el 5 de febrero. 
E I N E A DEL. M E D I T E R R A N E O A NUEVA Y O R K - C U B A . — E l vapor "Juan Se-
bastián Elcano" saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 de enero, de Valencia el 8, 
de Alicante el 9, de Málaga el 10, de Cádiz el 12 y de Vigo el 14, para Nueva York 
y Habana. Próxima salida el 7 de febrero. 
E I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VENEZUELA-COLOMBIA. 
E l vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona el 25 de enero, de Valencia el 26, de 
Málaga el 27 y de Cádiz el 29, para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, L a 
Guayra, Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al re-
greso en Santo Domingo. Próxima salida el 25 de febrero. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NUEVA Y O R K . — E l vapor "Manuel 
Calvo" saldrá de Barcelona el 19 de enero, de Valencia el 20, de Málaga el 22 y de 
Cádiz el 23, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, 
Santiago de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima salida el 21 de marzo. 
L I N E A D E F E R N A N D O T O O . - E l vapor "Montevideo" saldrá de Barcelona el 
15 de enero, de Valencia el 16, de Alicante el 17 y de Cádiz el 20, para Arrecife, 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Rio de Oro, Mon-
rovia y Santa Isabel (Fernando Póo). Próxima salida el 15 de febrero. 
Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotelefonía—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medinacell, 8. Barcelona, 
A V I C U L T O R E S 
allmontad vuestra» aves con 
hueso» molidos y obtendréis 
«orprendar.tes resultados. 
Tonetnos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
varauras y corta-Mices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo 4 
M A T T H S . G R U B E R 
Aportado 185, B I L B A O 
EXITOS 
$ Musida de zarzuela castiza; 
dos canciones de una película 
sonora en las que triunfa el arte 
irresistible de Chevalier y un 
grupo de cantos argentinos que 
tienen, como todos los que inter-
pretan Irusta-Fugazot-Demare, 
un especial encanto... Fandan-
gos y malagueñas por Manuel 
Vallejo y el Niño de Marchena, 
osea» del cante andaluz, y dos 
bailables de sugestivo ritmo por 
la popularísima Orq. Demon's 
lazz. ¿Cree usted que encontra-
rá mejor regalo que esta selecta 
colección de discos? 
y 
93 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sncursaies. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Por acuerdo del Consejo general de este estableci-
miento de crédito, se sacan a concurso las obras para 
la construcción del edificio-sucursal en Calatayud, que-
dando al arbitrio de los concurrentes el proponer las 
variaciones que estimen convenientes, en cuanto no 
afecten esencialmente al proyecto-base para este con-
curso: o sea, respecto a la clase de materiales y pro-
cedimientos de obra, plazo de abono de obra y de eje-
cución, coste total, etc. 
Las proposiciones para tomar parte en este concur-
so, redactadas con arreglo al modelo que se inserta 
a continuación, se presentarán bajo sobres cerrados, 
que serán entregados contra recibo en la Dirección 
general de sucursales en esta casa central de Madrid. 
Los planos y documentos que constituyen el proyec-
to del citado edificio-sucursal podrán ser examinados 
por los concurrentes en la Oficina del Banco de E s -
paña antes citada, desde las diez a las catorce horas 
de los días laborables comprendidos entre el de la 
fecha de este anuncio y el 27 de enero próximo. 
E l plazo para la presentación de proposiciones ter-
minará el citado día 27 de enero, y la apertura de plie-
gos y lectura de las proposiciones presentadas, acto 
público del que se levantará acta notarial, tendrá lu-
gar en la Oficina antedicha a las doce horas del día 28 
del propio mes. 
E l Banco de España se reserva el derecho de elegir 
entre las proposiciones presentadas la que crea más 
conveniente a sus intereses, y el de rechazarlas todas sin 
ulterior reclamación. 
Madrid, 27 de diciembre de 1930—El director-jefe 
de sucursales, M. García Ciudad. 
MODELO D E PROPOSICION 
BANCO D E ESPAÑA Sucursal de Calatayud 
E l que suscribe (profesión y domicilio), enterado de 
los planos y documentos que constituyen el proyecto 
de edificio-sucursal del Banco de España en Calata-
yud, se compromete a la construcción del mismo, 
con sujeción a lo que se define y determina en los re-
feridos planos y documentos; pero con las modifica-
ciones siguientes (o en pliego separado). 
Se acompaña el resguardo número expedido 
por las Oficinas centrales del Banco de España (o 
por la sucursal de ), representativo del depósito de 
garantía necesario para tomar parte en este concurso. 
(Fecha y firma). 
! i i i i! I! i!! i! I! i.l UTI11IJ M.l 11 ITi 11,1.1 IJiliUllil-M 1-11 i I! i i! IIXIJI I.U!! IIJ11¿ 
V i n o s t i n t o s 
M 3 I 
P E D I D O S : 
l o s h e r e d e r o : : d e l 
r q u é s de R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
AJ administrador, don Jorge Uubos, por Cenicero. 
ELCLKGO (Alava). 
l i l M I N M ! » ^ 
E L MEJOR PURGANTE MINE-
R A L .NATURAL, D E P U R A T I V O , 
ANTIBILIOSO; A N T I H E R P E T I -
CO. V E N T A POP. B O T E L L A S . 
FARMACIAS. DROGUERIAS D B 
TODO E L MUNDO. DEPOSITO: 
JARDINES, 15, MADRID. R E -
P R E S E N T A N T E S : BUENOS A I -
R E S , D. P.' G.' ZAPATA, A V E N I -
DA MAYO, 1.1SU; HABANA, DON 
CONRADO P E R E Z , C. HABA-? 
NA, 158s 
M A I J R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 8.699 
E L D E B A T E ( 9 ) S á b a d o if de enero de 1931 
I i IUU MilU U1UU UlU 111IMIII! 11!!!! I! I! M l i l i IIIIIM11111111 ¡I IM'JF MUJIIi! ILIIIHM I M I M M U I i i W IU1IIIIIIIII l i : 
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POR PALABRAS 
^ u i m i i i i r i r i i i i i i i i m i r 
T A R I F A 
H a s t a 10 pala-
bras 0,60 ptaa. 
C a d a palabra 
m á a - 0.10 " 
M á s 0.10 ptaa. por Inser-
c ión en concepto de t imbre 
A G E N C I A S 
A G E N C I A Administrativa 
Madrid. Pi y Margall, 18. 
tercero 22. Certificados, ins-
tancias, documentos, infor-
mes, gestiones, tramitación 
de toda clase de asuntos. 
Administraciones. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganltos, 17. (51) 
A L M O N E D A urgentís ima. 
Liquidanse . muebles anti-
jruos. Alcoba, comedor bue-
nís imos . Sillerías imperio 
L u i s X V I . Plano, cuadros, 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
C O L C H O N E S ^ 12 pesetas; 
matrimonio, 85; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio. 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano. 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos. 
225; alcobas. 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 86, ter-
cer trozo Gran Via . (21) 
CAMAS doradas, sommier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
B00; jacobino, 900; con lu-
nas, 500; estilos español, 
chlpendal y pianola. Estre-
lla, 10, Matesanz. Diez pa-
sos Ancha. (21) 
S O L O cinco días por dejar 
local comedor jacobino, des-
pacho español, alcoba, ar-
mario tres cuerpos. Luna . 
80. (3) 
A L M O N E D A comedor jaco-
bino, despacho español, co-
medor caoba, armarios luna, 
camas doradas, m u c h o s 
muebles, nuevos y ocasión. 
Luna , 17. (3) 
V E N D O gabinete médico 
despacho recibidor y alfom-
bras antiguas. Tudescos, 49 
(3) 
r O B marcha todo piso des-
pacho, alcoba, colchones, 
lámparas cristal, recibidor 
español . Lagasca, 57. (6) 
P I S O diplomático, alcoba 
plateada, despacho,, come-
dor, recibimiento, araña, me-
cas, cuadros. Reina, 37 (12) 
A L Q U I L E R E S 
N E C E S I T O piso, barrio Sa-
lamanca, cuatro habitacio-
nes, cuarto baño, orienta-
ción mediodía, 20 a 25 duros. 
Tranvía . Escribir, González, 
Agencia Publivall, Jordán, 
2 i (21) 
I N T E R I O R E S . Casa nueva, 
doce y quince duros. Paseo 
Cisne. 5. (T) 
P A R A industria, solar, inte-
rior, 4.000 pies, barato. N ú -
fiez Balboa, 64, antiguo (es-
quina Diego León) . (5) 
P R E C I O S O S pisos cuatro 
balcones, baño, gas, ascen-
eor, 28-32 duros. Sant ís ima 
Trinidad, 15. (3) 
C U A R T OS desalquilados. 
Facilitamos información am-
plia y eelecclonada. Colón, 
14. (11) 
A L Q U I L A N S E cuartos, 45 
pesetas. Mariano Fernández , 
8 (Cuatro Caminos). (14) 
C E N T R I C O pisito nuevo, 
con teléfono, 115 pesetas. 
Traves ía Reloj, 5. (8) 
PISO pequeño, exterior, so-
leado, dos balcones, céntrico 
75 pesetas. Buenavista, 53. 
O) 
C E D O para despacho dos 
habitaciones. Fuencarral, 151 
primero izquierda. (T) 
C A S A S recién construidas, 
de 285 a 600 pesetas, cale-
facción central, gas, servi-
cios higiénicos, ascensor y 
montacargas, todo confort. 
Espalter, 9, Alberto Bosch, 
8; Moreto, 15 y 17. (2 
U N A habitación la alquila 
rápidamente Rapid, Oficina 
tardes^ ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
E N S E B A M O S conducir au-
tomóviles , mecánica, regla-
mento, cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I . 66. (27) 
C A R N E T , conducción, re-
glamento, 100 pesetas. Cus-
todia automóviles , 20. Paseo 
Marqués Zafra. 6. (27) 
NEUMA'TICOS. Gran reba-
ja en Hernán Cortés y C a -
va Baja , Giménez. (58) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas, c o n d u cción, 
m e. c á n i ca, garantizadas. 
Cursos 50 pesetas; comple-
to, 100; facilidades de pa-
go. General Pardiñas , 93. 
(27) 
V E N D E S E coche limousin. 
Alemán, en buen uso. Alva-
rez Castro, 22, garage; de 
3 a 3 1/2. (1) 
K A R F I . Aduana 17. Gran 
exposición automóvi les oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
D I N E R O rápido sobre auto-
móvi les nuevos, u s a d o s . 
Cburruca, 12. Teléfono 96607. 
(1) 
E S C ü E L A Automovilidta 
"Chamberí'*, enseñanza gra-
t l s , garantizada. Manuel 
Cortina, i (esquina Santa 
Engracia) . (1) 
C O U P E 2/4 asientos, matri-
cula reciente, véndese Glo-
rieta San Bernardo, 3. tien-
^ (1) 
OCASION conducción Inte-
rior, 15 caballos, precio ven-
tajoso. Glorieta San Bernar-
do, 3. tienda. ( i ) 
V E N D E S E Peugeot 
caballos cabrlolet. seminue-
vo, urgente. Argumosa, 21. 
(1) 
P A R T I C U L A R ofrece auto 
lujo para abono. D E B A T E 
7.007. (T) 
G R A N D E S ocasiones. Con-
ducciones Hudson, Chrysler 
Ñas , Citroen, Buick, Graham 
Paige, Fiat , Renault, otras 
marcas. Princesa, 7. (51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a c i o nes, vulcanizaciones, 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados, Car-
men, 41. (51) 
R A D I O T E L E G B A -
fía. Anunciada ú l t ima con-
vocatoria libre, exámenes 
marzo, profesores radiotele-
grafistas, éxi to seguro. Año 
anterior, aprobaron todos. 
Luna, 5. (T) 
M E C A N O G R A F I A , 6 pese-




mas. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
A C A D E M I A Miguel L a r a . 
Telégrafos, Correos, Cultu-




dad, Anális is gramatical. 
Ortografía, Internado. Me-
dio pensionistas. Calle Pra-
do. 20, segundo derecha. (T) 
SEÑORITAS Correos. Telé-
grafos. Preparación funcio-
narios ambos cuerpos. Opo-
siciones anunciadas Correos 
en breve Telégrafos. J , Ro-
dríguez. General Narváez , 
58, tercero derecha, (11) 
G R E G O R I O R O D R I G U E Z . Arenal , 18. T e l é f o n o 11219 
C A R A M E L O S Y B O M B O N E S 
A G E N C I A Autos A . C . 
Gran turismo. Alquiler auto-
móvi les lujo para toda cla-
se de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
P I S T O N E S y piezas adap-
tables Citroen. Velázquez, 
44. Hermosilla, 21. (57) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes G a -
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (51) 
P A R T O S : Profesora y mé-
dico especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2, (1) 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
A L H A J A S , trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que m á s pa-
ga. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos , discos, 
máquinas coser, escribir. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487 
(58) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (3) 
P R O P I E T A R I O S , p r o n ta-
mente podrán vender sus 
fincas, enviándome nota de-
tallada, tengo numerosas de-
mandas, compras, cien mil 
a mil lón pesetas. Helguero. 
Montera, 51, cinco - siete. 
(12) 
P A R T I C U L A R , compro co-
medor jacobino. Escr ib id: 
Ruiz. A n u n c i o s "Ecos". 
Fuencarral, 119. (12) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. ( U ) 
SEÑORITAS. P r e paraclón 
por personal técnico Correos 
para auxiliares femeninos. 
Academia Miguel L a r a , C a -
lle Prado, 20, segundo dere-
cha. (T) 
SEÑORITAS p r e p a ración 
Correos por personal, del 
Cuerpo, mecanograf ía , ta-
quigrafía por corresponden-
cia. Cava Alta, 3, duplicado. 
Colegio señoritas . (T) 
A Y U N T A M I E N T O . P r ó xi 
mas oposiciones. Taquigra-
fía. Delineantes. Academia, 
Agullar-Cuevas. Caños, 7. 
(8) 
C O R R E O S , Telégrafos, Po-
licía, convocatoria próxima. 
Academia Agullar-Cuevas. 
Caños, 7. (8) 
SEÑORITAS Correos. Nue-
vas secciones de preparación 
tarde y noche. Clase espe-
cial de francés. Señores 
Dorda e Hidalgo. Jefes Di-
rección general. Academia 
Politécnica, Prado, 11. (8) 
A D U A N A S . Academia Ce-
la. Fémanf lor , 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar. 
(8) 
M E C A N O G R A F I A . T a q ai-
grafía. Idiomas. Correos. 
Policía. Magdalena, 6. Co-
legio Romano. (T) 
C O R R E O S . Auxiliares feme-
ninos. Policía. Taquimeca-
nogratía, contabilidad, idio-
mas. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
C A N T O . Enseñanza comple-
ta insuperable garantizada. 
Academia Simonetti. Pez, 6. 
(5) 
C O R R E O S y Telégrafos . 
Academia Velilla. Director y 
profesorado son todos jefes 
u oficiales, ambos Cuerpos. 
E l internado de varones en 
la Academia y el de señori-
tas en Esclavas Concepcio-
nlstas. Magdalena, 1. Telé-
fono 13414. (13) 
B A C H I L L E R A T O Ciencias. 
Academia Velilla. Infórmen-
se los padres de la intensiva 
labor que realizamos con 
nuestros alumnos y de la 
moralidad de esta Academia 
Magdalena, 1. Teléfono 13414 
(13) 
O P O S I C I O N E S Estadíst ica , 
Correos, Telégrafos, Adua-
nas, Fomento, Ayuntamien-
to. Revál idas . Medicina, 
Farmacia, Instituto Eujes . 
Príncipe, 14. (59) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u i-
grafía, Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Ing lés , Atocha, 41. 
(11) 
A Y U D A N T E S Obras públi-
cas. Preparación Ingenieros 
Caminos. Academia Aguilar. 
Caños, 7. (8) 
M A T E M A T I C A S . Lecciones 
particulares, militar, bachi-
lleratos, Magisterio, Correos, 
etc. Padilla, 122, primero B . 
(T) 
S r ^ r / ^ O f T A Q Correos. Obtenido n ú m e r o s I N v-/ I v 1 1 O i y 4 ú l t i m a convocatoria. 
M A R I N A M A T . Colegio L e ó n X I I I . Claudio Coello, 59. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico especialista 
Jardines, 13. (3) 
C O N S U L T A económica, ' ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París . Romano-
nes, 2. (3) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. J o s é Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
P E D R O García Gras. Médi-
co odontólogo. H a instalado 
su gabinete dental. Avenida 
Eduardo Dato, 10. Teléfono 
92109 (mismos honorarios). 
(8) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, T e 1 ó g ra -
f o s. Estadíst ica , Policía, 
Aduanas. Hacienda, C o -
rreos, Taquigrafía. Mecano-
grafía, seis pesetas mensua-
les. Contestaciones p r o -
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus". Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (51) 
B A C H I L L E R A T O Universi-
tario. Ciencias, Letras, Ele-
mental, Señoritas. Santa Te-
resa, 2. Academia. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
A C A D E M I A Santa Regina. 
Plaza Santo Domingo, 8. 
Oposiciones Correos, señori-
tas preparación 30 pesetas, 
con máquina examen. B a -
chillerato elemental, univer-
sitario, t ítulo junio. Comer-
cio, Magisterio, Mecanogra-
fía, Taquigrafía, Contabili-
dad, Cálculos, Gramática, 
Cultura general. Piano, sol-
feo. Francés , ing lés . Dibu-
jo lineal, topográfico. (58) 
P R E P A l i A C l d Ñ g r a t uita 
ingreso Bancos. Toledo, 4. 
Colegio, 7 a 9. (T) 
A C A D E M I A Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanograf ía y 
contabilidad. Plaza Princi-
pe Alfonso, 14. (11) 
A ü X I L I A R E S Economía . 
Correos, Secretarios Ayun-
tamiento, Apuntes propios, 
Taquimecanografía, Anál i s i s 
G r a m atical. Contabilidad, 
Reforma letra. También por 
correspondencia. C l a s e s 
Blasco. Mayor, 44. (14) 
F E R R O C A R R I L E S Madrid, 
Zaragoza, Alicante, prepa-
ración completa próximas 
oposiciones oficinas. Escue-
la. Preparaciones, Pez, 15. 
(1) 
ESPAÑOL cursado estudios 
en Francia darla lecciones a 
domicilio familia distingui-
da. Escribid D E B A T E 7.007 
(T) 
A C A D E M I A Glmeno Bachi -
llerato, Facultades. Oposi-
ciones, Carreras especiales. 
Arenal, 8. Internado. (14) 
C O R R E O S , economía. Ma-
gisterio, donde más señori-
tas acuden. Gimeno. Arenal. 
8. (14) 




ción, textos. Centro E s t u -
dios v Oposiciones. Puebla, 
14. (21) 
P A R A ingresar señoritas 
Correos. Clases tarde y no-
che. Primeros números úl-
timas oposiciones. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. (1) 
P A U A ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramát ica , aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigraf ía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía, 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela Prepa-
raciones. Pez, 15. (1) 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
da olvidaréis . Enseñanza 
postal García Bote, taquí-
giafo Congreso. (53) 
S E Ñ O R I T A S . Auxiliares í e -
meninos de Correos, 100 pla-
zas. E x á m e n e s en abril. 
Preparación por jefes del 
Cuerpo. Instituto Eujes . 
Principe, 14, principales. 
(59) 
I N S T I T U T O Eujes . Intema-
dos vigilados fuera y dentro 
del Instituto. Gran confort, 
6,50 pesetas. Pida reglamen-
to a la Gerencia. Príncipe, 
1 4 . Carreras, oposiciones. 
Facultad. Revál idas. (59) 
SEÑORITAS Correos. Fun"-
cionario Cuerpo, prepararía 
varias opositoras exclusiva 
e intensamente. Escribid 
D E B A T E 7.007. (T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e t i er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos. (3) 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor. 
(T) 
SEÑORAS solas ofrecen ga-
binete, baño. San Vicente, 
63, primero izquierda. (8) 
D O R G E , edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pi y Margall, 
Valverde, 1. Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
C E D E N S E dos buenas habi-
taciones sin, familia muy 
seria, en Lagasca, 8, terce-
ro derecha. (T) 
P A R T I C U L A R admitiría 
huésped, estable. Barbieri, 4 
segundo derecha. (1) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via . Teléfono. 
Carmen, 39. (51) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
P E N S I O N Ramírez. Prínci-
pe, 27. Pensión completa, 8 
pesetas. Confort. (T) 
P E N S I O N Rialto, cocina ex-
quisita, confort, mobiliario 
nuevo. Gran Vía. Pi Mar-
gall, 22. Teléfono 93028. (T) 
P E N S I O N Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente Gran Vía. (14) 
G A B I N E T E y alcoba para 
señoritas informadas. Co-
rredera Baja , 4. Cavanlllaa. 
(T) 
"ROMERO". Edificio Fontal-
ba" Confortabil ísima estan-
cia. Espléndida cocina. E n -
trada Valverde, 1. (T) 
H U E S P E D en familia se ad-
mite habitación, b a l c ó n . 
Gravina, 6, segundo izquier-da.  (T) 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te alcoba. Hileras, 7, segun-
do derecha. (1) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, 
sin hijos, admite a lgún hués 
ped, pensión económica. J a -
cometrezo, 84, segundo. (T) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen, seria, reco-
mendada, excelente trato, 
moderado precio. (3) 
L A C A S A D E L O S F I L T R O S 
Fi l tros y c e r á m i c a Ta lavera y Manlses 
P laza del Angel, 9 (esquina a Huertas) . T e l é f o n o 10643 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bit-
bao). (1) 
SI desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 
M I G U E L Vilaseca, c o n a -
tructor de obras. Castelló 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende sin 
intermediarios con renta ba-
jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores. Ubre 
cargas. Escribid D E B A T E . 
47.200. ( T ) 
A G E N T E compra-venta fin-
cas rúst icas urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
V E N D O casa, Velázquez, 65. 
1.100.000 menos 470 Banco, 
produce 6 % deducido 33, o 
permutaría parte por sola-
res, verdaderamente céntri-
cos. Teléfono 52003, (3) 
Í T Ñ C A S rúst icas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Escr ib id: J . M. Brito. Alca-
lá, 94. Madrid. (3) 
P A R T I C U L A R vende dos 
casas. R a z ó n : Santa Fel i -
ciana, 9, tercero A . ( T ) 
COMPRO casa 20-30 años, 
rentas a n t i g u a s , hasta 
300.000 pesetas. Ofertas di-
rectas. Casa Aparicio. Hor-
taleza, 61. (1) 
F I N C A en Galicia, provin-
cia de Orense, de 7.600 hec-
táreas con pastos, bosque, 
de robles, brezo, caza ma-
yor, salto de agua, vendo 
urgente, treinta y cinco pe-
setas hectárea . Ruano Adua-
na, 9, Madrid. (13) 
V E N D O finca rústica C iu -
dad Real, 2.500 fanegas, pas-
tos, cereales, viñas, caza 
abundante, 750.000 pesetas. 
Apartado 969. (12) 
V E N D O casa 16.000 pesetas 
más hipotecas. Renta 5.500. 
Razón, Embajadores, 14, pa-
nadería. ( T ) 
F O T O G R A F O S 
5 B O D A S ! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡El mejor fotógrafo! (8) 
B O D A S . Norton hace 6 iu-
josaa fotograf ías 15 pesetas, 
magníficas por 25. S. Alber-
to. 1 (esquina Montera). 
Sucursal, Goya, 34. (1) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, Cruz, 3. 
Restaurant. Pensión com-
pleta, inmejorable, desde 7,50 
recomendable a sacerdotes, 
por este anuncio hacemos 
descuentos. (51) 
P E N S I O N Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
A T L A N T I C . Pens ión eí©I 
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
mida excelente. Avenida Da-
to. 20. Gran Vía, (2) 
P A E T I C U L A R admitiría, 
dos, tres, con, sin, confor-
table. San Bernardo, 57, pri-
mero izquierda. U ) 
I I . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, fami-
lias religiosas. Eduardo Da-
to, 6 (Gran Vía) . (T) 
CASA particular, habitacio-
nes exteriores, soleadas, bit-
ño, económicas, lugar cén-
trico. Cardenal Cisnerós, 43, 
segundo izquierda,. (T) 
S E cede habitaciones a pen-
sionista o empleada. Río, 11 
tercero. (3) 
P E N S I O N precios reducidos 
habitaciones amplias, inde-
pendientes y soleadas, as-
censor, teléfono, calefaccióu 
aguas calientes. Barquillo, 8 
triplicado segundo. (T) 
SEÑORA cede sala alcoba, 
amueblada. Silva, 10, segun-
do izquierda. (14) 
F A M I L I A distinguida alqui-
la habitación, todo confort. 
Manuel Silvela, 14. (12) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS do escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. C a s a Hernando. Gran 
Vía, 3. ( T ) 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (55) 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. ( T ) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. • (62) 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
b E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luchana, 11, 
Teléfono 31222. 53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía, 
Fuencarral, 20. ( T ) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
ÓPTICA. Pedrayoi gafas, 
lentes, lupas. E x a c t a ejecu-
ción de las recetas de los 
señores oculistas. Toledo, 18. 
O) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomlr. Alcalá , 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
P R I M E R A doncella infor-
mada se desea, 137 duplica-
do Núñez de Balboa. (T) 
H A C E N falta cocinera» y 
doncellas informadas. Mon-
talbán, 15. ( l ) 
S. M. el R«y (q. D . g.) con-
cede destinos a todo aquel 
que haya servido a la Pa-
tria (R. D . 6 septiembre 
1925). 1.124 vacantes para 
soldados , cabos, sargentos, 
suboficiales. Pedid detalles, 
p r e s e n t á n dose. Oficina 
Marchg. Plaza Callao. Pala-
cio Prensa. (14) 
D E S E O cocinera, doncella o 
chica joven enseñarla, casa 
seria. R a z ó n : Castelló, 50, 
carbonería. (12) 
T I M B R A D O R , en relieve. 
Nuncio, 7, desea aprendiz y 
muchacho timbre volante. 
(T) 
D e m a n d a s 
J O V E N 24 años, soltero, 
buenos informes, ofrécese 
cobrador, disponiendo fian-
za. Colón, 14. (11) 
P E L E T E R A haqe, reforma; 
tengo pieles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
A B O G A D O consulta econó-
mica. Testamentarias, di-
vorcios, reclamaciones. To-
rrijos, 23 duplicado. Teléfo-
no 57203. (53) 
H A G O trabajos mecanográ-
ficos, 0,30 cien l íneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, m a d e r a s , herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. (51) 
F A R M A C I A Bonald. Cruz, 
17. Específicos, anális is . Pe-
didos teléfono 14909. (1) 
C A B A L L E B O S , camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (6) 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
G R A T I F I C A R E tres mil pe-
setas proporcione destino. 
Antonio López. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
E M P L E A D O ofrécese tardes 
para administrador, escri-
biente, conserje, ordenanza, 
vive San Pedro, 8. Eplfanio 
Rodríguez. (T) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
va proporcionadas 14730 (11) 
P E D I D siempre servidum-
bre informada. Preciados, .̂ 3 
o Goya, 40. Sucursal. Telé-
fono 13603. (11) 
O F R E C E S E mozo comedor 
o camarero, con buenlslmos 
informes. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
O F R E C E S E nodriza joven, 
con buenas referencias. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
O F R E C E S E costurera y asis 
tenta. Minas, 14, tercero de-
recha. (12) 
J O V E N distinguido, francés 
varias carreras, da clases 
domicilio, niños, personas 
mryores, familias distingui-
das. Paseo Santa María de 
la Cabeza, 30 duplicado, por-
tería. (T) 
T R A S P A S O S 
S E traspasa colegio. Dan 
razón, Pizarro, 11. segundo. 
(8) 
T O M A R I A en traspaso tien-
da, uno o dos huecos, cén-
trico. Pereda. Cuesta Santo 
Domingo, 4. (3) 
T R A S P A S O clínica, despa-
cho y recibidor. Tudescos, 
4^ (3) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Realí-
zanse en Colón, 14. Unica ca-
sa. (11) 
P R A C T I C A N T E Farmacia , 
con buena práctica, Infor-
mes, necesita farmacéutico. 
Navas del Marqués (Avila). 
(4) 
P A R R O C O S . ¡ ; Invento ma-
ravilloso de un religioso !! 
Armonlum y piano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almeida, 4. Vigo. (T) 
A R C H I V O Heráldico. Escu.' 
dos, genealogías . Yepea. Cis-
ne. 5; 2 a B. (T) 
A L I A U K S , esculturas reu-
giosas. Vicente Tena. Fre-v 
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JOltDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Madrid. 
(68) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja . 16. Tardes. Te-
léfono 74039., (13) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 3 a 6. . (1) 
C H O C O L A T E S de la Tra-
pa. Fabricados por los K K . 
P P . Cisterclenses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Iñlguez. Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, 1L 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. ( T ) 
MONTO, fabrica mosaicos, 
enseño hacerlos. Pidan pre-
supuestos, Jacinto López. 
Covadonga, 25 (ventas). Ma-
drid. (T) 
R E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas a l con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero, León, 35 (Junto a An-
tón Martín). (T) 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Bnriq ae 
Bellido, Colón, 14. Valencia. 
(T) 
T O D A S sus dudas las solu-
cionará Agencia Rapid. Se-
riedad, economía. (T) 
PIANOS-autoplanos radiófo-
V A R I Q Ü J-D0S, fonógrafos baratís imos. 
Corredera. VáTverdé, 22. (1) 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolid. 
( T ) 
V E N T A S 
F I A N O S Gorskaiimann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Barat ís imos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
131ÜL | , (54) 
L O S Italianos. Pieles bara-
t ís imas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (13) 
L A S mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torrijos, 
^ (1) 
C A M A S con colchón de m u é 
lies, 40 pesetas, con somier 
hierro, 45. Torrijos, 2. (1) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí-Igles ia) . (12) 
S E R N A (Angel J . ) . E s o p e -
tas buenas marcas. Máqui-
nas escribir. Fuencarral, 10. 
(7) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos, modernos, mantillas, 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa Jiménez, (54) 
M U E B L E S elegantes proce-
dentes de embargo, despa-
cho español, jol. Hernán 
Cortés, 12, principal iz-
quierda. (3) 
L A M P A B A S de 5 a 25 bu-
jías a 1 peseta. Liquidación 
urgente. Tudescos, 11. (14) 
V E N D O armonium antiguo, 
palo Santo, doce registros, 
propio iglesia. Corredera B a 
ja, 5, primero. (1) 
L E Ñ A serrín, carretera Ma-
drid, 41. Carabanchel. Telé-
fono 95. (3) 
CAMA somier acero, dasl 
matrimonio, 75 pesetas. V a l -
verde, 8 (rinconada). (5) 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratís imos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
P A R A Reyes. Discos sono-
ros Parlophon. Bustos m ú -
sicos célebres. Arenal, 20. 
(1) 
C A N A R I O S fiautas superio-
res holandeses, pájaros ex-
tranjeros, perritos y monos. 
Cuesta Santo Domingo, 17, 
Pajarería. (3) 
B I C I C L E T A Amor niño, 
buen uso se vende. Hortale-
za, 29, primero. ( T ) 
B E Y E S . Reyes, visitar la 
Nueva Canastilla. Maldona-
das, 5. Abrigos y vestidos. 
Regalos buenos y baratos. 
O) 
J U N T A S de culata para to-
dos los automóvi les ameri-
canos. Alonso Urculo y Com-
pañía. Bárbara Braganza, 
22. Teléfono 33144. (1) 
P I A N O S de las m á s acredi-
tadas marcas, a plazos des-
de 50 pesetas mensuales. 
Fuencarral, 55. Hazen. (8) 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más . Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi -
na). (11) 
E L m á s caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
A C A D E M I A D E M A Z A S 
( L a m á s antigua de E s p a ñ a ) 
Arquitectos, Ingenieros (y sus ayudantes) 
Carreras cortas: Aparejadores-Peritos a g r í c o l a s - A y u d a n -
tes de Obras Púb l i cas . Cursos breves de enero a mayo. 
Valverde, 22 (toda l a casa ) . — M A D R I D 
P í d a n s e folletos a l Director. 
P A S T I L L A S 
o o v r o s x o z ó v 
elnoo etvrv; «rtroe dlawxSio, tret millg.; 
« S S c ¿*<lala T*«k ml!lg..Qom«nol, 
cinco mtllr; MAC*T meototnlrado. caott-
út.á •afloienta p»T« on> pMHU*. 
ATO" 
[ 
A S P A I M E 
C U B A N R A D I C A L M E N T E L A 
T O S 
INGINAS, LARINGITIS, B R O N -
QUITIS TUBERCULOSIS PULMÜ 
NAR, ASMA Y TODAS LAS AFEC-
CIONES EN GENERAL DB LA 
GARGANTA BRONQUIOS Y PU1-
MONES 
Lft» P A S T I L L A S A S P A I M E •npe-
ran a toda» la» conocidas por «n 
composición, que no puede ser mat 
racional y clentifica. gusto agrada^ 
ble y el ser las únicas en que esta 
resneito el trascendental problemi. 
de los medicamentos balsámicos j 
volátiles, que se conservan Indetlnmamente y mantienen í " 1 ^ 8 " ¿ S d a v 
sas propiedades medicinales para combatir de una manerf„Mco""*a"^-rf t |o | i 
efleaz. las enferiredades de las vtas respiratorias, que son cansa de XOS f 
sofocación. . _ 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E son ia» recetadas por los meaico». 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E son la* prefertúaa por los pacientes. 
Exigw siempre las iegu.raaa P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir «natitn-
clones inleresHdaa de escasos o nulos resultados. i . , «wn 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a UNA P E S E T A C A J A en >»• fr™*-
clpales farmacias y drojjuerias: entregándose, al mismo tiempo, rratoitamenie. 
ana de muestra muy cómoda para llevar al ,>0,9U,0• „„, , . ^ . n . 
Especialidad Farmacéutica del Lanoratorlo S O ^ A T A B O , Oficinas» callo del 
Ter, 16, Teléfono 6II.Í91. UAKCiELONA-
Nota importantísima.—Para demostrar y convencer que l M , ^PJ?0" X , ", rjt; 
tactorlos resultados para curar la TUS mediante '*a P A S T I L L A S ASFAÍMÜÍ 
no son posibles con sus similares y que no bay actualmente otras pastuia? 
que puedan superarlaa. el Laboratorio tíókaiarg facilita a las principales trar-
maclas. Droguerías y Ueposttarloe de Esparta, Portugal y América, una con-
siderable cantidao de cajitas de muestra para que las repartan gratis a los 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorto de 
anuncio. De naber agotado de momento laa barmaclaa las exlatenciaa. para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sftkatarg manda 
gratis diebas cajltaa de "Paaltllaa Aspalme', a los que te envíen el recorte de 
este anuncio acompañado de un sello do 6 céntimos, todo dentro aobre tran-
queado con "/ cénumos . 
L a r e v i s l a d e 
a c i 
gráfica del 
h o g a r 
c a t ó l i c o : 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a d e oro e n l a E x p o s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e B a r c e l o n a 
Cada a ñ o publica 52 n ú m e r o s . 
De 2.000 a 2.500 p á g i n a s ; de ellas, cerca de 1.000 en papel "conche", 2.000 gra-
bados, como m í n i m u m , de los sucesos de actualidad mundial, y reproducciones a r -
t í s t i cas de las obras maestras antiguas v modernas. 
Dos novelas en fo l le t ín encuadernable. 
P R E C I O D E S U S C R I P C I O N 
A ñ o , 25 ptas.; semestre, 13 ptas.; trimestre, 7 ptas. 
S I N O E S U S T E D suscriptor y antes de suscribirse desea conocer esta gran 
revista, no pierda tiempo. 
E S C R I B A H O Y M I S M O A L A E D I T O R I A L L A H O R M I G A D E O R O , S. A . 
Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis v sin compromiso un n ú m e r o de muestra. 
< M ü C h O S 
r e g a l o s p e q u e ñ o s 
resultan caros y se olvidan 
pronto, i REGALE ALGO 
PERDURABLE! Obsequie 
a sus amigos y familiares 
con un 
TE LE F 
R E C E P T O R Y A L T A V O Z E N U N S O L O M U E B L E 
y llevará a su hogar ale-
grías infinitas. 
T E L E p 
A . E . G . I B É R I C A D E E L E C T R I C ) D A D . S . A . 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E R A D I O 
A L M A C E N E S R A N O N E S 
¡ ¡ G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! ! 
D E S D E E L D I A 3 realizamos grandes partidas de g é n e r o s a precios tan reducidos que produc irán una a l a r m a comercial 
A comprar muchos g é n e r o s con poco dinero 
X j T O D O P O R E L P U B L I C O ! ! 
Mantones pelo Himalaya , mucho abrigo ^ a 13,75 ptaa. 
Mantas lana superior " 9,00 " 
Mantas a lgodón , buen t a m a ñ o " 1,50 " 
Mantas viaje gamuza extra 35,00 a 
Colcha seda para matrimonio „ " 13.10 " 
Colcha piqué para matrimonio » " 6,75 " 
Colcha piqué cama u n cuerpo " 3,25 " 
Cortes c o l c h ó n buena clase , " 7.50 u 
S á b a n a s confeccionadas, 160 X 200 ^ " 3.45 " 
Juegos cama finos bordados " 15,00 '* 
Tapetes paño con bonito bordado - '* 2,00 " 
P a ñ o s abrigos, bonita co l ecc ión , 140 cms. ancho. 5.00 metro 
Panas lisas "cotté", buen ancho „ P 2,50 " " 
Panas dibujos de actualidad. 0 3,00 • M 
P a ñ e t e s terciopelo a l g o d ó n , preciosos dibujos... a 
M a n t e l e r í a blanca, seis cubiertos " 
Piezas de tela blanca p a r a s á b a n a s y confeo^ 
cion; las hay muy finas .»» 
Chaquetas Pirineo para s e ñ o r a S...... " 
Chaquetas dibujo y lisas para s e ñ o r a s y ' n i -
nas a precios incre íb les . 
Chalecos para caballero y n i ñ o s 
irrisorios. 
No o lv idé i s nuestras secciones de 
1,50 ptas. metro 






punto y la de ropa blanca para señoras , 
caballeros y n i ñ o s . 
C a m i s a para señora , bien bordada. .. 
Comprando en estos almacenes queda resuelto vuestro ahorro. Con poco dinero muchos g é n e r o s " 
¡ I T O D O P O R E L P U B L I C O ! ! 
a 1,00 pta. 
A L M A C E N E S R O M A N O N E S 
S O B R I N O D E G . E N C I N A S 
3 y 5 , C o n d e d e R o m a n o n e s , 3 y 5 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 6 9 9 S á b a d o 3 d e e n e r o d e 1 9 3 1 
U N A B A T A L L A DOMESTICA 
Muy antigrua es la rivalidad entre cas-
tellanos y catalanes, que por desgracia 
ha ensangrentado más de una vez el 
suelo hispano. Nadie que conozca nues-
tra historia puede cerrar los ojos a la 
triste realidad de estos antagonismos a 
veces violentos entre ambos pueblos, que 
han dejado en el alma popular ese se-
dimento de malquerencia y de rencor 
que tanto nos interesa a unos y a otros 
destruir para siempre. Pero hay que ha-
cer constar que en todas las etapas, 
aun las más violentas del proceso de 
esta secular rivalidad, el choque entre 
uno y otro pueblo no ha revestido nun-
ca el carácter de un odio a muerte, ni 
ha sido tampoco impulsado por esa sed 
de exterminio que sienten dos adversa-
rios irreconciliables e irreductibles en 
sus antagónicas ambiciones. De renci-
llas domésticas hemos de calificar estas 
malhadadas rivalidades que han dividi-
do dos pueblos, llamados por la Provi-
dencia a actuar como vivos complemen-
tos, en la formación histórica de la ci-
vilización peninsular, y en la lenta ela-
boración de la unidad del alma hispana. 
Un hecho histórico nos aclarará con 
luz meridiana este acentuado rasgo fa-
miliar que caracteriza la vieja rivalidad 
de Castilla y Cataluña. Hecho histórico 
que no puede ser más elocuente para 
nuestro objeto, porque en él tenemos sin 
duda alguna, el primer choque armado 
entre los dos pueblos rivales, que regis-
tra la historia. Se trata de la batalla| 
que las huestes del Cid Campeador en-', 
tablaron en las montañas de Morella,: 
con las fuerzas del conde de Barcelona,! 
Berenguer Ramón el "Patricida", y que¡ 
terminó con la derrota de los cátala-j 
nes y la prisión del conde. Sabido es, 
que el "Cantar de mío Cid" reduce a! 
una sola las dos batallas y las dos pri-
siones que en la historia se registran' 
(1082 y 1089). Vale la pena de seguir: 
y comentar la sabrosa relación que de 
este memorable encuentro nos ha deja-
do el anónimo juglar del gran poema ¡ 
castellano. En la candorosa tosquedad' 
de sus versos destaca con un magnífi-¡ 
co relieve esta domesticidad, mejor di-, 
riamos, patriarcalidad de aquel hecho 
de armas, que inaugura el largo ciclo I 
de las disensiones que han dividido a! 
los dos pueblos peninsulares. 
El Campeador, una vez ganados los; 
lugares de Castejón y Alcocer, prosigue; 
su avance por las montañas de More-j 
lia y tierras vecinas, que estaban bajo 
la protección del conde de Barcelona. 
E l conde "ovo grand pesar e tóvoslo a 
grand fonta". En vano el Cid le envía 
mensajes para asegurarle que sólo quie-
re pasar por sus tierras y que nada 
ambiciona de lo suyo: 
"Digades al conde non lo tenga a mal, 
de lo so non lievo nada, déxem ir en paz." 
El conde se muestra irreductible y el 
Campeador " conosce que a menos de 
batalla non pueden d'en qiiitar". Unos! 
y otros se aprestan al combate, que ter-
mina rápidamente a favor de los caste-
llanos. El anónimo poeta muestra un es-
pecial interés en hacer constar que el! 
encuentro fué muy poco sangriento y 
encarnizado. Como los catalanes cabal-
gan en sillas "cocerás", propias para co-
rrer el caballo, mientras los castellanos 
'~usan-sillas "gallegas", o de camino, mu-
cho más seguras, resulta que en la re-
friega los catalanes son fácilmente des-
montados sin ser heridos. Ya lo ha ad-
vertido el Cid a los suyos antes de la 
batalla: "Por uno que firgades, tres sie-
Uas irán vázias"; y el poeta nos presen-
ta, en efecto, a los mesnaderos castella-
nos "a los unos firiendo e a los otros 
derrocando", pero no matando, a los 
enemigos. E l conde "don Remont" cae 
prisionero y su magnífica espada Co-
lada "que más vale de mil marcos" pa-
sa a poder del caudillo castellano. Todo 
este aire familiar de la batalla se acen-
túa todavía más en las deliciosas esce-
nas, tan finamente cómicas, a que da lu-
gar la prisión del conde. Este manifies-
ta su enojo negándose a aceptar los bo-
cados que generosamente le ofrece su 
afortunado rival: 
"Non combré un bocado por quanto ha 
[en toda España 
antes perderé el cuerpo e dexaré el alma, 
pues que tales malcalgados me vencieron 
[de batalla." 
En vano porfía el Campeador en su 
ofrecimiento. Sólo ve logrado su deseo 
al cabo de tres días, cuando promete al 
conde la libertad a cambio de aceptar 
los manjares que le ofrece. E l pasaje en 
que el poeta nos describe la comida 
del conde es del más fresco y candoroso 
realismo; es una escena de familia, que 
nos conmueve por su patriarcal senci-
llez y nos recrea por la leve punta de 
bonachona ironía que la anima: 
"Alegre es el conde e pidió agua a las 
[manos... 
Con los caballeros que el Cid le avie dados 
comiendo va el conde, ¡Dios, qué de buen 
[grado! 
Sobre él sedle el que en buen ora nasco: 
DESPÜES DE LAS FIESTAS, p - K-HITO 
"SI bien non comedes, conde, d'on yo 
[sea pagado, 
aquí feremos la morada, no nos partire-
[mos amos". 
Aquí dlxo el conde: "de voluntad e de 
I grado.'" 
Con estos dos cavalleros aprlessa va yan-
[tando: 
pagado es mío Cid, que lo está aguar-
[dando,: 
porque el conde don Remont tan bien; 
[volvie las manos."! 
La batalla acaba, pues, con un abun-! 
dante yantar del conde, presidido por] 
la bondadosa sonrisa del Cid que lo es-
tá mirando con intimo contento. Pero elj 
manjar más exquisito y sabroso de la 
comida del conde son los postres, esto 
es, la libertad que le otorga el Cid. Ya 
lo dice el mismo conde: 
"Del día que fui conde non yanté tan 
[de buen grado; 
el sabor que dend'e non será olbidado." 
Terminaremos nuestro comentario se-
ñalando otro rasgo de sutil comicidad, 
que acaba de dar a todo este episodio 
el carácter de infantil familiaridad que 
constituye todo su indecible encanto. Nos 
cuenta el anónimo juglar que cuando el 
conde, caballero en su rocín, se separa 
de su generoso vencedor y emprende laj 
marcha, 
"tornando va la cabeza e catándos 
[atrás; 
miedo iva aviendo que mío Cid se repia-
[tró." 
cosa que, añade orgullosamente el poe-
ta, "non farie el caboso por quanto en 
el mundo ha". 
Hemos de desear y hemos de esperar 
que una rivalidad, que en la historia se 
inaugura con esta batalla doméstica, en 
la que los contendientes se derriban y 
se hieren, pero no se matan, y que ter-
mina con una reconciliación del vencido 
con el vencedor, sellada con un sabroso 
yantar y con la libertad del caudillo 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
—Buenos días, señora Lupe. |pacha usted el género mermao en el pe-
—¡Hola, chica! No me creí que eras'so y así se hinchan ustedes de pesetas, 
tú... Icón una tienducha que no vale dos rea-
—Pues soy yo, sí señora. ¡les. Y a propósito de que la gusta a 
—¡Ya lo veo! ¿Qué te cuentas? ¿Y usted ir al teatro y a los "cines" con 
en tu casa? 
—"Sin novedad en el frente". 
—¿En el frente? 
—Es una película que se titula así. 
—¡Mira, mira, qué chirigotera! 
—¡Buen humor que hace! 
su marido, la mar de elegante, con 
guantes y to, y es usted más orsdinaria 
que los sabañones. Y a propósito de que... 
—¡Oye!, "a propósito", ¿cuántas mue-
las la quedan a tu madre? 
—No lo sé. No la he mirao la denta-
Un complot en Turquía 
E l Gobierno de Ankara ha hecho fra^ 
casar una conspiración de lo que po-
díamos llamar "viejos turcos", etnem.goa 
de la repúbDica laica con que Maistafá 
Kemal ha sustituido al Califato isla-
mita. E l centro de la conspiracióa era 
la pequeña ciudad de Men^men cerca 
de Esmima, pero existían lamificacio-
nes en Manhissa, en la propaa Esmima 
y en otras pob^acones importantes de 
Turquía. Los directores de ia conjura 
pertenecen a sectas religiosas musulmán-
ñas que contmu.Auan existiendo, a pesar 
Una de las víctimas 
U E S F E M E N I N O 
EPISTOLARIO 
Sí, sí, ya se te nota, hija. ¿ Cuántos dura, con la boca abierta, 
has cumplido? 
—Diez años en agosto. |te y el par de huevos, pero la dices a 
—¡Vaya, vaya, pues... tú dirás qué es tu madre de mi parte, que se despida 
lo que te ha traído por aquí! jde unas cuantas muelas, porque en 
—Un recao de mi madre. A ver si cuantito que me la eche a la cara, se 
me podía usted echar en esta botella las voy a "extraer" con dolor de un 
iun poco de aceite, prestao. y darme pres-¡"tortazo" de los míos. económica de T.rouia, 
taos también, un par de huevos. - ¡ J a ja! ¡Que gracia me hace "ftejl, ^ ^ ¿ ^ m3kl̂  ^ mces^ 
—Si, mujer, no faltaría mas. señora Lupe, así. enfadá! No la había ^ m p < , ( 3 a v u fnrma _ 
—Gracias, señora Lupe. a usted visto nunca con esa cara. ¡Uy, 
—No vale la pena. Y dila a tu ma-:que estupenda está usted! 
dre que no corre prisa la devolución. I — ¡Ah! ¿Sí? Mira, niña, coge el ca-
Se lo diré: Es que sabe usted que pacho y lárgate, porque estoy viendo 
no tenemos en casa un "gordo". que a tí también te voy a dar "lo tu-
—¡Me lo he figurao! yo". ¡Vamos con la criatura! ¡Sí que 
—Y por eso ha sido el mandarme mi i "se las trae" tomándole el pelo a la 
madre a por los huevos y el aceite. Cibeles! ¡Vaya con el "insecto", que tié 
—¡Natural! ¿Está parao tu padre? 'diez años y sabe más que Lepe!... 
—No, señora, sigue trabajando, pero! —No se enfade. La he dicho lo que 
—¿No, verdad? Pues... llévate el acei-i ' ^ „™v. K^ÍA-^ iDo-oi . w*oi n a r . h,,Mmo ™™ io J áe la prohibición legal. 
A juzgar por las medidas que anun-
cia el Gobierno, el complot era impor-
tante y extendido; sm embargo, proba-
blemente el peligro más grave procede, 
no de los conjurados, sino de la sitúa-
los últimos meses y la forma en 
que el Gobierno procede respecto a la 
l>euda Otomana son mdicios y hasta 
pruebas de lo que contamos. 
Es indudable también que Mustafá 
Kemal y su primer ministro, Ismet Pa-
chá suiren los inevitables efectos de la 
permanencia en el Poder durante ocho 
años. Un Gobierno se desgasta siempre, 
pero en tiempos difíciles mucho más y 
Marínela (Cádiz).—Sintiéndolo, seño-
ra, no podemos ampliar la respuesta que 
lo último sobre todo, haga fingir a ese 
hombre lo... que no siente, y casada con 
le'dimos'en un Epistolario anterior. Es i él, sufrirá usted uno de los desengaños 
más crueles... Conque lo dicho; adquie-
usted amada de veras, no por convenien-|la mitad de los sábados no trae a casa, dice mi madre, a propósito de lo que 
cía e interés. Viuda y rica quizá, quizá pa toda la semana, más que cinco o seis;usted dijo de "que en este mundo tó es 
asunto muy delicado, y debe usted pe-
dir consejo a un buen director de con-
ciencias. 
Dos "pocholas" (San Sebastián).— 
¿Que hablaron ustedes este último ve-
rano en el paseo de la Concha con "El 
Amigo Teddy", y que és alto, moreno, 
con gafas a lo Harold? Pues, bien, ese 
era... otro "Amigo Teddy", no les quepa 
prisionero, no llegue nunca a adquirir | duda, un "Amigo Teddy" "ful", ya que 
carácter de tragedia y no traspase los: el auténtico, el que suscribe, ni usa ga-
limites de una rencilla de familia en la 
que los hermanos riñen, porque no se 
entienden, pero no porque no se quie-
ran. La historia y la poesía nos han de-
fas, ni recuerda haber sido presentado 
en la Concha de San Sebastián a las dos 
"pocholas", cuyos pies besa. ¡Que no 
conocen ustedes a "El Amigo Teddy"! 
ra la certeza absolutamente de que an-
te todo y sobre todo ese amor es verdad. 
A su última pregunta "¿Quién es "El 
Amigo Teddy?", perdone, gentil "Morai- la risa 
ma", pero no podemos satisfacer su "ar-
diente curiosidad". Se trata, como es 
sabido, de un enigma. 
Desencanto (Madrid).— Respuestas: 
Primera. Puede solicitar esos números 
atrasados en la Administración. Segun-
da. Probablemente, sí. La Biblioteca Na-
cional, mas amplia por todos estilos; he 
ahí la diferencia. Encantados del éxito 
que tuvieron para usted nuestras indi-
duros, y ¡usted verá! 
—¿Cómo es eso? 
—No sé. "Me acuesto a las ocho". 
—¿A las ocho? 
—¡Ja, ja! Es otra chirigota. 
jado en este episodio de las empresas] Bueno, ni ustedes, ni... nadie, esa es la clones antenores. 
del Cid un hecho altamente simbólico.!verdad, 
no sólo del carácter de la secular riva- Moraima (Santander) . — ¡Interesan-
Un madrileño (Madrid).—Respuestas: 
Primera. Por la parte de afuera, en ese 
caso, ya que el sitio de preferencia es 
mentira". Total: una chirigota. Pero, 
i bueno, me voy pa que se tranquilice, 
jno sea que la de algo... y luego me eche 
a mi la culpa. ¡Tragedias, no! 
| —¡Conque una chirigota, ¿eh? ¡Lo 
—¡Ah! ¿Sí? Chica, pues resulta que'que siento es que te he dao los huevos 
eres más festiva que el almanaque de;y el aceite! 
—¡Amos, ande, no se preocupe! Eso 
—Ya ve usted. ¡La edad ! ¡pa usted no es ná. 
—¡Claro! La edad, y que estás muyj —¡Qué rica! ¡A ver si te crees que 
adelantadita en lo que cabe. ¡A lo me-yo robo el aceite y los huevos! 
jor hasta tiés novio ! —¡A lo mejor!... 
—¡Uy, por Dios, es muy pronto! Y —¿Cómo? 
eso que no crea usted mi hermana En-| —Digo que... a lo mejor la cuestan 
cama dice que lo tenía a los doce años. | a usted baratísimos, por comprarlos 
—¡Pues pa mí, que tú no vas a es-;por junto, 
perar tanto!... Bueno, mujer, y qué ¿vasj —¡Eso es otra cosa! 
a la escuela? —¡Hay que ver que no se la puede 
—¿A la escuela? ¡Ay, no señora!ja usted gastar una broma! ¡Caramba. 
Voy al obrador, como mi hermana. Aho-iseñora Lupe, qué genio tié usted! ¡Qué 
ra que mi hermana es oficiala y yo barbaridad! 
aprendiza. Aprendiza y también voy a hdad, sino de su final obligado, del epí- te "Moraima", por cierto! Se compren- ^ ^ ^ e á o interL S u n d a A entregar. ¡Me paseo poco!... 
logo de amor y de concordia, base indis-i de perfectamente su deseo de ser feliz iel aet la Parecl 0 interior, begunda. A _ s ^ s t a ' l oficio' 
pensable para la construcción de la Es-iy merece usted serlo. Nunca es tarde las otras personas, un saludo generaL ^ 16 ^ . , 
paña grande del porvenir. jpara iluminar la vida con una ilusión. c™ unamchnación de cabeza, y lo mis-! - N o esta mal. Y sobre tó que êndo 
Manuel DE MONTOLIU Pero cerciórese con pruebas de que es 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
rao al marcharse, salvo a quienes haya 
usted sido presentado. 
"Doña Antigua" (Castilla).—No lo sa-
bemos, tampoco. A estas horas... lo sa-
ibó eso de los "quince millones" toda Es-
paña. 
I. A. de F. , Humanes de Mohernando 
(Guadala jara). — Respuestas: Primera. 
al obrador, me qxiito de la "lata" de mil 
¡Chica, "alivia", que me estás po-
niendo al "11"! ¡Se ha acabao la con-
versación! ¡Hála, por ahí a tomar el 
aire!... 
La prevengo a usted que me sien-
con más rap.dez. El prestigio del pre-
sidente de la República permanecía se-
guramente intacto entre la masa po-
pular, pero la opinión discute a los mi-
nistros. 
De ahí que fuera aceptado por el mis-
mo Mustafá y bien acogido por gran 
parte del país el partido creado por Fe-
thi Bey hace unos meses con el nom-
bre de partido liberal republicano. Pudo 
creerse que empezaba en Turquía la 
etapa de Gobiernos democráticos con la 
organización del turno de los partidos, 
pero la ilusión duró poco tiempo. Los 
liberales tenían la aprobación del jefe 
del Estalo más no su concurso. Mus-
taia Kemal es fundador del partido del 
pueblo, y no ha querido abandonarle y 
mantenerse neutral en las contiendas 
políticas. Y el pueblo turco todavía no 
ha olvidado al Sultán. Para gran parte 
de la masa el régimen La sido tan sóio 
un cambio de nombre y de decorado, 
pero la realidad es la misma, tanto más 
cuanto que en la práctica la arch;de-
mocrática constitución turca funciona-
ba como una dictadura. 
Así en las elecciones municipales el 
E l salón está de bote en bote a pe-
sar de los altos precios. Va a empezar 
la película. Yo quisiera poder sentarme 
bajo el escenario, de espaldas a la pan-
talla, y ver las caras del público mien-
tras pase la cinta. Pero, naturalmente, 
esto no es posible; la obscuridad me im-
pediría ver las caras. 
No me interesa la película; es una 
más contra la guerra; la peste litera-
ria y cinematográfica de hoy. En cam-
bio, me interesa el público. Los que ya 
la vieron se han hecho lenguas de la 
obra y han animado a los indecisos. 
•—¡Horrorosa! 
—¡Un espanto! 
—Ustedes no saben lo que se sufre 
viendo todo aquello. 
—¿Ah, sí? Mañana iremos a verla. 
Ya en el cine los espectadores están 
un poco nerviosos. ¿No será demasiado 
fuerte la emoción? ¿No se arrepenti-
rán en algún momento de haber ido? 
Pero había que ir; era una vergüenza 
no haber visto aún lo que ya había vis-
to todo el mundo. 
—Dicen que hay una escena en que 
a un soldado l - metralla le destroza el 
vientre. 
—Pero supongo que no nos enseñará 
los intestinos sangrientos. 
—Qué sé yo; como precisamente se 
trata de horrorizar... 
—Parece que todo está hecho muy 
a lo vivo. 
—Diréis muy a lo muerto. 
La muchachería del uno y del otro se-
xo habla ríe y flirtea. Para ellos es la vi-
da. Claro que por el momento. Cuando 
ocurrían en Europa los trágicos sucesos 
que ahora van a ver fingidamente repro-
ducidos, ellos eran unos niños y no se 
daban cuenta de las cosas. Recuerda 
cada uno que entonces su padre se pa-
saba grandes ratos clavando banderitas 
en un mapa. Una chifladura. Ahora sien-
ten curiosidad por ver cómo fué aquéllo. 
Se apaga la luz y da principio la tra-
gedia. No entremos en detalles. Es una 
lástima no poder adivinar las almas 
por la expresión de los rostros. Me fi-
guro que todos los espectadores pade-
cen horriblemente. Está bien; para eso 
han pagado. Quizá algunos quisieran 
marcharse, pero la dignidad les suje-
ta a la butaca. También quisieran mar-
Ignoramos la dirección de esa revista, si no alcanza pa poner brasero. ¡Quite 
Segunda. ¿Por qué no pide el número .usted, a mí la casa se me cae encima, 
a la Administ.rn/»tán r.nn los flatos mip e ígualito dic, mi hermana ! 
¡Pues sí que está arreglá tu madre 
casa: de tener que barrer y encender la;ta al pelo. Adiós, y gracias, señora Lu-iPartiido liberal obtuvo una representa-
lumbre y tó eso tan ordinario y tan'pe. Y... dispense. No se sulfure. Total 0 
pesao. ¡Uf, que asquito de casa! Y ade-;ao han sido más que unas chirigotas 
más, que no se oye allí otra cosa que i como lo de "Sin novedad en el frente", 
miserias..., que si no hay una "gorda", que la dije al principio. ¡Buen humor 
que si no se va a poder pagar el aiquHque hace!̂  
ler, que si va a haber que empeñar, que i —Sí, sí: ¡herpético! 
Curro VARGAS 
a la Ad inistración, con los datos que 
nos comunica a nosotros? 
Flores deshojadas. Alba de Tormos 
(Salamanca).—Fueron ustedes compla-
harse aquellos soldados que viven en cidas en un Epistolario ya publicado, 
el horror del frente, y sin embargo, se ^cerca- ^ ^ "otro" comprenderán uste-
quedan. Hay que saber sufrir. 
Cuando la luz se enciende parece que 
todo el público viene de las trincheras. 
Pálidos, se sonríen unos a otros, ma-
ravillados de encontrarse vivos. Y al 
salir se comenta: 
-La verdad es que fué un horror. 
Para que no se repita hacen todo 
esto. Es una gran propaganda contra 
la guerra. 
¿Usted cree? Si el cine ha entrado 
tanto en las costumbres es porque re-
presenta la velocidad de la vida actual. 
Las generaciones pasan ahora muy de 
prisa. Y la generación de la guerra ya 
pasó. Son los "viejos" los que se espantan 
retrospectivamente de lo que ocurrió én 
su tiempo, como son los que peinan ca-
nas quienes se sienten conmovidos al 
oír los valses que bailaban en su juven-
tud. Por mucho que se apriete en la 
propaganda a toda sangre, el efecto es 
nulo en los jóvenes que son los llamados 
a ir a la guerra que venga. ¿Aquélla 
fué un espanto? Bien, sí; ya lo saben. 
¿No debe haber guerras? También lo 
saben. ¡Ah!, pero la guerra a los que 
les toque ir será otra cosa! Habrá unas 
palabras bonitas que la justifiquen. Ha-
brá una canción pimpante que enar-
dezca los ánimos. Habrá unas mucha-
chas encantadoras y patrióticas que 
apliquen este sinapismo a los mucha-
chos: "¡Cobarde el que se quede!" Y ha-
cen la "ayuda" vuestra!... 
—Fíjese que en cambio la entrega-
mos el jornal. 
—¿Qué ganas tú? 
—Seis reales, ya ve usted. 
—¡Vamos! Con eso el mejor día sus 
compráis un Ford... 
Ei pleito de los drogueros 
Señor d'rector de E L DEBATE: 
Muy señor nuestro: En el diario de 
Le advierto que pué que algún di . S ^ ^ M k ¿ t S f . T ^ ! ^ ***** » *» ^rgaui.ado ba 
rece una nota en que, por los farma-i Preparado un nuevo programa y ha da-
céuticos se dice creían en una resoiu- do muestra de mayor interés y actívi-
ción favorable a ellos del asunto del dad en los negocios públicos. 
Asi la desaparición del partido libe-
ral ha aumentado la incertidumbre po-
lítica y el descontento. Sin Prensa con-
traria, sin oposición política y en plena 
crisis, el dictador había emprendido un 
viaje por las provincias, que tenía el ca-
rácter de una investiigación. Este viaje 
ha quedado interrumpido por el com-
plot de Menemen, cuya importanaia ha-
cen que gana "Madame". 
—¿Quién es "Madame"? 
—Mi maestra. 
—¿Una franchuta? 
—¡Ca! Eso hace creer ella, con lo de 
"Madame", pero no es de Francia, sino 
y que también han sabido que las Aso-
ciaciones de drogueros han pedido a sus 
afiliados una cuota extraordinaria de 
50 pesetas, para realizar gestiones par-
ticulares, cuya justificación no ven 
i clara. 
No 
des que... "eso" al confesor. Regalos sen-
cillos, nunca de precio. 
Manon (Madrid).—¡Ay, Manón, Ma-
nón qué complicado el caso! Es decir.!sea verdad por mi te ^ men03-
si usted no va 'a ecliar de menos lo que, 0ué me d5ceS( 
el no la podrá proporcionar" no hay ¿ sí señora tíS mi stleño dorao> 
tal complicación. Más claro: si usted im automóvil' P i e n s o comorármelo !articul0 13 del reSlamento de Especia-
va a conformarse con tener un m a r i - I ^ X ^rmavor v me e s t a b S déilidades' y que por n0ticias P°ster T 3 
do bueno honrado v aup la oniera ^m- . mayor y me estaDlezca ele de gestiones de los drogueros, dan estos 
qSe 3!?.°; Í S a í ^ S L 1 ^ * ^ y ^ esos miles que di- con su sorpresa, por seguro el triunfo; 
si existe, además, una gran difereucia 
de educación, de cultura, y de clases, 
no se case. Esto último, determinaría, 
casi seguramente, una mutua incooi-
prensión y como consecuencia la desgra-
cia de ambos. 
Alfonso (Madrid).—Por lo general se 
devuelven, pero claro, que puede reali-
zarse el protesto, convirtiéndolas asi 
en documento ejecutivo. 
Suscriptor (Santiago de Compostela). 
Desde luego que sí. 
I. L . G. (Granada).—"Mi mando en 
Cuba", obra del difunto general Wey-
ler, una de ellas. En cualquier librería 
importante. 
Amioo Vero, Miguelturra (Ciudad 
Real).—Nada, lector estimado, ahí lo 
que procede es que usted... se case con 
esa chica: ni más ni menos. Por añadidu-
ra, y aquí entre nosotros, piensa usted... 
lo mismo. Ahova bien: tendrá usted que 
realizar una labor muy interesante y... 
misericordiosa, la de reeducar a esa mu-
ción pequeñísima. Los vencidos acusa-
ron al Gob.erno de haber utilizado todos 
los recursos para triunfar. Es posible 
que la acusación sea exacta, pero des-
de el momento que Mustafá figuraba- en 
uno de los gmpos ccntendientesi, el otro 
Dandr estaba derrotado de antemano, 
aun cuando la elección hubiese sido li-
bre. Por eso los liberales solicitaron del 
presidente que permaneciese neutral. 
Este fracaso de los liberales no ha 
sido beneficioso. La oposición permi-
tía a Mustafá en estos tiempos de cri-
sis medir la intensidad del desconteuto 
que evidientemente existe. El miismo 
partido popular, adormecido en el ejer-
cicio constante del poder, sin peligro de 
el acto". 
¡Hay qué ver! Bien dicen que en 
este mundo ¡tó es una mentira! 
—¡Eso digo yo, que tó es una men-
brá oradores...̂  y escritores hábiles...Ya chacha, desbastarla, y afinar convenien-
temente su sensibilidad. Logrado esto, 
que no es un imposible, se encontrará 
usted con una mujercita completa, o 
sea guapa, joven, sencilla, piadosa, la-
boriosa, de fortuna, y presentable en to-
das partes. ¡Una "tontería"!... 
Estudiante (Madrid).—Nos pasa 
lo verá usted. Los que vivieron la 
guerra anterior no irían a otra, pero 
los que no vieron nada, ¿por qué no 
han de ir? Es inútil que una generación 
aprenda y escarmiente. Siempre hay 
otra nueva que viene detrás, dispuesta 
a hacer las mismas tonterías que la an-
terior... y a escarmetar también cuan-
do haya brotado una nueva cosecha 
de tontos que hagan lo mismo... 
Tirso MEDINA 
R. L . 
> nos extraña que los señores far-:brá para él el más provechoso in-
nacida en la Ronda de Embajadores.;maceuticos realicen gestiones para pn- forIQe 
Ya ve usted, se llama de verdadero nom-|var a los drogueros de un derecho que 
bre Sinforosa Martínez. Ahora que nos ¡tienen concedido legalmente hace más 
tiene dicho: "La primera que yo separe treinta y seis anos, asi como que 
nue no mp lla7na "madame" cuandoilos drogueros las hagan igualmente pa-
que no me llama ma.aame cuanaO|ra conservar este derecho creyendo con 
hable con las señoras, la ahueco eniello defender sus intereses y servir al 
bien público; pero que emponzoñen la 
cuestión con inexactitudes como la delu , I • 
que se pida por las Asociaciones de dro-jMOmenaje de las modistillas de Urt 
ueros a sus afiliados una cuota ex- taller parisiense 
T o d a s l a s f l o r e s p a r a l a 
R e i n a b e l g a 
PARIS, 2.—La Reina de Bélgica visi-
tira! Un suponer, ahora mismo me han traordin ria para realizar^ gestiones par
mandao a por esto del aceite y los hue- « ^ « s . 9 ^ ^fíínfS'r^ Z ^ l t i 
i. J - i. „ • / _ „ <<T-.„1„ ra: esto si que no nos parece muy co-L, 
vos, y me ha dicho mi madre: Dale rr¿cto • quieren decir con esto lositó uno ^ los más elegantes salones de 
"coba" a la señora Lupe pá que se sa- señores farmacéuticos? ¿Qué reticencia'alta costura de la capital francesa pa-
cuda ambas cosas" y... o nebulosa perniciosa insinúan con ello?'ra hacer irnos encargos. 
—Oye, oye, ¿y... que más? ¡Esto es lo que está esperando aclara-j Tan pronto como las modistas em-
—No se lo digo a usted, porque sí s é l ^ n ! ..' - _ Ipleadas en el establecimiento se dieron 
lo digo se va usted a poner "mosca" y ^ J 6 ^ S f w T d ^ ^ ^ ^ ^ de la PreseDCÍa d€ la Reina de 
voy I tener que volve? a casa sin lofe* ^ 0 3 " ^ ^ t i Ddí0agUpa?l ^ c a ^ J*?, ^ 
huevos y el aceite. |darios a conocer al público, tienen Su ficiales que habia en ^ talleres y con-
—Te los he dao, ya, de modo que... i Revista mensual "Unión", en la que se f eccionaron un artístico y enorme ramo 
—Sí, pero, ¿y si luego me los quita?¡insertan hasta las actas de sus sesio-.de flores, que entregaron a la Reina con 
—¡De ninguna m a n e r a haría yones, y no tengan nada secreto. una graciosa y delicada dedicatoria. 
Comprenderá usted, señor director la| Las modistillas rogaron a la Sobera-
gravedad del caso, para que merezca'na que depositase aquel ramo en la tum-
eso! Anda, habla, concluye lo que ibas 
a decir... ¿ Qué era eso d  l  "coba" ? 
-Na." Que tó es mentira, como lo de ba del sol ado desc nocido de Brus las, 
en qUe mí maestra es francesa, p o r q u e l ^ ^ emociona
^- también a usted en mí casa la llaman yOS attos., s. si, q. e. s. m. Por la Fede- da el tributo de cariño de las modistv eso lo mismo que a usted, o sea que 
noramos quién fué el autor de esa frasel-cá'cosa,! 
tan popularizada. 1 ¿ ^ ̂ j ? 
El Amigo TEDDY ' —Sí, señora. A propósito de que des-
ración Nacional de Drogueros, 
B. HEBAS 
Madrid, 29 de diciembre de 1930. 
lias francesas, para las que tuvo frases 
de gran cariño al darles las gracias por 
su espontáneo y delicado obsequio. 
mi 
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momento—, porque aquí tiene usted a mi sobrino, 
que no parece sino que acude a su invocación. 
Y volviéndose hacia el joven añadió: 
—Raúl, la señora de Auzua quiere hacerte el honor 
de consultarte una cosa 
—Estoy a sua órdenes, señora—'respondió con ex-
quisita gentileza Raúl inclinándose ceremonioso ante 
la daona—. Nada puede haber tan grato para mí como 
serle útil. 
En ese caso les dejo a ustedes—Intervino Albina 
Bermont—, para que hablen con más libertad. Con su 
permiso, amiga mía. 
La solterona salió del saJoncito, y antes de que hu-
biera tenido tiempo de cerrar la puerta, oyó a Raúl 
que decía con su voz nasal característica: 
—¡Por Dios, señora!.. ¡Pero si es la cosa más sen-
cilla! Como tuve el gusto de decirle a usted el otro 
día para ponerse a cubierto de esa eventualidad lo 
más prudente, y desde luego lo único seguro es-.. 
Albina de Bermont, que era poco curiosa a pesar 
de ser mujer, cerró la puerta sin hacer ruido y se 
dirigió al comedorcito para reanudar su interrumpi-
da labor de bordado. 
IV 
Claudia de Chol y Niní de Aulniers, no tardaron en 
hacerse amigas íntimas. Pese a su carácter serio y 
reservado en apariencia, Claudia, que era una niña en 
todo, acaso una niña demasiado consentida y mal edu-
cada, tenia un corazón infantil, siempre propicio a los 
transportes jubilosos y bullangueros, a las inocentes 
alegrías juveniles. Este modo de ser la llevó a sim-
patizar desde los primeros nmmentos con la a su vez 
alegre y decidora Niní,'la deliciosa prometida de Luis 
Bermont, a quien había conocido cierta tarde en casa 
de tía Albina. 
Niní de Aulniers, esta era la verdad, poseía el se-
creto de conquistar la simpatía y el cariño de cuan-
tas personas la trataban. Su padre no sabía conso-
larse a la sola idea de que muy pronto, en cuanto se 
casara, habría de abandonar su casa, en la que lo era 
todo, para seguir a su marido. Y Francisco de Aul-
niers echaba ya de menos, por anticipado, a aquella 
hermana mayor tan gentil y por la que él sentía una 
especie de veneración, a aquella hermana sonriente 
I siempre y contenta, saltarina y trínadora como un bello 
¡pájaro en libertad, que sabia excusar sus pequeñas 
; calaveradas, que acudía solícita a defenderle contra 
jla severidad paterna, que jugaba con él al tennis para 
'distraerlo cuando se aburría y que, como una mujer-
^cita de su casa, se metía en la cocina, cuando llegaba 
¡el caso, para ofrecer a la glotonería del hermano el 
regalo de las natillas, espolvoreadas de canela, de los 
tiernos y sabrosos pastelillos de crema recién sacados 
del homo y de las almibaradas compotas de fruta. 
Mientras Franciso de Aulniers consagraba sus días, 
casi por entero, a sus nuevos amigos Roberto y Guy 
de Fontenés, de los que no sabia separarse, Niní par-
tía los ratos de ocio que le dejaban los quehaceres de 
la casa entre su prometido Luis Bermont, cada vez 
más enamorado, y Claudia de Chol a quien en poco 
tiempo había tomado un cariño de hermana más que 
de amiga y a quien, sin decírselo, para no apenarla, 
para no herir su exquisita sensibilidad, se sentía in-
clinada por un caritativo sentimiento de lástima. 
—¡Pobre Claudia!—pensaba Niní con frecuencia—. 
La vida no es igual para todos y casi siempre es el 
mejor el más probado. Cuando a mí me sonríen la 
vida y el amor, cuando se me ofrece la inmensa di-
cha de ser la más feliz de las mujeres, al lado del más 
bueno y cariñoso de los maridos, ella, la poblé Clau-
dia, tiene que renunciar a sus sueños de ventura, tie-
ne que olvidarse de su juventud y de su belleza para 
llorar amargamente el dolor de una prematura viudez... 
Con toda la frecuencia que se lo permitían sus ocu-
paciones de ama de casa y el cuidado de su familia, 
Niní de Aulniers se dirigía al castillo de San Donato 
para visitar a su amiga y pasar algunos ratos en su 
compañía. E l almirante de Chol gozaba cuando la veía 
enfilar la avenida de tilos del parque con su paso me-
nudito, gracioso, lleno de distinción, y salía a su en-
cuentro para recibirla, y, según decía con su habi-
tual buen humor, para servirle de introductor. El vie-
jo marino se complacía en la amistad de su sobrina 
con aquella muchacha sencilla y candorosa, linda y 
gentil como un hada que ejercía sobre el espíritu de 
Claudia una positiva y beneficiosa influencia. La se-
ñora de Auzun, en cambio, fruncía el ceño tan pron-
to como la divisaba, y no tardó en declararle guerra 
a muerte, una guerra sorda, solapada, que procura-
ba disimular, pero para la que se servía sin escrúpu-
los de ninguna clase de cuantas argucias le sugería 
el odio que la pobre niña había despertado en su co-
razón egoísta. 
Las señoritas de Bourton y sus primas las seño-
ritas de Broc—"las nueve hijas", como se las llamaba 
en Auberive-le-Chatel—, llegaron a sentir celos de 
aquella intimidad de Claudia de Chol y Niní de Aulniers, 
de la que parecían envidiosas, aunque procuraban que 
no se trasluciera su envidia. Durante sus largos pa-
seos, en los que solían llegar muchas veces hasta el 
mismo castillo, tuvieron ocasión de contemplar repe-
tidamente el simpático e íntimo cuadró que forma-
ban, sentados bajo un cedro, leyendo o charlando, el 
almirante de Chol y las dos jóvenes, y sus miradas 
se clavaban indefectiblemente, como saetas, en la es-
belta silueta de Claudia que acostumbraba a vestir 
unos elegantísimos trajes de casa, batas fastuosas y 
caprichosos kimonos, que ellas habían intentado co-
piar sin conseguirlo. ¡Como que Claudia de Chol se 
los hacía enviar de París con el beneplácito y aún 
con el aplauso de su tío que era el que pagaba las 
facturas! 
Tanto las señoritas de Broc como las de Bourton, 
habrían deseado participar de la intimidad que la fa-
milia de Chol había dispensado a Niní de Aulniers, 
pero Claudia, a quien veían de vez en cuando en Au-
berive, casi siempre en casa del alcalde, bien que mos-
trándose afectuosa y correctísima con ellas, no tuvo 
nunca la gentileza de invitarlas a que la visitasen en 
el castillo. 
Claudia fué a pasar una tarde con su amiga en Au-
berive. Corría la canícula, el sol caía de plano, el bo-
chorno de la atmósfera dificultaba la respiración y 
producía en los nervios una gran laxitud. Niní, teme-
s-osa de que algún visitante inoportuno las molestase, 
le hizo una proposición a su amiga. 
--¿Quieres que vayamos a dar un paseo por las 
orillas del rio?—le preguntó a Claudia—. Es un sitio 
muy fresco, donde estaremos mucho mejor que en 
casa, y donde podremos hablar todo lo que se nos an-
toje. Precisamente conozco yo un paraje delicioso, pro-
tegido por un bosquecillo de álamos, que no hay más 
que pedir. Llevaré la merienda y con eso la excursión 
tendrá mas atractivos. Por esta vez tendremos que ir 
solas, porque Luis está en Lyon con mi hermano Fran-
cisco, pero me parece que no nos comerán. 
—¡Claro que no, mujer!—respondió riendo Claudia 
de Chol—; todavía no sé que haya antropófagos en 
Auberive. 
—¿Eso quiere decir que aceptas la idea? 
—De mil amores. El excursionismo es, precisamen-
te, uno de mis deportes favoritos, acaso el que más 
Ime agrada- No me canso nunca; soy capaz de andar 
i leguas y más leguas sin experimentar la menor fa-
i tiga. 
Cómodamente instaladas en el discreto refugio de 
i que había hablado Niní y que era deliciosísimo en 
! verdad, las jóvenes, sentadas en el suelo, jugando con 
lia tierra como dos chiquillas, conversaban confiden-
cialmente, seguras de que ningún oído indiscreto po-
día escucharlas. 
—¿Te gusta el pastel de carne que he traído para 
la merienda? Lo he hecho yo misma, pero no estoy 
segura de que sea un alarde culinario. 
Está riquísimo, Niní, te lo aseguro. Puedes en-
vanecerte de ser una notabilísima cocinera, 
Luis le da la preferencia sobre otros muchos man-
jares—comentó un tanto ruborizada la señorita de 
Aulniers—, y acaso sea esta la razón de que lo haga 
con alguna frecuencia, una vez por semana, por lo 
menos. 
Niní se quedó pensativa un instante, y clavando en 
el rostro de su amiga una mirada dulce e indulgente a 
la vez, preguntó: 
—Dime ¿puede ser tachada de egoísta una joven 
de nuestra edad que sólo piensa en su novio? 
La sobrina del almirante se echó a reír con una ri-
sa cristalina, armoniosa, que se hubiera tomado por 
el rumor de un chorro de agua al caer sobre la taza 
de la fontana. 
—¡Qué graciosísima eres, Niní, y qué cosas pregun-
tas! ¿Egoísta tú, criatura?... ¿Y en qué quieres que 
piense una muchacha que ha tenido la suerte de ena-
morarse y que se sabe correspondida? Desecha tus 
escrúpulos. No sólo no puede acusársete de egoísmo. 
(Continuará.).. , 
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